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I M P R E S I O N E S 
Parece que hay por ahí a quie- lesos que están horrorizados porque 
nes lea escuece el éxito grandioso no se les da foie gras y pechuga 
de la suscripción del DIARIO DE de faisán a los inmigrantes. 
LA MARINA. 
Ahora todos son a lamentarse 
de la situación de esos infelices, y 
por donde quiera les salen desin-
teresados padrinos, como a los 
griegos les nacían los dioses hasta 
en las huertas. 
Los donantes saben—porque 
fueron ellos en su'gran mayoría 
los que lo pidieron—que la sus-
cripción se la destinó a comprar 
pasajes, en lugar de invertirla ex-
clusivamente en comida. 
Por varias razones, entre ellas 
—¿Por qué no se les embarca? 
—preguntan estas almas piadosas, 
del todo compungidas. 
—Pues. . . porque no hay don-
d e . . . 
—Entonces, ¿por qué no se les 
da una comida más suculenta? 
—Porque dar de almorzar y co-
mer a seiscientos hombres no se 
hace con dos reales. 
—¿Y los treinta mil duros? 
—De ese dinero se gasta lo in-
dispensable, únicamente; para que 
la de que no hay barcos, y por'cuando haya barcos se puedan em-
lo tanto no se les iba a enviar a ¡barcar. Esto es, para complacer-
nado, resultó que el DIARIO se-los a ustedes, que quieren que sean 
veía con unos treinta mil pesos 5 
irnos cuantos centenares de inmi-
DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
S O B R E L A P R O R R O G A D E L A A L I A N Z A 
A N G L O - J A P O N E S A 
LOS ESTADOS UNIDOS SIEMPRE LA MIRARAN CON DESCONFIANZA. CUALESQUIERA QUE SEAN 
LAS SALVEDADES QUE SE LE HAGAN POR INGLATERRA.—LA SUBSTITUCION DE LA ALIANZA 
FRANCO-JAPONESA A LA ANGLO-JAPONESA, SEGUN FERD1NAND TRUCHY.—EN ESTOS INSTAN-
TES SE HABLA EN JAPON DE UNA GUERRA CON LOS ESTADOS UNIDOS, DICE CORNELIUS 
VENDERBILT. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
grantes en la más completa mise-
ria. 
Se decidió entonces socorrer con 
vales para las fondas a los nece-
citados. Esta medida fracasó, por-
que los dueños de fondas nos co-
municaron que rescindían el con-
trato, ya que los inmigrantes les 
impedían atender, como era debi-
do, a su clientela diaria, y porque 
a los inmigrantes se sumaban gen-
tes levantiscas, los vivos de todas 
las ocasiones, que con sus grose-
rías y escándalos les ocasionaban 
grandes perjuicios. 
Entonces decidimos repartir el 
alimento indispensable a los verda-
deros infelices, y excluir, hasta 
donde fuese posible, a los gorro-
y désele hace una semana co-
tmenzó el reparto, que consiste en 
un pan de la mejor calidad que 
se consume en la Habana, un hue-
vo cocido y una lata; de sardinas 
de lo mejor que vieiíÉ de Lspaha. 
Llegan de la Península en bastan-
te mejor estado estas sardinas que 
algunos periodistas españoles de 
les a que Inglaterra y J a p ó n han obe 
decido para tratar de renovar su 
alianza después de la desaparic ión co-
mo Potencias de primer orden de 
Alemania y Rusia. Como no queda 
m á s Nación que los Estados Unidos 
de Amér ica que pueda desfilar el 
poder naval de Inglaterra o del Ja-
pón, es evidente que sólo contra los 
Estados Unidos puede I r dir igida la 
alianza anglo japonesa. Amontónense 
embarcados lo más rápidamente 1103 ditirambos y las frases de agra-
.,1 r i decimiento de Inglaterra para con» 
posible. 1 ios Estados Unidos, háblese con so-
lemne en tonac ión de la civilización 
(Continuación) 
meemos haber aaclarado los móvi - jdos Unidos. La antigua engendradora 
de la raza no puede cejar n i en una 
tilde en conservar la supremacía de 
Bri tania en las olas y los conciudada-
nos de Farragut creen podérsela 
arrebatar. 
Por eso creemos nosotros que d i -
gan lo que qnuieran los Dominios i n -
gleses en la Conferencia Imperial de 
Downlng Street de Londres, fto deja-
Nosotros invitamos a los que 
quieran convencerse de lo que de-
cimos, a que pasen por San Ignacio 
14, a las doce del día y a las cinco 
de la tarde, para presenciar el re-
parto de los artículos y apreciar la 
bondad de éstos. 
Seguramente los que critican lo 
exiguo del socorro en sus casas 
no las ven mayores ni mejores. 
Lo que sucede es que la envidia 
es tan humana como el hombre. Y 
que treinta y dos mil pesos esta 
sociedad generosa no se arriesga 
a ponerlos en manos de todos los 
periódicos, ni de todos los perio-
distas. 
Si diésemos un banquete con va-
rios platos, en seguida 'exclama-
rían: 
— ¡Cómo se derrocha el dine-
ro de esos desgraciados! ¡Se co-
noce que no es de quienes los re-
parten! ¡A ese paso no podrán 
emLarc<»rse ni media docena! 
¡Oh, mundo, mundo! ¡Cuánta 
miseria y a cuántos miserables al-
bergas en tu seno! 
anglo-sajona como modelo y pro-
pulsora de bienestar de la raza huma-
na,, dedique L o r d Bryce dos gruesos 
vo lúmenes de las "Democracias mo-
dernas" que han visto la luz pública 
el mes de Mayo ú l t imo,poniendo como 
no digan dueñas , en el ciclo histórico 
y en el actual momento plttico a to-
das las demás civilizaciones, califican-
do de polít ica de estupidez la mara-
villosa obra de los virreyes españoles 
en las Amér icas que la fraguaban 
esos ilustres varones con las "Leyes 
de Indias" en una mano y eí Crucifijo 
en la otra, y así y todo al t ravés de 
esas protestas de amistad de I n -
glaterra y los Estados Unidos que les 
hace decir que los mares los separan 
pero que la sangre los reúne (blood is 
thicker than w a t t e r ) , surgen de los 
resquicios de la realidad las r i v a l i d a -
des por conquistar la supremac ía 
mundial entre Inglaterra y los Esta-
EL HILO DIRECTO DEL 
"DIARIO DE LA MARINA", 
DESDE EL TEATRO DE LA 
GRAN CONTIENDA ENTRE 
DEMPSEY Y CARPENTIER 
CONFERENCIA POR EL DR. 
SALVADOR SALAZAR 
E l próximo domingo, día 3, pro-
n u n c i a r á en los salones de la Socie-
dad Económica de Amigos del Pa ís 
u ñ a conferencia acerca del "Nacio-
nalismo Universi tar io" el detor Sal-
vador Salazan 
E l acto comenzará a las 10 a. m. 
Agradecemos la invi tación que nos 
remite el Presidente de la "Asocia-
\c ión Pedagógic Universi taria" para 
í asistir al acto. 
Nuestro hilo directo espe-
cial desde Jersey City, empe-
zará a funcionar a las 12 y 
media de la tarde del sábado, 
(hora de la Habana), comu-
nicando los boletines de 
avance sobre las peleas pre-
liminares. 
Dempsey y Carpentier se 
presentarán en el redondel a 
la 1 y 30 minutos de la tar-
de (hora de la Habana.) 
Los boletines se exhibirán 
al público desde la pizara del 
DIARIO DE LA MARINA. 
POR EL ALMA DEL GENERAL 
JOSE MIGUEL GOMEZ 
rá de firmarse la renovación de la 
alianza anglo-japonesa; no será en 
Agosto quizás, pero ya se dice que 
bien puede ser en Octubre; no se le 
comunica rá su contenido a los Esta-
dos Unidos, porque se expone Ingla-
terra a que la soberbia yank i se nie-
gue a mirar ese documento que va 
contra la Unión Americana; y se 
enfríen las relaciones de ambos paí-
ses. 
¿Será un"nuevo inicio de ese des-
vío de los Estados Unidos, el apresu-
rar la repudiac ión o consolidación 
que d i r íamos en castellano, de las 
deudas de la guerra, para presentar 
a Inglaterra una cuenta de 4,000 m i -
llones de pesos como contrapeso a 
la renovación de la Alianza con el Ja-
pón? Bien pudiera ser una estudia-
da medida, m á s bien que una simple 
coincidencia. 
No creemos nosotros, como dice 
W i l l i a m Howard Gardiner, norte-
americano, en escrito reciente de 21 
del corriente, que puede llegar el mo 
Convengamos en que se ha per-
dido el sentido de la medida desde 
aquella fecha luctuosa en que se per-
dió el equilibrio europeo. 
J a m á s me cupo en la cabeza el 
que dos hombres se machaquen las 
narices con la g rada y el arte que 
es de suponer en un vulgar puñe ta -
zo; pero ahora, en los momentos en 
que la humanidad se r íe de aquellas 
plagas de Egipto por resultarle un 
juego de niños comparado con los 
problemas que tenemos encima, aho-
ra, repito, me parece hasta repul-
sivo el in te rés que manifiesta una 
es túpida parte de- esa humanidad, 
usando el cable a toda hora del d ía 
y de la noche, para comunicar a los 
más apartados • rincones del mundo 
que Dempsey a lmorzó bien y con 
buen apetito, que por la tarde prac-
ticó en presencia de un grupo de sus 
fanát icos, que fumó sólo dos pipas 
al día, que apenas si se rascó por la 
noche durmiendo reposadamente, 
que la nariz se le afila poco a poco, 
que va perdiendo peso logrando re-
ducirlo hasta 192 libras, que su pro-
digiosa mentalidad no se fatiga con 
lecturas de ninguna clase y que la 
dureza que tiene en el pie izquierdo, 
que es la más grande del mundo, se 
le ha extirpado mediante la opera-
ción más difícil del mundo por el 
profesor quiropedista m á s reputado 
del mundo y el de más peso y peri-
cia de cuantos se conocen en el mun-
do. 
Todas estas necedades, repetidas 
hasta el aburrimiento desde hace dos 
meses y duplicadas por las mismas 
simplezas respecto de Carpentier, es 
a m i 
¡SEÑORES, POR COMPASIONI 
co de acero de un golpe de maza, 
o el que hendía cuatro costillas^ a 
mentó en que los Dominios Br i tán i - alS0 Q116 repugna a m i tempera-
eos y principalmente Canadá , Austra- men tó poco dado a la cultura extra-
l ia y Nueva Zelandia se separen de vaSante del slSl0 Pcx-
Inglaterra y se unan a los Estados Mátense ya de una vez ambos 
Unidos por odio al J a p ó n ; si ta l SUJ champions de la puñada , que des-
cediese, la causa ser ía el apreciarse i pués de todo maldlto lo (lue P?1"" 
p ó r L l o y d George que la diferen-1 der ía a l desaparecer un par de l u -
cia de razas no puede ser el motivo I Vividnos que no producen sino pu-
q u » imponga la polí t ica en el Océano 
Pacífico. 
No olvidemos que Austral ia no 
(Pasa a la CINCO) 
POR LA REBAJA 
DE ALUILERES 
U N T R I P L E A C U E R D O E N T R E I N G L A T E R R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y E L J A P O N 
! E l domingo a las ocho de la no-
^he en el Campo de Marte t e n d r á 
| efecto un m i t i n para t ra tar de la 
i rebaja de los alquileres y manera de 
i conseguirla, 
i Una Comisión de empleados y 
E l lunas, dí~ cad ro , se ce lebra rán | obreros ha dirigido una proclama a 
en la Iglesia Parroquial de Guana- I "todos los inquil jnos" para que acu-
bacoa, solemnes fúnebres por el é te r - I dan a la hora citada, 
no desenso del alma del general Jo-j 
sé Miguel Gómez. 
E l Partido Liberal de aquella V i - ' 
l ia las ha organizado e invi ta a l 
pueblo, sin dis t inción de matices po-! 
líticos a que concurra a l Templo a 
las ocho a. m . del citado día. 
ñetazos. Así, al menos, no se nos 
mort i f icar ía con noticias idiotas en 
los momentos en que diariamente 
buscamos el cable con ansiedad pa-
ra ver si a lgún iluminado trasmite 
la idea salvadora que pueda sacar-
nos de esta ca tás t rofe que padece-
mos. 
Trenes especiales, vapores espe-
ciales y hasta aeroplanos en viajes 
directos y t ambién especiales. ¿Aca-
so la humanidad ha llegado a ese pe-
r íodo imbécil que precede a la locu-
ra melancól ica? N ó ; es que estamos 
retrogradando y pronto llegaremos a 
la época en que era insignificante 
personage el maese que escribía y 
daba fe, siendo personage de muy 
'alta significación al extremo de ser 
ennoblecido por el Rey, el que ma-
nejaba el espadón de mandobles con 
una sola mano, el que pa r t í a un cas-
un cristiano de una suave y car iño-
sa puñada . 4 
La diferencia es tá en que aque-
líos hombres hac ían barbaridades 
para hacer patria; y estos otros del 
siglo actual cometen barbaridades 
para hacer dinero. 
Inú t i l es anunciar una velada l i -
teraria en la que h a b r á n de lucir 
sus mentalidades los más autoriza-
dos literatos y poetas. Un escaso 
grupo de amantes o de amigos y ad-
miradores de los que toman parte 
en la justa y . . . nada más . Si la ve-
lada es científica, entonces no h a b r á 
más que los amantes de la ciencia; 
los amigos no se consideran obliga-
dos a t a m a ñ o sacrificio y cuanto a 
los admiradores sabido es que n in -
gún hombre de ciencia los tiene. . 
Si la fiesta es deportiva sucede lo 
mismo sobre poco m á s o menos. En 
cuestiones de armas, i r á n los a lum-
nos de las Salas que aun creen que 
el cultivo de aquellas sirve para al-
go m á s que para matarse en desa-
fío, puesto que se aprende a ser dis-
creto y prudente, se aprende a con-
ver t i r en exquisita la caballerosidad 
que todo hombre lleva consigo y se 
aprende a confesar la razón dando 
explicaciones que enaltecen, evitan-
do tragedias que lo condenar í an a 
los ojos de sus compañeros . 
Cuando se trata de remos o de pe-
•lota (deportiva y sin apuestas) ocu-
rre lo propio: los teams de los clubs 
contendientes, sin que haya necesi-
dad de poner trenes especiales. Pero 
si es cuest ión de dar puñe tazos , si 
se t ra ta de ver a un hombre escu-
piendo dientes y chorreando sangre 
por boca y narices, entonces hay que 
estudiar todo un sistema de trans-
portes como cuando la guerra, por-
que los hombres corren y se gastan 
e¡ dinero para que nadie le cuente 
aquella puñada decisiva que t iró pa-
tas arr iba a uno de los contrincan-
I tes que, desmayado del golpe, oye a 
medias la ovación con que premian 
el sublime puñetazo ar t í s t ico- l i te ra-
r io y científico que acaba de reci-
bir. 
¡Y pensar que aun hay poetas ad-
mirables y admirados que se inspi-
ran en la E s p a ñ a a r t í s t i ca y monu-
mental de pasadas y gloriosas épo-
cas! ¡Pensa r que a ú n hay hombres 
exquisitos que viven mentalmente la 
E s p a ñ a l i teraria del Siglo de oro! 
¡Cuánto mejor no ser ía el entre-
narse para el boxeo! De este modo, 
los catorce admiradores del poeta se 
conver t i r í an en ciento catorce m i l y 
eso se i r ía ganando. 
Y a d e m á s tiene la ventaja y esto 
ya es filosofía, de que es mucho m á s 
fácil dar un puñetazo que hacer un 
soneto. 
G. del R. 
rt)R LOS INMIGRANTES 
T R I P E AOTERDO E N T R E LOS ES-
TADOS UNIDOS, L A GRAN BRE-
TAÑA Y E L JAPON 
L O N D R E S , Julio 1. 
Noticias de que l a conferencia Im-
perial está considerando un t r iple 
acuerdo o pacto entre los Estados 
Unidos, l a Gran B r e t a ñ a y el J a p ó n , 
relativo a la rononavlón del trata-
do anglo-japonós se publican en l u -
gar prominente del per iódico Mor-
ning Post y otros de esta ciudad. 
Este t r ip le acuerdo, según se d i -
ce, es presgio de discusiones entre 
representantes de las tres naciones, 
lo mismo que los dominios b r l t án i -
L O S PARTIDADRIOS D E D 'AN-
NDNZIO SE REORGANIZAN. 
F I U M E , Jul io 1. 
Los partidarios del Capi tán Ga-
briepe D'Annunzio e s t á n reorgani-
zando sus fuerzas para formar un 
contingente que responda a cualquie-
ra emergencia que pueda surgir. 
Se ha levantado el clamor de gue-
rra, y los partidarios del soldado-
poeta ya han organizado u n cuerpo 
al que han dado el nombro del "Ser-
vivev Trieste.1' 
D'Annunado ha enviado un men-
saje a sus partidarios en e l que les 
dice: 
"Este a ñ o es nuestro. Pertenece a 
los legionarios y a los A r d i t i . De 
nuevo nos consagramos en un «olo 
vasto y solemne v íncu lo . " 
T A F T PRESIDENTE D E L T R I B U -
BÜNAL SUPREMO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
WASHINGTON, Jul io 1. 
WlUam Ho-ward Taft, ex-presiden-
te de los Estados Unidos sucederá al 
difunto magistrado Whi te en Ha pre-
sidencia del Tr ibunal Supremo. 
F u é nombrado por el Presidente 
Hardlng, siendo confirmado su nom-
bramiento por el Senado en sesión 
secreto poco m á s de una hora des-
pués, 
(Información cablegráfica) 
L A VISPERA D E L SENSACIONAL 
ACONTECIMIENTO. PUGILISTI-
CO. DEMPSEY ESTA A L E G R E Y 
DISPUESTO. 
A T L A N T I C CITY, New Jersey, Ju-
nio 1. 
Este es el d í a en que Jack Demp-
sey se desprende de las trabas y ac-
tividades de su largo entrenamiento. 
Antes de que anochezca, el dueño 
del campeonato de peso completo 
¡ mundial , se r e t i r a r á , ceñudo y som-
¡ b r ío y determinado a una morada 
¡ particular de Jersey City, para pasar 
I una noche que t a l vez le parezca I n -
' termlnable, permaneciendo al l í has-
ta que llegue el momento de acudir 
a l " r i n g " para hacerle frente a Car-
pentier en la gran batalla do su v i -
da. 
Todo e s t á l is to para la part ida del 
campeón No se ha divulgado, sin 
embargo, la hora exacta de la par-
tida, n i ha querido tampoco su "ma-
nager", Jack Kearns, revelar el fe-
r rocar r i l por donde i rá el campeón 
íü teatro de l a sensacional contien-
da. Ddkde d o r m i r á cuando llegue a 
Jersey City t a m b i é n es u n misterio. 
NI el mismo campeón lo sabe, por-
que el "manager" es tá tomando to-
das las precauciones para que dis-
frute de un absoluto descanso, apar-
tado de las curiosas miradas de las 
multitudes, admiradores fanát icos de 
este sport 
UNO Y MEDIO POR CIENTO TRI-
MESTRAL SOBRE LAS ACCIO-
NES DE L A INTERNATIONAL 
TELEPHONE AND TELEGRAPH 
SOOMPANY. 
N E W YORK, Junio 1. 
Importante junta ha sido l a re-
lebrada cu esta Metrópol i por el Co-
mi té Ejecutivo de la Cuban Telepho-
ne Cmpany. 
Se ha tomado el acuerdo de pagar 
un dividendo de uno y medio por 
ciento tr imestral t ambién de 2 por 
ciento sobre las acciones comunes. 
E l Comi té Ejecutivo de la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Company, por su parte, ha acordado 
pagar un dividendo do uno y medio 




BARCELONA, j u l i o 1. 
Cuatro bombas arrojadas anoche 
en la plaza do Ca ta luña lesionaron 
a doce personas, y sembraron el pá-
nico entre ios numerosos t r a n s e ú n -
tes. 
Algunos de los hombres que arro-
jaron las bombas iban en un auto-
móvil , mientras otros lanzaban sus 
proyectiles parapetados d e t r á s de los 
carros alineados en la p'aza. 
Siéntese feliz e L c a m p e ó n al verse 
Ubre de las restricciones y l a reclu-
s ión del campamento en donde ha 
estado p r e p a r á n d o s e desde hace me-
ses para l a batalla. Parece m á s bien 
un muchacho en v í spe ras de una va-
cación que u n robusto pugilista, dis-
puesto a entrar en una de las m á s 
rudas contiendas de su vida. 
Esto se pudo ver y palpar cuan-
do, sentado en e l por ta l de la casa, 
estuvo durante m á s de dos horas 
conversando sobre asuntos varios, 
mientras un fuerte aguacero azotaba 
el extenso campo que rodea el local. 
E l p ropós i to que abrigaba Demp-
sey de hacer algunos ligeros ejerci-
cios finales fué frustrado por l a l l u -
via. 
Después de jugar a los naipes con 
sus compañeros del campamento y de 
leer telegramas do s impat ía , el cam-
P e ó n se acos tó a las 9 y media dur-
miendo a pierna suelta. 
Dempsey, en celrto sentido, es uno 
de los pugilistas m á s raros. La ma-
yor ía de ellos, en v í speras de la gran 
batalla decisiva, se muestran displi-
c eutes e insociables, lo cual ha llega-
do a considerarse como evidencia de 
que el pugilista e s t á verdaderamen-
te preparado y determinado a pelear 
con todo su vigor. 
Los tres perros belgas de policía de 
Dempsey, que lo han acompañado du-
rante e l entrenamiento, ya e s t á n en 
Jersey City. 
Ba t t l ing elson, que predijo la de-
r ro t a de Jess W l l l a r d , en Toledo, hace 
desmaños, declara que l a batalla de 
m a ñ a n a será l a m á s corta y la m á s 
reñ ida y s a ñ u d a de la historia del pu-
gilismo. 
"Yo espero que la batalla termi-
ne antes de que uno u otro lleguen 
a animarse do vera,s. Ambos saben (ha 
t r ibu i r golpes tremendos. Uno de los 
dos c a e i á en breve tiempo. Desde lue-
go, yo creo en Dempsey. Me parece 
que presenta mejor aspeto que cuan-
do peleó con W l l l a r d . " 
La Sección de Sport de la "Aso-
ciación de Pasajeros e Inmigrantes 
de la R e p ú b l i c a " prepara una Ro-
mer ía a f i n de recaudar fondos para 
repat r iac ión de inmigrantes. 
Todavía no está confeccionado el 
programa a que e s t a r á sujeta. 
FUEGO EN ARTEMISA 
(POR TELEGRAFO) 
Artemisa, Julio 1. 
D I A R I O . —Habana. 
Esta m a ñ a n a se dec laró un incen-
dio que des t ruyó varias casas de las 
calles de Collazo y Zayas. 
E l pueblo en masa acudió a pres-
tar auxil io. E l alcalde a l frente de 
los vecinos se por tó muy bien. No 
hubo desgracias personales. 
ESPECIAL. 
$27.100 ESTAFADOS AL 
BANCO INTERNACIONAL 
USANDO E L NOMBRE D E L A L CAL 
-DE D E M A R I A N A O DIERON OR-
DENES FALSAS PARA PER- , 
JUDICAR A UN PROPIETA-
RIO.—HURTOS CONTI-
NUADOS 
LOS DOMINICANOS NO ADMITEN UNA LIBERTAD SUB-C0NDICI0NAL 
Homenaje al doctor Henriquez Carvajal 
(Otras noticias de la Secreta) 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. Di. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas 
UN M I L L O N QUINIENTOS M I L 
FERROVIARIOS V U E L V E N ' A L 
TRABAJO. 
CHICAGO, JuUo 1. 
U n mi l lón quinientos mi l emplea-
dos ferroviarios volvieron hoy al t ra -
bajo, aceptando la reducción de j o r -
nales, mientras m i l lead^rs de su 
un ión o de sus gremios se r e u n í a n 
hoy para ver de asegurar que las 
vías de transporte es tén abiertas y 
para decidir lo que deben hacer los 
ferroviarios con motivo do la reduc-
ción de sus jornales. 
TREN ASALTADO 
S A N V I L L E , I l l inois , JuUo 1 
E l t ren n ú m e r o 4 4 fué asaltado es-
ta m a ñ a n a e primera hora cerca de 
Covington, Indiana. 
(Continúa en la/ página CUATRO) 
La Policía Secreta tuvo conoci-
miento en la tarde de ayer de una 
importante denuncia formulada por 
uno de los miembros de l a Comisión 
Liquidadora del Banco Internacio-
nal, el señor Horacio Tabares y Gon 
zález, representante de los acree-
dores, quien refiere que en el mes 
de Febrero del corriente año, se 
p resen tó en las oficinas del citado 
Banco un individuo que dijo nom-
brarse Alfonso Tabeada, el cual ex-
hibió un check girado por la razón 
social de Cuní y Serrano, comercian-
tes establecidos en Palmarito de 
Cauto, cuentacorrentistas de la Su-
cursal de San Luis, por la suma de 
27,100 pesos, para que se lo canjea-
ran por un check de admin is t rac ión . 
Que en ese mismo día se hizo un 
cargo en la cuenta de los señores Cu-
n í y Serrano por igual cantidad, pa-
sándose por los libros la operación 
hecha con el check primeramente c i -
tado. Pero como quiera que recien-
temente se han personado en el Ban-
co los señores Cuní y Serrano para 
Intervenir el saldo total de su cuen-
ta, que ascendía a $27,125.88 y al 
ser informados que la cuenta carecía 
de ese. saldo negaron que ellos hu-
bieran girado n ingún check por esa 
suma, y al ser buscado el referido 
check no aparec ió , estima el señor 
Tabares que ese documento que fué 
presentado por Tabeada es falso y 
que después de pasarse por los libros 
fué destruido, con lo cual se ha co-
EN L A P A R T E SUPERIOR, L A PRESIDENCIA D E L A MESA.—ABAJO, UN ASPECTO D E L BANQUETE. 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
En honor del señor doctor Fran 
cisco Henriquez Carvajal, presidente 
"de ju r i s " de la Repúbl ica Domini-
cana, se reunió ayer a la 1 p. m. 
en el Hotel Sevilla un numeroso 
grupo de dominicanos, y de cubanos 
simpatizadores con la bella causa que 
defiende y de la que es pa lad ín el 
¡doctor Henriquez, la independencia 
de su patria, controlada hoy por fuer-
zas de ocupación de la marina nor-
teamericana. 
E l Presidente Harding dispuesto 
está a dar la independencia a Santo 
Domingo bajo determinadas condicio-
nes, fiscalización de Ingresos y de 
admin i s t rac ión ; con t ra tac ión de un 
emprés t i to en los Estados Unidos, 
etc., etc. Los dominicanos han rehu-
sado su independencia si es sub-con-
dicione, y el doctor Henriquez se 
dirige a Washington para exponer 
ante la Secre tar ía de Estado en vista 
del fracaso del procedimiento segui-
do hasta ahora por los americanos, 
cuales cree deben ser las bases pa-
ra que los dominicanos acepten su 
Independencia y voten un gobierno 
estable. 
Pres id ió el acto el doctor Henri-
quez Carvajal quien tenía a su de-
recha a los senadores doctor Cosme 
de la T ó r n e n t e y Juan Gualberto Gó-
mez y a su izquierda al Secretario 
de la Presidencia doctor José Ma-
nuel Cortina y senador Fausto G. 
Menocal. En otros lugares de la me-
sa figuraban los señores R a m ó n A. 
Cata lá , doctor Oscar Soto, doctor Jo-
sé Manuel Cortina, doctor Oscar Za-
yas, doctor Antonio Iraizoz, Subse-
cretario de Ins t rucc ión; general En-
rique Loinaz del Castillo, señor Ma-
nuel M. Sterling, señor A-tilio León, 
señor Virgi l io Ortega, doctor Pérez 
j Cabral, señor Francisco Henriquez 
iTJreña, señor Pedro Marín, doctor Ju-
j l io Lyon, doctor Enrique Maza, se-
ño r Ar tu ro Angulo, señor Donacia-
¡no Rivas, señor Osvaldo Bazil, señor 
Eduardo León, señor Belisario Hou-
reaux, señor Juan B. Lamarche, doc-
tor Gustavo A. Mejía, señor Nicanor 
Mella, señor Gilberto Ramírez , ' se-
ñor José Joaqu ín Montesino, señor 
Adolfo Montesino, señor Máximo Ra-
mírez, doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes; por '.'El Mundo"", señor To-
m á s Montero; por " E l Tr iunfo" doc-
tor Juan Corzo y por el DIARIO DE 
LA MARINA, nuestro compañero Pa-
co Sales. 
E l m e n ú espléndido y bien servido 
fué el siguiente: 
Cocktail de frutas. Filete de Par-
go Meunier, Pollo a la K ing , Ensala-
da Chiffonade, Coupe Simón, Petits-
Frours, Café, Vinos, Tabacos, Cham-
pagne. 
Inició los brindis nuestro compa-
ñero el Subdirector de "La Nac ión" 
señor Osvaldo Bazil quien leyó unas 
¡bien redactadas cuartillas que fue-
!ron muy aplaudidas. Habló después 
i el doctor Gustavo A. Mejía, al que sl-
¡guió el general Loinaz del Castillo 
| nacido en Santo Domingo, que evocó 
la f igura del general Máximo Gómez 
dominicano ilustre que amó a Cuba 
como a su pa t r ia . 
P ronunc ió luego un e locuent ís imo 
discurso el senador señor Juan Gual-
berto Gómez. La lucha por la inde-
pendencia que sostiene Santo Domin-
go, dijo afecta a toda la Amér ica 
latina. La libertad de Santo Domin-
go no es solo a esa repúbl ica a la 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
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B A T U R R I L L O 
Cariñosamente dedicado a mi ilus 
tro amigo el doctor Aróstegul , apa-
rece en el campo de las letras un 
simpático l ibro: LOS CONTEMPO-
RANEOS. 
El autor es Alberto Lámar Schwe-
yer, quien me favorece con el envío 
de un ejemplar, en forma car iñosa 
tajubién. y puesto que es éste el p r i -
mogénito, es reclr, el primer volú-
men quo Lámar ofrenda a la biblio-
teca cubana, cabo augurar que su la-
bor' futura será fructífera y nota-
ble. 
Se trata do un estudio do las per-
sonalidades literarias de Acosta, La 
Vil la , Ibarzabal, Galliano Canelo, ¡ 
Baez. y (je Sánchez Gala r ragá , Ins-
pirado y fecundo poeta a quien ad-I 
miro. Precede al juicio crítico de I 
las obraa de estos seis poetas un 
examen del modernismo, plaga de 
Europa y América, no escuela l i t e - , 
f*. * . , wucho menos, sino corrup-
tela del arte; moda, contagio y per-I 
turbación, sin fruto apreciable, de i 
los cánones poéticos. 
Porque el modernismo, cu lo que 
tiene de romántico, a lo Mart í 
o Casal, siguiendo las huellas de Da-
V0 >' Gutiérrez Nájera en América , 
de Cátulo Méndes y el Inmortal Víc-
tor Hugo en Francia, si no es uua es-
cuela, es una fase bella, una fase 
nueva y hasta cierto punto atrayente, 
de a literatura. Pero entre el fondo 
de la tendencia y la forma do la ex-
posición hay un abismo. N i la g r a m á 
tica ni la decencia, ni el léxico n i , 
la verdad, ni la honestidad n i otros 
convencionalismos sociales necesar í -
simos para la vida espiritual, suelen 
ser respetados por los que quieren 
resultar Zolás en verso y Verlaines 
en prosa, a la vez que inventores de 
frases w modificadores de dicclona-
'10S. 
A mí aunque el culto soñor La -
mar aplauda a veces frases y giros 
inyerosimiles do nuestros poetas, a 
mi me fatigan lecturas que me obl i -
gan a acudir a las enciclopedias para 
encontrar PI significado de ciertas 
palabras, a lo mejor no existentes 
en ninguna; y me asquean en otros 
escritores escenas y locuciones inde-
centes, disfrazadas de naturalismo 
y verdad. 
Con motivo de una querella por i n -
jurias presentada por el señor Direc-
) !L * Renta de Lote r ías contra el 
periodista Juan Prohías , el leidísimo 
H**11̂ ?* T0 (lue escribe los "Puntos I 
Í e \ ista • do " E l Triunfo-; dico al i 
doctor Alfonso que la mejor defensa 
que puede hacer de sus gestiones y 
el mejor mentís a toda suposición ca- | 
uimniosa, yerla la publicación de los , 
nombres y apellidos do los colecto- \ 
í es , con lo que el país sabr ía que la 
ipy se cumple y la honorabilidad i m - i 
pera LNA VEZ SIQUIERA en el que 
liamp E l Día" "el antro inmundo", 
en otra época. 
Esto me recuerda un hecho. Hace ; 
9nos,_cuando desempeñaba ese cargo i 
el señor Rafael Peña, inicié en estas I 
columnas una campaña , como todas 
tas mías desinteresada y puramente 
patriótica, exigiendo que se publica-
ran las listas de colectores, con do-
micilios y nota del n ú m e r o de bille-
tes que cada uno extra ía . 
Creo que se publicó una primera 
nsia, unos cuantos nombres; se alar-
^ ^ r r o , rugieron-los intereses 
lastimados, hubo un corre-corre 
atroz ae damas y caballeros de Pala-
UQ a la3 Redacciones, de és tas a la 
oficina de la Renta. Y el intento mo-
ralizador quedó sepultado, como 
tantas y tantas leyes beneficiosas en 
las gavetas del Congreso. 
Numerosas fueron las personas, 
particularmente las damas, linajudas 
unas, lujosamente ataviadas otras, 
protegidas de personajes todas, que 
a nuestro inolvidado Director acudíe 
ron asustadas, llorosas, suplicantes 
para que no ins is t iéramos en la exci-
tación moralizadora. Piadoso al f in 
don Nicolás y de veras compadecido 
de algunas verdaderamente necesi-
tadas de tal botella para poder se-
guir viviendo con decoro, ellas que 
hab ían sido ricas o descendían de pa-
triotas notables, me pintó el caso y 
ca r iñosamente me aconsejó que tu -
viera lás t ima t ambién de las infe l i -
ces. Y callé. 
Aquella campaña mía tenía un o r i -
gen oficioso, pud ié ramos decir. E l 
mismo Director de la Renta, hablan-
do conmigo un día, de paso porsGua 
najay, mo di jo : "Si yo diera a cono-
cer los nombres do los que resultan 
colectores, usted so a sombra r í a , el 
país se avergonzar ía ; la indignación 
surg i r ía , por que es una vergüenza 
lo que sucede". 
Han pasado años , y esa vergüen-
za ha continuado oculta, amparada 
por gobiernos inmorales y explotada 
por muchos de los que han vestido la 
toga del legislador para disfrutar, a 
la vez que del sueldo y las conside-
raciones do un n ú m e r o de colectu-
r ías , dando a l pueblo el ejemplo do 
concupiscencia más escandaloso y 
subyugando sus iniciativas, sus opi-
niones y sus deberes para con el 
pueblo, a la explotación de una re-
pugnante concesión del gobierno. 
Publicar esas listas me pareció 
siempre obligación precisa de la A d -
minis t rac ión. Y yo creía que -ésta 
que ha sustituido a la menocalieta 
empezar ía por cumplir la ley y decir 
quiénes son, con qué derecho y a 
v i r tud de qué razones( los ciudada-
nos y las CIUDADANAS que obtie-
nen cargaremes y los venden a los 
acaparadores de esos boletos de la 
timba nacional. Pero me equivoqué, 
como tantas veces me he equivoca-
do esperando de los hombres repre-
sentativos de m i país resoluciones 
dignificadoras. 
Escr íbeme el señor Teodoro Saga-
rra, masón él de los que creen que la 
Ins t i tución a que pertenecen se ha 
creado para algo más que adjudicar 
vanidosos t í tulos" a sus miembros 
m á s listos y para lastimar a los sa-
cerdotes de determinada religión, 
hombres és tos—según muchas veces 
he repetido—que cuando menos son 
cultos, han estudiado mucho, es tán 
provistos de diplomas universitarios 
y en vez de explotar casas de juegos 
y ejercer la corruptora polít ica de 
barrios, hablan a los niños del res-
peto a sus mayores y a los adultos 
del amor y el respeto a Dios. 
Y me escribe este masón con mo-
tivo de cierta proposición que hice 
en una sesión colebrada en honor de 
distinguidos visitantes, de masones 
nobles que a mi pueblo vinieron en 
misión fraternal. Crear un colegio pa 
ra huorfanitos de masones, comple-
mento del Asilo "La Misericordia", 
me parecía obra digna y grande. Eso 
hacen las Logias en Inglaterra y Es-
tados Unidos; sostienen escuelas pa-
ra huérfanos y asilos para niños y 
ancianos, sin celos n i envidias de las 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate • a $26 
Despacho: Calle Habana M i , entre Lamparilla 
y Amargara. 
P A R A B E B E R A G U A * P U R A 
TENGA EN SU CASA UN FILTRO 
F U L P E R 
A prueba de gérmenes, con cámara para hiele 
E L FILTRO FULPER, es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O t 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e 0 ^ ' 
Cuba 81, esquina a Sol. 
e» e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h i e r r o » Q r a n d 
3 « a c a b a n de r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
con las ESENCIAS 
^ d d D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i o u : : : : -
EXQUISITA PUA EL l l M T El PAÍIOELI. 
De m i x DBOGEilA JOfiWOS, Obispo 31, esqníM a Agolar. 
L 
E L R E A J U S T E E C O N O M I C O 
d e b e d e h a c e r s e e m p e z a n d o p o r 
a r r i b a , e s t o e s , P O R L A C A B E Z A 
D e s d e h o y , c o m p r e s u S o m b r e r o d e P a j i l l a d o n d e l e d e n e l 
m e j o r y m á s e l e g a n t e a l p r e c i o m i s r a z o n a b l e , e s t o e s , e a l a 
S O M B R E R E R I A 
A g u a c a t e 3 7 
Entre Obispo y Obrapía JeUSléS 1 A H A B A N A " 
alt Tfl io. 
instituciones de caridad que sosten-
gan el catolicismo, el protestantis-
mo o el Estado. 
Con entusiasmo y complacencia 
fué recibida la proposición. Caballe-
ros cultos y patriotas me ofrecieron 
que la idea ser ía realizada. Varios 
oradores, aplaudidos por la concu-
rrencia, me enaltecieron y asegura-
ron que el colegio masónico se fun-
dar ía . ¿ P o r qué no? Cuantos más 
buenos colegios haya, mejor para la 
cul tura nacional y para el bien hu-
mano. "La Misericordia" no es un 
r iva l de "Santovenia"y "La Marga-
r i t a " ; es otra casa santa donde se 
honra a Dios y se ampara al prój imo. 
VINO f̂ GEH 
^•"t. lOOtdl fMIC» í»»1 ,̂ I ' MUHAOJk Nt I.-HABANA 
C 4?K 
P I D A 
en todas partes el 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
T 
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ÍND. SI ny. 
Por eso yo he loado a los j esu í t as , a 
los escolapios, a los amigos de Llan-
só y a las Herraanitas de los Pobres, 
porque entiendo que el bien es ben-
dito hágalo quien lo haya, y porque 
sé que por muchas escuelas y mu-
chos hospicios que se funden, siem-
pre habrá neacesitados de pan y do 
saber privados de amparo; que loa 
míseros son incontables en el mun-
do. 
La idea no ha fructificado; el en-
tusiasmo ha decaído; no sé si a l -
gún día la masonería cubana, que 
tardó dos siglos en tener un Asilo 
de ancianos, fundará un colegio gra-
tutito para huerfanits. Lo que sé es 
que en las columnas de un colega 
cierto QUERIDO HERMANO, el mis 
rao que no sabe de los l ibritos que yo 
he escrito, malos libritos pero mu-
chos de cuyos capítulos fueron tra-
ducidos al inglés y el f rancés y pu-
blicados hasta en Australia y Nueva 
Zelandia, aseguró que la Iniciativa 
era de cierta Logia, como si despo-
jarme de eta modestís ima gloria fue-
ra bastante a Impulsar «el generoso 
proyecto. 
Este incidente ha determinado la 
cart-i del señor Sagarra, a quien rue-
go que no dé mayor importancia a 
una de tantas pruebas de falta de 
justicia y ridículos celillos <jntre la 
HERMANDAD que, como toda obra 
humana, presenta errores de los 
hombres en contraste con la altura 
de los principios. 
Por mi parte, seguiré enaltecien-
do al sacerdote decente y digno y 
estimulando al masón digno y decen-
te para que ambos, cada uno por su 
lado, favorezcan a la humanidad i n -
feliz y de veras amen a Dios, 
J. N . A R A M B l UU. 
presidencia del Sr, Angel Miñagorrl,1 
con asistencia de todos los vocales, 
se tomó el acuerdo de f i jar la fecha 
del 10 del actual mes de ju l io para 
la celebración de la mat inée , que se 
e fec tuará en los jardines de La Po- I 
l a r . 
E l programa bailable e s t a r á a car-
go de la banda regional, que ejecuta-
r á numerosas piezas de su selecto re-
pertorio . 
F i l t r o i n g l é s G a i b o 
SI desea usted beber el agua pura 
compre uno por sólo 75 centavos; se 
adapta a todas las llaves de pila y ne-
vera. 
Ferretería "L'A LJLAVB," Neptnno. 100, 
entra Campanario y Perseverancia. Te-
lefono A.'Mbü. 
Dr. A G. Casariego. 
Catedrático de la Universidad; médico 
ae visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, en fei m edades de nsfloras y 
de la sangro. Consultas da 2 a 1 San 
Lázaro. 340. bajos. 
C 8838 tod 8 « 
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En junta celebrada recientemente 
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Las mismas diferencias de clase que 
existen en tierra son reconocidas en 
el mar, m á s acentuadas aun. Y si ia 
diferencia es en t ierra cruel—cuan-
do existen m i l distracciones y encan-
tos que pueden alentar a los desva-
lidos, cuando solo con mirar las no-
Terminada la misa vuelven 9. es-
tablecerse las clases y a reconocerse 
las ca tegor ías . Marchan unos a las 
profundidades del barco, a los in -
fiernos ardientes de sus hornos vo-
races, a las cocinas, a las toldillas de ! 
proa y p o p a . . . a lq.s cubiertas -cen- • 
trales, en las que apenas se deja sen- j 
t i r el movimiento cuando el mar es-
na y oir el cantar de los Pá " f , ^ tá en calma, 
distrae el án imo ? *Q ™m?n¿\* rp \ ¡Qué hermosa es la Religión, la 
altas regiones de ii.dealiaaa„^Qef,„ ,„ I santa y noble doctrina que a todos 
ño, al lá , a la sublime moraaa oe ia . ^ no admite más diferencias < 
Paz—resulta a bordo, n o . f 0 ' ^ ™ ^ ! que las del Bien y el Mal, simboliza-j 
sino injusta. Es abominable unos | ^ en el . . ^ ^ ^ p a r a í s o ! ¡Lásti 
centenares de personas Q116 corren I ma qUe ahora, como entonces, pue-. 
los mismos riesgos a mano l * * J * * j dan sufrir ios hombres buenos el fa- ¡ 
ponen a idénticos P « W 0 8 , e ^ w n j tansmo de ia cu r io s idad ! . . . 
dos en un espacio de unos cientos 
de metros, viéndose de continuo, no Eugenio Mar ía He rnández . ! 
puedan comunicarse, P0Wue ^ posi- ^ ma a ¡1 de 1921 
„¡A„ Hicfintn de t ierra las lleva ai ; ción disti ta  t i rr  l  nc»» 
mar con diversas categor ías . Si la i 
mar está alborotada, si el viento azo-
~ la le- 1 ta e inclina la embarcación o 
vanta, si la t repidación molesta, to-
dos los inconvenientes, en f in , de la 
t ravesía , acentuados con la mediana 
comida y la falta absoluta de como-
didades para la estancia, el sueno y 
hasta para el más elemental aseo, lo 
sufren los que viajan en calidad de-
emigrantes, los que van en Jnisca de 
un porvenir solo menos tenebroso, 
los que viven y duermen en los ex-
tremos del buque, esos desventurados 
que pueblan la proa y la popa los 
que sufren más acentuados el rigor 
del calor y las inclemencias del f r ío . . 
y son, mejor dicho, debieran ser, 
dueños de la luz y del agua, señores 
del aire y del campo, porque nacie-
ron t ambién hijos del pecado y de 
la carne y de la nada. . . ¡porque son 
PRECIOS COMPARATIVOS 
DE LOS ARTICULOS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
E l Presidente del Centro de Deta-
llistas hizo entrega en la Secre tar ía 
de Agricul tura del siguiente escrito: 
Habana, 28 de Junio de 1921. 
Sr. Secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo. 
Muy señor mío : 
En las distintas entrevistas que 
ha tenido esta Presidencia con su 
autoridad, para tratar sobre la for-
ma más prác t ica de buscar el abara-
tamiento de la vida en lo que se re- | 
hijos del que todo lo creó y el dló fiere a a r t ícu los de primera necesi- • 
" E N E S T E M U N D O S O L O T E N E M O S D O S 
C O S A S S E G U R A S : L A M U E R T E Y 
P A G A R C O N T R I B U C I O N E S " . 
V E N T A S D E C O N T A D O ! ! 
G R A N D E S R E B A J A S ! ! 
S O L O P O R P A P I R O S ! ! 
" E l D a n d y 
D E 
P E R E Z Y C a . 
P A Ñ O S T E J I D O S 
A g u a c a t e 4 7 . 
a los hombres, sin establecer catego 
r ías , antes bien, dictando por boca 
de un Hi jo una santa y confortadora 
doctrina en la que promete a los 
humildes ser dueños de todo! 
Solo esta esperanza y la ilusión de 
otra vida, el anhelo de un más al lá 
iguali tar io, la creencia en una ley 
superior a estas leyes caprichosas y 
dad (alimenticios), por el gran de 
seo que siempre se ha encontrado en 
usted para solucionar la grave crisis 
de cares t ía que atravesamos, tengo 
el gusto de acuerdo con sus deseos, 
de presentarle un estado compara-
tivo de los precios de ventas de víve-
res en los establecimientos al detalle 
seña lando los que reg ían en el mes 
Liceo una velada y baile en con-
memoración de la fundación de esa 
cuita y legendaria sociedad. De los 
números del programa los que más 
sobresalieron fueron el discurso pro-
nunciado por el t r ibuno doctor Lo-
renzo de Erb i t i , que fué elocuente y 
muy aplaudido, la presentac ión de 
la "Divette" de 11 años n iña muy 
graciosa, Julita Muñoz, coupletlsta 
y bai lar ína , la que fué ruidosamente 
aplaudida y l lamó la a tenc ión por lo 
bien que desempeñó su cometido y 
por ú l t imo varias composiciones que 
recitó el aplaudido actor señor José 
de Artecona,'quien t ambién en unión 
de la primera actriz señora Concep-
ción Pon in te rpre tó el en t r emés de 
los hermanos Quintero " E l Raton-
cito Pérez-." Concluida esa parte del 
programa, se rifó entre las damas 
y damitas tres bonitos relojes de 
mesa, regalo de la fábrica de Choco-
lates de La Estrella, siendo agracia-
dos los nmeros 143, 144, 145, que 
los poseían las señor i t as I lumlnaad 
Suárez, Marina F e r n á n d e z y otra 
que no recuerdo. 
Todos los concurrentes fueron ob-
sequiados con dulces finos y un rico 
ponche. 
MI felicitación al culto Presidente, 
el caballeroso señor Armando del 
| Valle y a todos los demás miembros 
de la directiva de esa cuban ís ima 
sociedad. 
i Para catalanes y para cubanos, y 
ipara cuantos deseen astudiar nues-
itra historia en t r aña verdadero inte-
rés el sencillo, sugestivo y ameno 
libro de Carlos Mart í , a quien con-
| gratulo por este nuevo t r iunfo de 
su pluma Infatigable y de su volun-
tad recti l ínea, siempre orientada ha-
lda la verdad, la justicia y el bien. 
JDucazral. 
Habana, 27 de Junio de 1921. 
DE OBRAS PUBLICAS 
UN "GANOLE" 
En 1917, le fué cedido un "gan-
gle" a la 'Ba raguá Sugar Co.", en 
arriendo por el Departamento de 
Obras Públ icas , con la condición de 
que antes de usarlo, reparara algu-
nos deterioros del mismo. 
Ahora dicha compañía , pretendo 
devolverlo deteriorado y como asegu 
ra que del costo de las reparaciones 
hechas, no pudo cubrirse en los des-
cuentos que hizo de los alquileres, 
pide que el Departamento le abone 
el déficit. 
E l señor Secretario ped i rá que se 
le entregue el "gangle" en buen es-
tado, a cambio del servicio prestado 
por el mismo, o en su defecto, si es tá 
como se dice inservible se lo de j a rá 
a la empresa, antes que abonar inme-
recidamente ninguna cantidad. 
Anuncios TRUJILLO-.VÍARIN. 
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mes en 




Aceite de Oliva Ib. . 50 
Aceite de a lgodón Ib. 4 4 
Arroz de canillas Ib. 19 
Arroz de Siam I b . . 14 
Arroz Valencia I b . . 17 
Azúcar ref ino. . . . ¿JO 
Azúcar turbinado. . 28 
Bacalao Ib 25 






Garbanzos I b . . . . 
Jabones amarillo l a . 
l ibra 
Jabones amarillo 2a., 
l ibra 
Harina de maiz Ib . . 
Manteca Ib 
J a m ó n Ib 
Papas Ib 
Tasajo; Ib 


























absurdas que los hombres dictan sin i de Junio de 1920 y los del mismo 
cesar para mortificarse unos a otros   1921, cuyo estado es el si-
y con las que a f in de cuentas (aun-
que otra cosa parezca en ocasiones) 
enredan m á s y m á s y más , mucho 
más cada vez, la tela de a r a ñ a en 
que caen presos víc t imas de la ig-
norancia y del respeto miedoso, los 
que sufren hambre y sed corporal y 
de justicia, los pobres de esp í r i tu . . . 
los elegidos de Dios, en f i n . . . y tie-
nen el consuelo firme, la grata segu-
ridad de que los poderosos de la tie-
.rra no lo serán en el Cielo, porque 
es m á s difícil que lleguen a serlo 
que pasar un camello por el ojo de 
una aguja. Sin embargo, t end rán un 
medio para ser t ambién poderosos Frijoles negros Ib 
en el Cielo, igualmente poderosos a !1 
los que la justicia divina Igualará 
con la magníf ica igualdad mediante 
la que todo lo de los demás será 
suyo, as í como todo lo que les per-
tenezca se rá de los otros. Ese me-
dio solo puede ser uno: estrechar 
cada vez más , estrechar infinitamen-
te el cuerpo del camello (el inúti l 
•bagaje del poder ío-y de la riqueza) 
hasta llegar a convertirlo en un hilo 
que una con suave unión de caridad 
los corazones de los misericordiosos. 
Será el único medio, porque el ojo 
de la aguja justiciera ( la concien-
cia davina) no se ensanchará , sino 
que pe rmanece rá igualmente estre-
cha porque la concepción de la ver-
dadera justicia no es, no puede ser, 
elást ica, sino perenne, Inmodificable. 
En el mar—en los barcos de " las 
compañías que saben rendir tr ibuto 
a la Majestad del que todo lo pue-
de, en los de los armadores que no 
se creen reyes de la creación, por la 
ridicula y constantmente desmenti-
da af i rmación de que el agua (como 
los otros dos elementos) es jugue-
te de la voluntad humana—esta igual 
dad que J e sús enseñara , esta saií ta 
fraternidad, tan dulce, tan alentado-
ra y afirmativa, se deja sentir en 
el acto de la Misa. 
Todos los días se dice misa a bor-
bo. En el "Alfonso X I I " se rezaban 
seis misas diarias. La ú l t ima, a las 
siete y media, le cor rspondía a l ca-
pellán, un buen sacerdote que, pre-
cisamente por estar familiarizado con 
la grandeza Imponente del mar, des-
precia esta grandeza al compararla 
con la magníf ica y anhelada grande-
za del Cielo. Cuando el "Alfonso X H " 
navega, cruzando pertinaz las aguas 
del Océano, él vé el mar y el cielo 
y piensa acaso que si el barco se 
mantiene en equilibrio y marcha ve-
loz, no es porque , las leyes de la 
h idros tá t i ca y de la fuerza expansi-
va del vapor le sostengan e impelan, 
sino porque Dios le mantiene colgado 
de finos hilos de amor. 
Los d ías festivos se dice la últi-
ma misa a las nueve. En el gran co-
medor de primera, entre las dos lar-
gas mesas centrales, se improvisa 
un al tar y en él se dice la misa, a la 
que pueden asistir todos, desde el 
ú l t imo m a r m i t ó n hasta el capi tán. 
Se reúnen allí , en democrát ica pro-
miscuidad, los oficiales y los pasa-
jeros de todas las ca tegor ía s ; y con 
ellos, los marineros, los que luchan 
más directamente con la fiera mari-
na, los que nos conducen y los que 
nos sirven la mesa. No hay clases. 
Sólo hay una palabra expresiva: her-
manos. 
Entonces desaparece la tirantez y 
so ve al emigrante y al fogonero en 
el mismo salón del rico señor y de 
la distinguida y elegante dama. En 
esos momentos no existen otra dis-
t inción n i otra riqueza que las del i 
alma. Todos son iguales elegantes 
cuando se arrodi l lan en el suelo an-
te la Elevación. Todos tienen la mis-
ma riqueza de sentimientos al gol-
pear con ritos y devotos sus pechos j 
pecadores, con una unción, con un 
fervor, que rara vez se ven en tie-
rra. Y el mar, feroz a veces, manso y 
pacífico en ocasiones, brama y ruge i 
en torno del barco o acaricia su qui-
l la con besos de amante 
j Por esta demost rac ión se puede 
j apreciar que existe una baja de un 
cuarenta por ciento entre los precios 
que reg ían en Junio del año pasado 
y los actuales, y ninguno más inte-
resados que los detallistas de víve-
res en la t e rminac ión de esta crisis 
- alimenticia, porque tiene que ser su 
mayor tendencia ayudar en todo even 
i to cuanto le sea posible al pueblo que 
' es directamente con quien convive y 
del que forma parte, a tal extremo 
que gestiona constantemente con dis 
i tintas industrias las rebajas de sus 
, productos para ellos a su vez poder-
I los ofrecer a precios m á s reduciros al 
consumidor; y por todo lo que esta 
' Presidencia siempre e s t a r á dispues-
I ta a realizar todas cuantas gestiones 
sean necaesarias a esta alta f ina l l -
1 dad para lo que le reitera el ofreci-
i miento de su cooperación. 
De usted muy atentamente, 
^ ( f ) M . («arría Vázquez, 
f " d í T g u a n a b a c o a " 
B O D A E L E G A N T E ; 
Junio 28. 
Ante el altar mayor de la Iglesia 
Parroquial de esta Vi l la , fueron uni-
dos por el indisoluble lazo del ma-
tr imonio la s impát ica y virtuosa se-
ñor i ta Elena Rodr íguez Moral y el 
correcto joven Jesús Paradela Blan-
co. 
Fueron apadrinados por el señor 
Benito Boriqué y su esposa la señora 
Felicidad F e r n á n d e z de Bor iqué . 
Testigos por ella, el doctor José 
Sigarroa y el señor Waldino Rodr í -
guez, y por él, el señor Juan de Dios 
Carrejo, compañero en la prensa y 
el señor Cristóbal Mar t ín . 
Lucía Elena, muy elegante, con su 
"toilette", que a todos l lamó la aten-
ción y lucía t ambién un precioso 
bouquet, regalo del testigo señor Ro-
dríguez. 
Sólo me resta enviar a los despo-
sados un mensaje de felicitación, de-
seándole dicha eterna. 
E N E L CONSERVATORIO M A T E U 
E l domingo tuvo efecto en el Con-
i servatorlo que dirige el maestro Jo-
| sé Mateu, establecido en los salones 
i de nuestro Liceo, los exámenes ex-
1 traordinarlos correspondientes al 
I curso de 1920-1921. 
En la próx ima correspondencia 
i d a r é a conocer el nombre de las 
alumnas examinadas y sus notas. 
A l terminarse dichos exámenes 
fuimos atentamente Invitados por el 
maestro Mateu un grupo de sus ami-
gos y periodistas, entre los que se 
encontraba el señor Juan Bel t rán , 
obsequiándolos a todos con una su-
culenta comida y haciéndose música 
con el piano hasta altas horas de la 
noche. 
Entre los comensales se encontra-
ban los Corresponsales de El Día, 
señor Cruz Muñoz; de La Noche, se-
ñor Prieto; de La Prensa señor Sán -
chez y por el DIARIO DE L A MA-
RINA, el que estas l íneas suscribe. 
También se encontraba allí , acom-
pañado de su esposa, el Presidente 
del Liceo señor del Valle. Los asis-
tentes a esa comida fuimos atendi-
dos galantemente por el señor Ma-
teu y su elegante esposa e hijos. 
/Muchas gracias por la atenta i n v i -
tación de que fu i objeto. 
E L CORRESPONSAL. 
REUNION F A M I L I A R 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomást ica la apreciable dama Jua-
nita Guevara de Vargas, se celebró 
en su elegante morada una fiesta 
bailable, habiendo concurrido una 
gran concurrencia. 
EN AMERICA 
UN LIBRO INTERESANTE 
Y CORDLIL 
Mi querido y amigo y cofrade en 
la comunión literaria, Carlos Mart í 
Se hizo música, ba i lándose hasta ¡Fernández, acaba de confirmar "su 
hora avanzada de la noche. La fes- ¡ reputac ión de escritor Inteligente, 
tejada Juanita, recibió muchos y va-
liosos regalos de sus amistades y ob-
sequió a la concurrencia con finos 
dulces y licores. 
Reciba mi felicitación. 
COMERCIANTES, PROFESIONALES, IN8ÜSTRIALES, ETC. 
Necesitan pira el desenvolvimiento de sus negocios hacer 
uso del Directorio de la República de Cuba, edición de 1921 
El más completo y mejor es el publicado por la casa editora 
"ANUARIOS BAILLY-BAILU£RE Y RIERA" de BARCELONA 
O T R A S O B R A S P U B L I C A D A S P O R E S T A C A S A 
Anuario Genera! de Espefp, Anuario de la Amér ica Latina 
Representante exclusivo en Cuba: ANTONIO B U S T I L L O 
O F I C I N A S : 
Avenida de la Repúb l i ca Nb 115 . (Antes S. Lázaro) 
Apartado de Correos No. 1661. T e l é f o n o M - 2 0 3 6 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N E L , I N T E R I O R 
(J oStí5 I t l o . I d 
laborioso y fie buenos propósi tos con 
la publicación de un nuevo libro de 
su cosecha fértil y jugosa: "Los ca-
talanes en América (Cuba)" , cuya 
primera edición aparec ió en Barce-
lona, hace pocos meses, y la segun-
BL SEXAGESIMO ANIVERSARIO ha sali5l0 recientemente a luz, 
DE LA FUNDACION DEE E l - ien esta ciudad, hecha en la impren-
(jmy [ta de J. Hernández Lapido. 
E l sábado ú l t imo a las diez de la L Sendas cartas preliminares de los 
noche, tuvo efecto en los salones áé l « Cambó / García Kohly dan fe 
ipubhca y solemne del gran Interés 
histórico y del gran valor moral de 
este libro de Carlos Mart í , en que 
se prueba documentalmente la be-
néfica acción de la emigrac ión ca-
talana en Cuba, desde los comienzos 
de la colonización española en Amé-
rica, y todo lo que hombres tan in-
signes como Cubí y Soler, P in tó , Ge-
uer, Mariano Balaguer—elogiado por 
nuestro inmortal José Mar t í ,—el ge-
ineral Miró, etc., hicieron por la cul-
itura, el progreso y la libertad de 
¡esta t ierra, que fué para esos nobles 
catalanes generosa patria adoptiva. 
•El emigrante ca ta lán trajo a Cuba 
|sus energías de trabajador y comer-
ciante, su espír i tu de l ibertad y cu 
|afición a las letras y a las bellas 
artes, todo lo que por ancestral he-
rencia de fenicios y griegos perdura 
en la v i r i l gente del lema: " ¡Des -
pierta, ferro! ¡Via fora, s o m a t é n ! " 
¡Y al identificarse con el ambiente 
;y con el alma áal pueblo cubano, el 
•catalán cooperó y sigue cooperando 
'al progreso de la t ierra en que plan-
tó su tienda, creó hogar y familia y 
difundió algo de las brisas poéticas 
y sa lu t í fe ras del espléndido Medite-
r ráneo , mar de la cultura clásica. 
ima-lhrtd'm 
Cuba 
M I N E R A L WhÍT€l<OClC ^ 
N A T U R A L i " o ^ J r B L Í N c Y ) - r \ ^ E S T Ó r t A Q O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n H a l W A U K E S H A U . S Í Á . 
U n / c o s i m p o r t a d o r e s . M A R Q U E T T E y - R O C A B E R T / , A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a , 
i s t o r i a , ü r l e y Literatura 
BIBLIOTECA DE HISTORIA HISPA-
NO-AMERICANA 
E n esta Biblioteca que se publica ba-
jo los auspicios del Key don Alfonso 
X I I I irán apareciendo las obras más 
notables y menos conocidas acerca de 
la Historia de América, escritas por au-
tores competentes. 
Hasta la fecha van publicados los si-
guientes vo lúmenes: 
1.—LA I N F A N T A C A R L O T A 
i JOAQUINA y la polít ica de E s -
paña en América (1808-1812), 
por Julián Ma. Rubio. 1 to-
mo. 
I I y I I I . — E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L E S T R E C H O D E MA-
G A L L A N E S en conmemoración 
del I V Centenario de su des-
cubrimiento, por el P. Pablo 
Astells. 2 tomos. 
IV . — H I S T O R I A D E L C O R R E O 
E X AMERICA.—Notas y docu-
mentos para su estudio per 
Cayetano Alcázar. 1 tomo. 
V. — L A C O L O N I A D E L S A C R A -
MENTO. Su origen, desenvol-
vimiento y vicisitudes de su 
historia por Antonio Berme-
jo de la Rica. 
Precio de cada tomo en pasta 
española % 5.00 
NOTA: Se venden los tomos 
sueltos. 
LOS G R A N D E S M A E S T R O S E N 
E L MUSEO D E L PRADO. So-
berbia colección de cuarenta 
magníf icos fotograbados que 
miden cada uno 18 por 21 cen-
tímetros, distribuidos en cin-
co elegantes carpetas y que re-
presentan de una manera admU 
rabie las mejores pinturas 
que se conservan en el Museo 
del Prado de Madrid. Precio 
de la colección $10.00 
MKTODO MODERNO P A R A T O -
C A R L A G U I T A R R A . E l pre-
sente método está basado en 
la escuela Tárraga, el mejor 
guitarrista, escrito por su dis-
cípulo Pascual Roch y con el 
que sin necesidad de maestro, 
puede llegarse a tocar con per-
fección la guitarra. Toda la 
obra se compondrá de tres par-
tes, estando puesta a la ven-
ta la primera parte. 
Precio de cada tomo en rús -
tica y con grabados 2.50 
L A MODA F E M E X I X A . Colec-
ción de ochenta láminas en co-
lores representando la moda fe-
menina desde 1795 a 1900. Con 
la posesión de estas láminas 
podemos observar perfectamen- < 
te la evolución de la moda en I 
las fechas indicadas. 
Precio de la colección ence-
rrada en un estuche. . . . . ) . 3.50 
OCTAVIO F E U I L L E T . L a no-
vela de un joven pobre. No-
vela. 1 tomo 0.60 
MAHY F L O R A N . Martirio y pa-
sión. Preciosa novela idílica. 
2 tomos en tela 2.00 
A L F O N S O D E L A M A R T I N E . 
Balzac. Su vida y su obra. Ver-
sión castellana. 1 tomo rúst i -
ca 1.00 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a in-
terina. Novela. 1 tomo rúst i -
ca 0.80 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a i s 
de Corinto. Novela. 1 tomo rús-
t ica. 0.80 
GOMEZ C A R R I L L O . E l cuarto l i -
bro de las crónicas. 1 tomo 
. rúst ica . . 1.00 
M A R I A E N R I Q U E T A . Sorpresas 
de la vida. Preciosas novelas 
cortas. 1 tomo rúst ica . . . . 1.00 
A L B E R T O INSUA. L a batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rústica 1.20 
CANSINOS A S S E N S . L a huel-
ga de los poetas. Noveia. 1 to-
mo rúst ica 1.00 
CANSINOS A S S E X S . Los éobri-
nos del diablo. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0.80 
GUIDO DA VARONA. L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela, por el autor italiano 
más de renombre en la actua-
lidad. 1 tomo rústica 1.20 
P A U L V E R L A I N E . Poemas sa-
turnianos. Traducción en ver-
so de Emilio Carrere. Volu-
men I de sus obras comple-
tas, i tomo rúst ica 1.00 
B I N E T - V A L M E R . Luciano. Pre-
ciosa novela. 1 tomo rús t i ca . 1.00 
C A B A L L E R O AUDAZ. E n carne 
viva; Novelas cortas. 1 tomo 
rústica 1.00 
E S T A N I S L A O A L B E R O L A S E -
R B A . Mil y un cantares más . 
Prólogo de Francisco Rodrí-
guez Marín. 1 tomo rúst i ca . . 1.00 
AZÜRIN. Los dos Luises y otros 
ensayos. Volumen 26 de sus 
obras completas. 1 tomo rúst i -
tica i.oo 
E N R I Q U E U H T H O F F . Cuentas 
de color. Impresiones y re-
cuerdos. 1 tomo 1.50 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE RI -
CARDO VELOSO 
Gallano, 62, (esquina a Neptuno.) Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
alt. 28 j l 
POR LOS OBREROS CUBANOS 
E l señor Secretario def' Obras P ú -
blicas ha pasado una circular al D i -
rector General de Obras Públ icas , 
manifes tándole que siendo muchas 
las quejas llegadas a la Secre ta r ía , 
respecto al empleo de obreros extran 
jeros en servicios y obras del Depar-
tamento, y dada la actual crisis eco-
nómica, parece natural que se pro-
cure por todos los medios, que los 
obreros cubanos obtengan la debida 
protección y amparo, por parte de 
las autoridades y organismos oficia-
les de la Adminis t ración rogándo le 
que en tal sentido, se d i r i ja los se-
ñores Jefes de Negociado, del Dis-
t r i to de la Habana y dependencias 
de la Secre tar ía de Obras Públ icas , a 
f in de que los que tengan personal 
obrero a sus órdenes, procuren que 
éstos sean de nacionalidad cubana, 
recomendándole asimismo a los se-
ñores contratistas del Estado en d i -
cha secretar ía , jue tengan igual pre-
ferencia, sin que en modo alguno 
ello signifique preter ición para el 
obrero extranjero, sino una medida 
racional y prudente que imponen las 
actuales circunstancias cr í t icas por 
que atraviesa el país. 
Debilidad Nerviose 
T r a t a m i e n t o efectivo 
P o c a s D r o g a s . 
R e s e r v a a & s o l a t a . 
Instituto Médico 
Avenida de I i Repúb'ica núm. 45» 
(antes S. Lázaro, entre Prado e 
Industria.) 
C 58S8 ait 2d l o . 
P a r a p r e s e n t a r l o s 
b a l a n c e s e n e l m e s 
d e J a l l o 
Hojas que facilitan este trabajo, 
las remitimos al recibo de 80 cen-
tavos. 
LIBROS RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
SI-usted nos escribe, diciéndonos 
la clase ue negocios a qué se dedi-
ica, tendremos mucho gusto en ind i -
1 carie los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí mismo. 
BELMOXTE Y CIA. 
í Fabricantes de U B R O S RAYADOS 
¡ EMPEDRADO. 60.—TELF. A-8151 
Apartado de Correos 2,153 
i HABANA. 
Desde e l U N O por C I E N T O 
de Interés, ¡o presta esta Casa con 
garantía de joyas y planos. 
Realizamos a mlquierprecio on 
gian surtido de finís}ini Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Betnaza, i t al lado de la Eotia 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
D r . k W o n s Q S á n c h e z 
Cirugía. Rayos X 




De í a lí p. m. 
Ind.-25 my. 
El MARIO DK LA MAET-
NA 1% «BCTMnira usted ea 
caalqaloic poblaelón d« la 
Ilepábllcs. 
IE M A D E R A 
O F I C I N A S 
AVISAMOS A NUESTROS C L I E N T E S Q U E NC3 QUEDAN MUY POCAS TEJAS 
ALICANTINAS, POR TANTO ACONSEJAMOS DE COMPRAR EN SEGUIDA.' 
Compramos maderas del País y pagamos los míjores Precios. 
The Royal Bank oí Ganada 
Fundado en 1869 
C A P I T A L P A G A D O . . 
FONDO DK R E S E R V A , 




"SETECrEITTAS T R E I N T A SUCUKSAI.2S 
CIITCÜENTA Y T R E S EN CUBA 
O F I C I N A P S I N C I P A E : M O N T E E A I . 
L O N D R E S : 2 Bank Bulldlng:. Prlnces Street 
N E W Y O R K : 68 Wllliam Síreet . 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña. 6. 
T H E R O i ' A L B A N K O F CANADA. (France.) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembrp. 
Corrésponsales en tod6-« las plazas bancablea d*>] Mnnrln 
r ^ V ^ l í ^ ^ ^ CñlfD1TO v i e r e s 1 e ? DSLLARS. L I B R A S 
E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno 
r ^ j i e ^ ^ ^ ^ ^ - admiten dep6sitos a inte-
"SUC C R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
Aguiar, 76 esquina a Obrapía. 
C e r v e z a : ¡ 
PAGINA CUATRO DIARIO DE f A MARINA Julio 1 de l . - l 
ANO LXXXIX 
H A B A N E R A S 
E n l a S a l a E s p a d e r o 
Concursos. 
De piano y de violín. 
Dieron comienzo anoche los que 
acostumbra a organizar anualmente 
el Conservatorio Nacional de Músi-
ca. 
Muy lucidos, selectísimos, corres-
pondiendo en todo a lo que es ya 
caracter ís t ico en cuantos actos lleva 
a cabo la brillante Ins t i tución fun-
dada y dirigida por el profesor H u -
bert de Blanck. 
Tocó anoche en el turno estable-
cido para los concursos a los de Pia- López Miranda. 
La más joven y t ambién la m á s 
aplaudida de las concertistas cuba-
nas ejecutó magistralmente una com 
posición de Beethoven. 
El Jurado, presidido por el señor 
Hubert de Blanck, lo formaban las , 
señoras Alicia Balbín de Silva, Mer-
cedes Llorens Viuda de Carril lo, Ma-
ría Fortuni de Carrara. Laura Ray-
neri de Alonso y Sarah Justiz de 
Belauude. . , 
Las señor i tas Consuelo Quesada, 
Natalia Torroella, Fé Regó y Silvia 
no 
En los de Sexto Grado obtuvieron 
la Medalla de Bronce la señor i ta F i -
della Krieghoff y el Diploma de Ho-
nor la señor i ta Silvia López Rovi-
roí.a. 
En los de Séptimo Grado se ad-
jud icó al señor José F e r n á n d e z la 
Medalla de Plata. 
Y recibió la Medalla de Oro, como 
premio del ú l t imo grado, la señor i ta 
Margot de Blanck. 
Un lauro más . 
DigDno de la gentil Margot. 
Y dos profesores. 
Arcadio Menocal y Molina Torres. 
Rafaela Serrano, directora de la 
Sucursal del Conservatorio Nacional 
en el Vedado, ac tuó de secretaria. 
Los concursos de violín, anuncia-
dos para el domingo próximo, se han 
transferido. 
No podrán efectuarse, según aca-
bo de enterarme, hasta el domingo 
17 del corriente. 
Serán en la Sala Espadero. 
Por la mañana . 
s 
M a s s a g u e r 
DoDs noticias. 
Relativas a Massaguer. 
Una, sbre el traslado del popular 
caricaturista y director de Social, 
quleu acaba de instalarse en la ca-
sa de Almendares y Bruzón, en aque-
lla parte del Ensanche de la Haba-
na frente al Inst i tuto de Artes Grá-
ficas. 
Es también la nueva residencia de 
la hermana del querido compañero , 
la señor i ta Lulú Massaguer, secre- \ 
taria de la Asociación de Damas de 
la Caridad. 
¿Cuál la ot ra noticia? 
Muy sensible. 
Una operación que sufrió esta ma-
ñana el artista en la Clínica F o r t ú n -
Souza. 
Operación de un pie, por causa de 
una uña infectada, que le pract icó el 
joven y reputado doctor Panchito 
Fe rnández Travieso. 
Mis votos por su restablecimiento. 
E l d í a 14 d e J u l i o 
Llega una festividad. 
La del glorioso 14 de Julio. 
Nuestra gran familia francesa, 
Designados han sido para recibir 
adhesiones los señores L . Bouyer, en 
la Manzana de Gómez 240; J. Cha-
unida a las colonias siria y l ibane-I ravay en Obispo 64; R. Karman, en 
sa, sabrá conmemorar dignamente 
el aniversario de la toma de la Bas-
t i l l a . 
Organizándose es tá el banquete 
que es ya tradicional en esa fecha. 
F u é el anterior, presidido por el 
honorable Ministro de Francia, en el 
Casino de la Playa. 
¿Dónde el de este año? 
Falta por decidirlo. 
O'Rellly 85 y Loustau, en Concordia 
196. 
Se admiten t ambién en Galathea, 
Obispo 78, y en la Caá» de Rlbls, 
Galiano y Salud. 
E l plazo para las adhesiones que-
da rá cerrado el sábado de la entran-
te semana. 
Precio del cubierto. 
Se ha fijado en diez pesos. 
El discurso de Mario García Kohly 
Próíogo de Montoro 
Los señores Federico de Torres j gurar en el folleto—y Miguel An-
y Carlos M. Peláez, distinguidos pe- gel Carbonell, que estaban a nues-
riodistas, han tenido la amabilidad tro lado, nos decían que García 
de enviarnos un ejemplar del ar- \ Kohly había llegado, en su magis-
tístico folleto que contiene el ma- itral oración, a las más altas cimas 
ravilloso discurro pronunciado por íde la elocuencia y del arte, 
el doctor Mario García Kohly, j Contiene además el folleto un 
nuestro Ministro en Madrid, en el! admirable prólogo escrito por uno 
banquete que le ofrecieron las So- de los entendimientos que a más 
ciedades Españolas. ' honrosa jerarquía elevaron la tri-
Brillan en la portada, con sus buna cubana: Rafael Montoro 
colores encendidos» los escudos de Helo aquí 
España y de Cuba, y ambas bande-
ras entrelazadas. 
Siguen los retratos del joven mo-
narca español—el Rey demócrata 
y valiente—, del ilustre Presiden-
te de la República, del no menos 
ilustre doctor Montoro, del feste-
jado, del señor Ministro de Espa-
ña y de don Narciso Macía, pres-
tigioso Presidente del Casino Espa-
N u e v o F r o n t ó n 
Func ión inaugural. 
De la temporada de verano. 
Es la de hoy, a las 8 y media de 
la noche, en el Nuevo F r o n t ó n . 
Cubierto quedó por completo el \ 
abono para las treinta funciones noc- 1 
turnas que han de efectuarse con el 
cuadro de pelotaris m á s nutrido y 
más notable que se conoce en la Ha-
bana. 
E l señor Marino Díaz, presidente 
de la Empresa del Nuevo F r o n t ó n , 
ha triunfado en su empeño. 
Bril lante será la nueva serie. 
Todo lo garantiza. . 
En los partidos organizados para 
la función inaugural de esta noche 
figuran los Erdoza. 
¿Qué aliciente myor? 
Llamando al 
W A - 4 2 8 4 - W i 
y pidiéndonos DULCES y HELAD85, obtendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
EN E CASINO ESPAÑOL 
DE SAGUA LA GRANDE 
" L a palabra siempre conceptuosa 
y elocuente del Dr. Mario García 
Kohly, ha adquirido una elevación y 
magnificencia tales, que le colocan, 
por indiscutible derecho, entre los 
primeros oradores de nuestro tiempo. 
L a pureza de la dicción, esa vibra-
ción del alma en el tono de la voz 
y en la a r m o n í a de la frase que re-
cuerda la máxima imperecedera de 
Horacio, según la cual no logra nun-
ca conmover hondamente a los de-
más , sino el que siente con verdade-
ra intensidad lo que dice; la eleva-
ción del pensamiento, la dignidad y 
elegancia del estilo, cualidades son 
que resplandecen en el memorable 
discurso a que estas l íneas servi rán , 
no de prólogo, sino de sincero testi-
tuna de oir el discurso. Jamás ex- i m-onio del u n á n i m e aplauso de cuan-
r i tos tuvimos el placer de escucharlo 
penmentamos tan prorunda emo- j en el banquete ofrecido con hidalga 
expontaneidad per las Sociedades 
españolas de Cuba, al ilustre Minis-
Nuestro espíritu se sentía avasa- ! *<> dev la Repúbl ica en España , cam-
peón benemér i to de la estrecha unión 
de ambos pueblos". 
nol 
Nosotros hemos tenido la 
E M A N I S C O 
D E H I L O , 
p a r a isaiiiBlídteSa i d l s í M i i g c ; i i d b y ( S © i d tes 
C i n c u e n t a y c i n c o 
centavos la vara 
cion. 
liado por la palabra grandilocuen 
te, viril y armoniosa del eximio 
orador. 
Lugo-Viña — cuyo hermoso 
Mensaje lírico, tan aplaudido por 
Rafael MONTORO 
L A E L E i M f f : 
El precio del folleto es de 60 
centavos. Las órdenes pueden di-
rigirse al apartado 149, ó a los 
la enorme concurrencia, debió f i - l Teléfonos M-2457 y A-6752. 
En una vidriera 
Conferencia por don Constantino 
Suárez ( "Españo l l t o " ) 
Ante una numerosa y distinguida 
Llamó ayer poderosamente la < 
atención. El público deteníase al 
paso para admirarlo. 
Un pequeño comedor improvisa-
do en la vidriera de Galiano y San 
Miguel. 
Sobre el elegante mueble—de 
Oyarzun y Larrea—, y bajo la fi-
na cristalería de La Vajilla, resal-
ta un magnífico mantel de waran-
dol de lino, bordado y calado, con 
! ¡Viva Cuba libre, absolutamente 11-
¡b re l j V l v a España , madre de to-
dos!" Los aplausos sonoros, atrona-
dores, ensordecían los amplios S a l o -
nes del Casino. Y cuando descendió 
de la tribuna, muchas felicitaciones 
resonaron en sus oídos y muchos bra-
zos le estrecharon fuertemente. 
Esta fiesta inolvidable, que es un 
concurrencia, de la que formaban nuevo triunfo del Casino Español de,. > • 
parte bellas y virtuosas damas, cele-| esta vi l la , t e rminó con un sonoro i n - i legítimos encajes de dimy. 
bróse ayer en el Casino Español de ¡ tenso Canto a Cuba, original del'ius-
esta localidad la segunda velada l i - pirado poeta español Miguel R. Seis- • i j 
terario-musical de la sene acordada dedos, recitado maravillosamente por Nuestro surtido de mantelel 
por la Junta Directiva. 
Dió comienzo el acto con algunas 
palabras del inspirado poeta y buen l ia Saia de sesiones' nos estaban re 
orador don Juan Mar t ín Leiseca, Levadas nuevas g ra t í s imas emocio-
quien condujo del brazo a la esplri- |neS. La Directiva, siempre amable, ob-
tual señor i ta Felicia Mederos, la que i Sequió a los que en la fiesta toma-
ejecutó brillantemente al piano u n . ron parte, y a distinguidas familias 
don José Fe rnández Veiga. Mejor di-|comprende desde lo más corrien-
cho: no terminó aquí la fiesta. En! , H , , , 1 , r i J 
te hasta lo de mas alta calidad. 
escogido n ú m e r o musical, siendo muy 
aplaudida. 
Después, el señor Amado F e r n á n -
dez, digno Presidente del Casino, 
pronunció un magnífico discurso, con-
sagrado a estudiar la personalidad 
l i teraria y la ac tuación como publ i -
de la localidad, con un espléndido 
"buffeft". A petición de las damas, 
el señor Veiga reci tó nuevas poesías 
y un monólogo de gran intensidad 
dramát ica . 
Si usted va a contraer matrimo-
nio y desea elegir el ajuar de la 
lo dude: en la planta ba-
ja de San Miguel y Galiano podrá 
ver todo lo imaginable. 
Lo barato, lo regular, lo de fan-
tasía. . . 
Pero todo a base, estrictamente, 
de precios económicos. Aunque, só-
lo sea por curiosidad, visite usted 
nuestra interesantísima sec. ión de 
mantelería. 
Ü 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
tidas a l concurso no pod rán ret irar-
se aunque no hayan obtenido pre-
mio alguno hasta que no se cierre la 
Exposición públ ica que de las mis-
mas debe hacerse con arreglo al A r t . 
59 del Reglamento de la Academia. 
8»—No p o d r á n tomar parte en este 
concurso los miembros de n ú m e r o de 
esta Corporación, según dispone el 
A r t . 5 6 de nuestro Reglamento. 
Habana, 4 de junio de 1921 .—El 
Secretario General, Dr . R a m ó n A . 
Cata lá . 
E l campamento esuvo asediado . .TJ. S. Rubber y los aceros y mo-
por un verdadero e jérc i to do simpa- teres populares se inclinaban a aflo-
tlzadores, pero tropezaron, con l a jarse. 
ené rg ica resistencia de un pe lo tón j Ganancias que se extienden des-
do pol ic ías . i de fracciones hafeta un punto so regis-
Ksto, di jo el entrenador Wilson , i t r a r o n en favor de Chicago and Nor-
En el mismo local está la ropa 
de cama, las cortinas, visillos, cre-
tonas, etc. Y si desea ver la len-
cería, los vestidos, los corsés, los 
sombreros, los trajes de niños, etc., 
tome el ascensor, que la conducirá 
cómodamente a los pisos altos. 
BIENVENIDOS 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a los señores Maximino Por t i l la y 
Angel Campollo, acaudalados comer-
ciantes de Camagüey quienes pasa-
r á n una temporada, que les deseamos i r ieron eco de las protestas 
t e n í a que ser u n d í a de descanso pa 
ra Carpentier, y n i sus mismos a m i -
gos ín t imos deb ían molestarlo. 
Hubo gran actividad en r l campa-
mento, preparando la partida. 
EL SENADO HOLANDES R E A N U -
DA E L DEBATE SOBRE E L P E -
TROLEO DE D J A M B l : : ATAQUES 
CONTRA E L GOBIERNO 
L A H A Y A , Junio SO. 
L a C á m a r a A l t a r e a n u d ó hoy el 
debate sobre la ley pet ro l í fera de 
Djambl . 
Varios miembros de aqucfJa se h i -
do los 
thwestern y Endicott-Johnson. 
Las preferidas de la Virginia Cho-
mical estuvieron señalad amen t« fuer-
tes, ganando 5 y medio puntos. 
Las aciones de la Mexican Petro-
leum, eje principal del reciente movi-
miento especulativo, sufrieron nueva 
pres ión hoy, bajando hasta un nuevo 
bajo punto en las primeras horas. 
muy grata, en esta capital. 
Reiteramos nuestra bienvenida 
tan estimados amigos. 
E s t a m b r e s 
entre las cuales se cuentan BU 'nde 
pendencia de carác te r y lá sinceridad 
con que expone y propaga sus idea-
les. E l señor Presidente del Casino 
fué con justicia muy aplaudido. 
F u é ejecutado con gran m a e s t r í a 
Un gran surtido de estambres y | brindamos el Bear Brand—del que 
..Ha0 íriíS^.1?!08 l81.8:^1 perse-'icéfiros hemos recibido. i tenemos los números 10, 17, 22, 
Estambres en todos los colores y 23, 25. 31, 32, 33. 34 y 35—y 
¡el último catálogo Manual, los 
cuales contienen diseños de swea-
ñada reseña sin consignar nuestra 
cista de don Constantino Suárez que i m á s enérgica protesta c ¿ n t r a e acío 
fué el mantenedor de la fiesta. Hizo ¡ rnhar(iP v rnfn Z~*t.Z*Z _ I 
resaltar el señor F e r n á n d e z las c u a - ' o b H ^ ^ que en todos los gruesos 
, , Z ... ,, oDiigaao quizas mas que nadie ñor » 
Hdades que adornar a "Espanolito", su cond¡cióu i e español y por otras1 N " " M hemos ore 
Nunca hemos presentado una 
que no es menester exp ner ' ^ 1 ^ ^ tan compl ta y variada 
a velar por el prestigio del Casino y culc"-iUU JrJ ^ J 
por la unión de españoles y cubanos, I como esta de ahora. 
¡Con decir que vinieron infini-
dad de calidades y de cada una 
quiso aprovechar esta fiesta para 
vengar un agravio infendo a su r i -
nor la eentil señor i ta Olea Paredes ] ?ÍCUla vanidad- E ^ tonto perd ió el 
fruida. Claro está que los resulta-
a n?onunciar í103 f,í?Í2? contraproducentes, pue8¡ a pronunc ar los periódicos locales, tan luego fué ^ a ue la i n - r,^T>,r.-„K„,i„ JX_ _, r , ' ' comprobado quién era el autor de 
premiada con muchos aplausos 
E l Sr. Leiseca anunc ió que don 
Constantino .Suárez iba 
una confferencia aacerc
fluencia de la mujer en el porvenir ¡ r;"^"""""Xwo auí0 
ibero-americano". La espectación en !p™ d̂nrt̂ nt1°"tfnrla'1le dieron la me-
los Salones era grande, como grande L ^ ^ J ^ P " ^ : , la ^spuesta que 
fueron los aplausos tributados alcon- "f, í f i S í J í ^ ^ f ^ f 1 ropaje de 
ferenclsta cuando aparec ió en la t r i - ! ^ r ^ P o c r ^ a ' P r e n d e pasar por 
buna. Comenzó diciendo que la mujer ^ ^ ^ ^ ^ Pero ^ es tá des-
^ . .u í - - u - Í^J . -- i _ _ M.n J,_ i enmascarado y en sus pecados lleva 
la penitencia. Penitencia que cum-
plirá. ¡Vaya si la cumpl i rá ! Aunque 
no quiera. 
Jo sé Z. NUÑEZ 
Sagua, Junio 26 de 1921. 
Si necesita usted un catálogo 
"e sirva de guía en la confec-
ters, capas, mantas, bufandas, es-
tolas, capoticos, gorros, combina-
ciones, boticas, etc., etc. 
Además, tenemos agujas para 
hacer crochel y bnitling. 
Hilo para tejer hay, desde el 
silcrochet al bucila. todos los grue-
sos y colores. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
(POR TELEGRAFO) 
Bañes , Julio 1. 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy 
vaolcóse próximo a Negritos el tren 
20, resultando con las piernas ro-
tas el maquinista Giullermo Pas-
cual y el fogonero José Manuel Ro-
dr íguez . 
E l estado del ú l t imo es grave. E l 
conductor Alberto Argüe l les y otro» 
individuos sufrieron contusiones. NI 
el t ren n i las gasolinas de pasajes 
pudieron continuar viaje a Dumois. 
ARGOTA. 
Información lable^ráfíca 
Viene de la PRIMERA pág ina 
E L mensajero fué muerto a tiros. 
diarios contra la injustificada prisa 
que se da el Gobierno para aprobar 
osa, ley, a pesar de haberse declarado 
on crisis, el Gablncnlc. 
E l profesor van Emben, a l censu-
rar al Gobierno por no haber espera-
do que la Asamblea Nacional de las 
Indias Orientales expresara su op i -
n ión sobre k i ley, cri t icó t ambién su 
falta de cor tes ía con respecto a l Go-
bierno de Washington y se m o s t r ó 
excéptico acerca do las promesas de 
otros yacimientos petrol í feros con los 
cuides el Minis t ro do las Colonias de l 
Gobierno Ho landés ha tratado de pa-
d l l c a r al Gobierno Americano. 
PRESIDENTE DE I.A CAMARA D E 
DIPUTADOS ME.IK ANA. 
CU DAD DE MEJICO, Jul io 1. 
A g u s t í n Arroyo ha sido electo pre-
sidente do la C á m a r a do Diputados 
mejicana por los miembros liberales 
cunstitucionalistas, en la e lecc ión 
mensual celebrada ayer. 
L a oposición fué dir igida por e l 
Dr. J o s é Maclas, d e m ó c r a t a social. 
Cons idérase que la elección d e l 
hab ía sido en todos los tiempos la 
inspiradora de todo ideal levantado, 
y en aserto de ello citó múl t ip les 
ejemplos que se pueden ver a t ravés 
de la historia. Analizó muy concien-
zudamente la s i tuación en que ac-
tualmente se hallan las razas, y se 
l amentó de que otra raza que no es 
la nuestra predomine en los destinos 
del mundo, debido no a su superiori-
dad, que no la tiene. Fino a la desu-
nión de los pueblos ibero-aamericanos 
sin excluir a la misma España , se 
desconocen completa y mutuamente, 
y que las masas de estos pueblos es-
t á n imbuidas por prejuicios que de-
ben desaparecer, para bien de todos. 
Dijo que lá unión hispanoamericana! 
se consol idará diciendo la verdad y ' 
ción de prendas de estambre, le 
Departamento de liquidación 
O r g a n d í e s a 6 5 c e n t a v o s 
ACADEMIA NACIONAL DE 
ARTES Y LETRAS 
BASES PARA LOS < ONCURSOS DE 
L I T E R A T U R A 
1»—Se o to rgará pn premio de pe-
sos 200.00 m . o. y un diploma al 
autor tío la mejor monograf ía que se 
presente sobre la novela cubann, cu-
ñ o m a n t e ^ n d o ^ i a dicción*. Tuvo"du- lya extensiÓQ 80 de-ia a voluntad del 
ras frases para los que, creyéndose aU9(?r"c 
racialmente superiores a nosotros, f r T ^ n n ara un Premio de Pe-
ofenden de manera inicua y soez sos ¿00 -00 m . o. y un diploma al 
a nuestros pueblos, de cuyas cana-!me3or cueilto de ambiente cubano 
llescar ofensas fué víc t ima Cuba ha- 5U? se presento cuya extensión se 
ce a ú n muy poco tiempo. Afirmó que' Jeía asl mi8mo a la voluntad del au-
la labor que cu lminar í a en la desapa- tor -
rlción de los prejuicios a que antes ~ o to rgará un premio de po 
nos referimos, sólo puede llevarla a I 508 200 00 m . o. ai autor de la me i 
ibo con éxito la mujer en el seno I j o r P06;*^ dedicada a la patria, de 
Hemos llevado para nuestro lo-
cal de liquidación permanente— 
Galiano, 81 —un completo surtido 
de organdíes, que realizamos a 65 
centavos. 
Hay todos los colores, incluso 
los más en boga. 
También de otras telas de vera-
no—fantasías—llevamos preciosi-
dades para este departamento. 
Allí se liquidan. 
Mercancía fina, buena, "'tresca" 
—todos los días renovada—, a 
precios de íprmal realización: he 
aquí el secreto de las grandes ven-
tas que efectúa nuestro local de 
Galiano, 81. 
Visítelo hoy. 
y la caja de caudales fué arrojada i Sr ^ .0 revÍBte s ipuf l cac lón , por-
a la v ía desdo oí tren 
D1DEZ MILLONES D E L I B R A S PA-
LONDRES, Julio 1. 
RA LOS MINEROS 
. .La C á m a r a de los Comunes apro-
bó esta, tarde el plan presentado por 
M r . L loyd George, e l Pr imer Minis-
t ro , para u n » concesión de diez m i -
llonés de libras a los mineros, a cam-
bio de la solución de la huelga, de-
biendo aplicarse el dinero a auxiliar 
a los trabajadores durante el per ío-
do de la reducc ión de los jornales.. 
L A POBLACIAON D E FRAXCIA 
PARIS, Jul io 1. 
. . L« población de Francia el d í a , 
seis de Marzo de 1921 era de 86 m i -
llones 84,206, según los datos que 
pub l i ca rá m a ñ a n a el diar lo oficial . . 
. . E l censo anterior, que se hizo en i 
1911 fi jaba la población en 38 m i - ' 
llenes 468,818 
. .Esto significa que durante la gue-
r r a d i sminuyó la población de Fran-
cia en cerca do dos y medio mi l lo -
nes 
. .Expl ícase , sin embargo, que los 
datos de 1921 no incluyen a los sol-
dados y marineros que e s t á n fuera 
de Francia 
NUEVO GOBIERNO I T A L I A N O 
ROMA, Ju l io 1. 
Enrico Denicola, presidente do la 
C á m a r a de Diputados i taliana, ha re-
cibido del Rey Víctor Manuel el cn-
D e t r o i t . , 
'Cleveland 
quo varios grupos dontro de la C á m a -
h a b í a n declarado su propós i to de ex-
pulsar del poder a los contituciona-
llstas, y h a b í a n escogido la fecha de 
la elcción para hacer alarde de sus San L u i s 
fuerzas. 
H A B R A ORDEN DURANTE LíA 
P E L E A 
N E W YORK, Ju l io 1. 
. . L a mu t i t ud que as i s t i r á a l a con-
tienda pugi l í s t ica de m a ñ a n a se rá l a 
m á s ordenada que se haya visto en l a 
his toria de estos acontecimientos de-
portivos. 
T a m b i é n se rá l a m á s numerosa 
quo j a m á s haya presenciado una pe-
lea de esta índole . 
L a policía de Jersey City ha hecho 
preparativos paar proteger a los con-
currentes contra los cartoristas. 
S e r á n arrestadas todas las perso-
nas do conocidos antecedentes c r i m i -
nales, tan pronto como se preseten a 
la vista de la policía. 
Se es tab lece rá un cordón de cuatro 
cuadras aproximadamente, de l a are-
na, por todos los lados, para ev i ta r 
la confusión, admitiendo ú n i c a m e n t e 
a los quo posean boletos. Esta es u n a 
Cerca do dos m i l 
BASE BALL EN LOS EE. UU. 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A AMERICANA 
San L u í s 6; Chicago 1; (primer 
j u e g o ) . 
San L u i s 5; Chicago 4; (segundo 
j u e g o ) . 
De t ro i t 6; Cleveland 3. 
I , I G A NACIONAL 
C inc ina t l 3; Pit tsburgh 4; (p r i -
mer j u e g o ) . 
C inc ina t i 3; Pittsburgh 5; (se-
gundo j u e g o ) . 
A N O T A C I O N POR ENTRADAS, CA-
. R R E R A S , H I T S Y ERRORES 
L I G A AMERICANA 
San L u i s , j un io 30. 
E l buen pitching de Vangilder j 
de K o l p d i ó dos victorias hoy a l San 
L u i s sobre 1 Chicago, con score de 6 
por 1 en el primer jugo y 4 por 5 
en el segundo. 
P r imor juego: 
C. H . E. 
Chicago . . . 000010000— 1 4 0 
San Lu i s . . . ISllOOOOx—• 6 12 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Por el San Luis : Vangilder y Co-
Uins . 
Segundo juego: 
C. H . B. 
y Ya-
Chicago . . . 000000000— 0 4 
. 01000000X— l " 5 
BATERIAS 
Por el Chicago: Wl lk ínson 
a n . 
Por el San Luis : 
l l i n s . 
Cleveland, junio 30. 
C. H . E. 
Kolp y P . Co-
. . 014100000— 6 15 
. . . 100020000— 3 8 
BATERIAS 
Detro i t : Dauss, Oldham Por el 
Basaler. 
Por el Cleveland: Bagby, Caldwell 
y Nunamaker, L . Sewell. 
L I G A NACIONAL 
P i t t s b u r g h , jun io 30. 
E l P i t t sburgh obtuvo hoy dos re-
ñ i d a s victor ias sobre el Cincinati , con 
score de 3 por 4 la primera y 3 por 
5 la segunda. 
Pr imer juego: 
C. H . E. 
verdadera novedad.    i l C inc ina t i . . . 000200010 3 6 3 
pallcias y detectives p r e s t a r á n ser- P i t t s b u r g h . . 000200011 4 7 0 
vicios fuera de la arena, BATERIAS 
VAJLORES. B O L E T I N DE W A L L j Por el Cincinat i : Luque y Wingo . 
STREET. } Por el Pi t tsburgh: Adams, Glaz-
cia los miembros del Jurado. 
6»—Un Jurado compuesto de cin-
co miembros d^ la Sección de Li tera-
tura, cuyos nombres se publ icarán 
oportunamente será el encargado de 
califiCF.r los trabajos y discernir los 
ño no menor que el llamado de Aca-
demia. 
2«—Se o to rga rá un premio do pe-
sos 100.00 m . o. y un diploma al au 
tor del cuadro que r e ú n a las mismas 
condiciones citadas anteriormente y \ 
del hogar. Exhor tó al bello sexo pa-i metro llbre y de ,ma extensión úo me I Prem103-
ra que, ade lan tándose al maestro del nor de 150 versos. P—Todos los 
cargo do formar u nnuevo gabinete I 
que suceda al del pr imer ministro 
Gio l i t t i , que renunc ió ayer 
G I O L I T T I SE NEGO A FORMAR UN 
M E V O GABINETE 
ROMA, Junio 30. 
E l Pr imer Minis t ro Gio l i t t i cele-
concursantes 
porvenir, comience a ejercer ese apos-1 4»—Todos los trabajos que se pre- i rán ser ciudadanos cúnanos , 
telado, que h a r á fuertes a las nuevas I?entan a esto3 coa.cursos deberán ser 
que a juicio del Jurado culiflcador conferencia anoche con el 
debe-is ga en mér i to al que naya ooteniao ^ v l c t o r Manuel y 
so negó a for-
generaciones y colocará a nuestra ra 
za en el lugar que por derecho pro-
inéditos y se enviarán en sobre ce-
rrado y lacrado al Secretario de la 
ina reseña s intét ica de esta conferen-
:ia que refleje, aún pá l idamen te la 
)elleza, la erudición y la alta ideali-
lad que encierra. Cuando el confe-
pio le corresponde. Imposible hacer I Sección de Li teratura de la Academia 1 Suno de los miembros de n ú m e r o de 
"antes de las 5 de la tarde del día ' l a Corporac ión . 
10 de octubre próximo, y en otro so' Habana, 4 de Junio de 1921.—El 
bre también cerrado y lacrado el nom I Secretario General, Dr . Ramón A . 
bre del autor ambos sobres l levarán Ca ta l á 
3ncista dió por terminada su labor, i escrito un mismo lema. Todos loa 
con estas palabras: " Y para que mi trabajo3 se p r e sen t a r án escritos a 
largo y pobre discurso termine bien m á q u i n a . 
he de concluirlo con aquella final ex— 5*—Todos los trabajos se rán anó -
clamaclón con que un excelso sacer-1 nimos; y queda rán fuera de concur-
dote concluyó el que no ha mucho I so aquellos de cuyo autor tengan co-
nos hizo estremecer emocionados: nocimiento por cualquier circunstan-
el primer premio 
8»—Conforme al A r t 5 6 del Re-I 3»—Los concurrentes deberán ser 
glamento de la Academia no podrán | ciudadanos cubanos, 
tomar parte en estos concursos nin- • 4»—Los cuadros deberá presentarse 
firmados por sus autores. 
5 ü — E l Jurado se compondrá de 
cinco miembros de la Sección de Pin-
tura de la Academia quienes seleccio-
n a r á n entre las obras presentadas las 
que crean dignas de tomar parte en 
el concurso y d i c ta rá su laudo en los 
dos sesiones. 
6*—El plazo para la admisión de 
BASES PARA E L CONCURSO DE 
PINTURA 
1»—Se o t o r g a r á un premio de pe-
sos 500.00 m . o. y un diploma al 
autor del mejor cuadro al óleo que I las obras t e r m i n a r á el día 10 de oc 
se presenta de caballete, de asunto 11 ! tubre p róx imo . 
bre y cuyas figuras sean de un tama- 7»—Las obras presentadas y admi-
mar u n nuevo gabinete 
Dicese que el Rer Vlctor Emanucl 
e n c a r g ó al señor BonOnl que forme el 
nuevo gabineU> setrún despachos re-
cibidos hoy de Roma. 
MUSICA FONOGRAFICA PARA 
CARPEN T I E R . 
MANHASETT, Junio 1. 
Sólo unos cuantos ligeros ejerci-
cios, msica de fonógrafo para apar-
tar su pensamiento d.^ la batalla do 
m a ñ a n a , un paseo por los bosques 
y otero, bastante prolongado, en au-
tomóvi l , fueru los detalles finales 
del entrenamiento de Georgcs Car-
pentier. 
N E W YORK, Junio 1. 
L a pres ión sobre la petrolera se re -
ovó a l abrirse la sesión del mercado 
hoy. 
E l pe t ró leo mejicano se m o s t r ó f i r -
me a l principio, pero no t a rdó en reac-
c ióna r hasta 08.114. 
Esto duplica el bajo record de va -
rios a ñ o s . 
Las emisiones panamericanas. Ge-
neral Asphalt, y Houston Ool perdie-
ron de 1 a 1.112 puntos. 
n c r y Schmid t . 
Segunoo juego: 
C. H . B. 
Cinc ina t i . . . 000020010— 3 8 1 
P i t t s b u r g h . . 20O0OO30X— 5 12 1 
BATERIAS 
Por el Cincinat i : Luque, Brenton y 
W i n g o . 
Por el P i t t sburgh: Yellowhorse y 
Schmld t . 
N O H A Y B I E N Q U E P O R M A L NO V E N G A 
Las grandes remesas de ca lzado que han llegado para comercian-
tes de esta plaza y que no aceptan por alegar que no pueden pagar-
las, se r e m a t a r á n en los Depósi tos d e las F á b r i c a s O. K., Agui la 12L, en-
tre San José y San Rafael. 
CASA O. K . 
Los niños y los papás e s t á n d e enhorabuena, si aprovechan e«ta 
oportunidad. E l precio es al costo y p o r lo tanto, hay un 60 por ciento 
de ventaja. 
Muy finos y elegantes estilos. 
C 5S63 i d l a 




S i u s t e d n o p u d o e n t r a r a y e r e n 
a l g u n a s d e n u e s t r a s t r e s c a s a s e n 
l i q u i d a c i ó n 
L a s c a s a s d e l a s " M o d a s A d e l a n -
t a d a s " 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
L& de modas de ambos sexos 
T H E L E A D E R 
G a l i a n o N o . 7 9 
L A C A S A D E L P U E B L O 
T h e A u t o m a t 
OBISPO 99 
EN LAS CUALES SE EFECTUAN LAS MAS GRANDES LIQUI-
DACIONES QUE "OJOS HUMANOS HAN VISTO" HABIENDO-
SE AGREGADO A LAS REBAJAS ANTERIORES UN NUEVO 
3 3 p o r 1 O O 
Vaya hoy temprano para 
Vestidos, sayas, blusas, pa 
riores de algodón y de seda, c 
nes, refajos, pajamas, matines, 
ajustadores, camisetas, sweater 
das, toallas, medias, piezas de 
Palm Beach, gabardina, jipijap 
pantalones, camisas, corbatas, 
artículos más imposible de enu 
que pueda escoger con calma, 
ntalones de señora, juegos inte-
ombinaciones, sayuelas, ropo-
imonas, corsets, cubrecorsets, 
s, ,trajes de baño, sábanas, fun-
érea, trajes de caballeros de 
a, armour, casimir, muselina, 
medias, cuellos e infinidad de 
merar por falta de espacio. 
T H E A U T O M A T 
"THE FAIR". 
San Rafael, 11. 
OBISPO, No. 99. "THE LEADER" 
Galiano, No. 79. 
H S C E L M E A 
¡HAY C A R I Ñ O S . . ! 
Yo que por desgracia nunca fu i ú l t imos modelos de elegantes som-
}i o T- r\ rln r\ 11 TI f o -ni fnfínp-norn ni Hr'nma Í i fina rw-jici ifoHano* ri c 1. i cochero de punto, n i fotinguero ni 
siquiera cartero, por cuyo motivo pa-
ra mí son desconocidas muchas ca-
- l les de la Habana sino de vista al 
menos de nombre, me veo trabao a 
cada rato por esas calles de Dios de 
jgual manera que si fuera un emi-
grante de esos a quienes de vez en 
cuando les dan el timo de la limos-
breros de fina paja i taliana; es la 
mejor sombre re r í a y la que menos 
cobra. 
—Señoi", ya ha aparecido el ce-
pil lo. 
—Pues dile a la chica qué no lo 
busque. 
—Déje la usted, que si lo encuentra 
tendremos dos. En cambio usted lee 
na, no sé si en justa reciprocidad, 1 tor, no t endrá m á s remedio que Ir 
Va niiA o1cyilnr,(j r] i • Alina CA «jnvni'O. o , i . . ̂  ., ̂  n -l-l -«o — , • ya que algunos do ellos se aprove-chan de la mala s i tuación do otros 
para sacar partido e irse con algu-
nos cartlños roais pra ala. . . 
Las calles las hay tan populares, 
que desde E s p a ñ a misma se las co-
noce, pasa en eso como con muchos 
comercios que so han hecho popula-
res, bien a fuerza de anuncio, o de 
dar buena y barata mercancía , esto 
ú l t imo debe de ser, porque el anun-
cio vale para llevar el cliente, mas 
ai el comercio no responde al anun-
cio, caso perdido 
a cienfuegos 9, 11 y 13, a ver al jo 
ven aixalá, para que le enseñe las 
neveras de fama mundial bohn syp-
hon y el f i l t ro eclipse, no le queda 
otro remedio si aprecia usted la sa-
lud de su famil ia ; no olvide usted 
que antes de tomar un vaso de agua 
fría, debe Ingerir su cepita del rico 
f lor de gállela, es delicioso. 
* * 4i 
Para blanquear las teclas del pia-
no: Cubr iéndolas con una pasta es-
pesa hecha con zumo de l imón y 
blanco de España , teniendo mucho 
Para comprobar lo que dejo dicho, cuidado de que no gotee por entre las 
no tiene usted más que tomar un au- teclas 
tomóvil de alquiler y sin dar o t r a . Pasados unos cinco minutos RP 
dirección dice usted: ' 'L léveme a l a 1 , ^ con un p ^ i o m o j a ^ én 'agua 
rusquella, al ca e la isla, a la mimí muy caiiente y „ , n ^ ¿ ^ 4 » 
fes ^ ^ m ^ g o s 0 a el b r i l l a X ' al 1 ^ pul!,mentarIlls ^ ^ P 1 ^ -
h o S t e í ^ f e n £ l g ^ ^ ^ ^ b o ^ f í o ^ n S ? ayU-
Sfio ^ r c a l 0 1 1 ^ ^ 10 COndUCe ^ : ^ s a p a M d o 3 ^ r ^ t ^ a . Pa* 
Í K B r T Mura,,a' s ^ ^ ^ J ^ ^ t ^ ^ 
I S : ^ ' ¿ t c a q s u o í n V o Z ^ r r * ^ « z ^ r , & l i c 4 V z á 
puerta del Sol, calle Alcalá, parque ' " n ^ s T snn i n / , o ' de l n d u s t r í a V 
del Retiro y otra e tc . -es to viste mu- meioi en c r L r i n n ^ ' H ^ ' COM0, ^ 
cho.—Así es que estando en Mural la Sado mluáSvS JEl ,0í*,fl ei afa-
aunque el letrero diga Riela, a M u - 1 ? í « b ^ r n n l l l Ü de. f ^ ^ ^ t e l a 50 A., 
ral la me atengo y sé perfectamente T j ^ ^ X i ^ ^ 8 - 0'' C" Ia 
donde estoy; pero en otra de ttsas 11» í n ^ r t S ~ « i ? U ^ a qUf se ha 
calles que, apesar de haber pasado Un™pivie5s*09-7Hasa sus Pedldos al teléfo 
por ellas muchas veces, no fijaba m i l • • • 
a tención en el nombre que ten ían , n , , ^ ^ ^ » ^ ^ . r 
es donde me veo perplejo, más L J S í ^ S S í f i ^ W * ^ * para fa-
plejo que el que compra una má-1 J ^ P / P 6 1 ^ Inventó Robert el año 
Quiha de afeitar en otro sitio que no 1 ¿J ,98 , y el acumulador fué obra 
sea la cuchi l ler ía de monte 8 /ent re ^ Z ^ ^ ^ " " - . 
águ i l a y amistad. La cosa es muy L ^ .obra ^f ,1 , as igne Dr. Domingo 
fáci l : Le dan a usted la dirección , ?e8telr.0• f1 J^1"? L a l e c c i ó n de te 
4e la eminencia, galiano 124, don-1 mas,1 a;,ustado,al Pro^rama oficial pa 
de se vende el mejor café de Cuba y i La ? ^e^eso de segunda enseñanza , 
usted que no es muy conocedor lee. iTo°0S Ios temas son tratados sencilla 
A^ 
a un señor y ie aice;—¿ÍNO saoe us-i — v — * * ^ " ue ios le-
ted leer?, mire el letrero;—Perdo-1 í ^ 8 , elPrefendo- Mire Por la cultura 
iiea que uo es muy conocedor lee, — : — — nctiauos sencilla 
reñida de I t a l i añ Pregunta usted K.0,^?1611^6, hasta el punto que los 
 se r  l  d i c e : — ¿ o b  s. ¡ fUsclpulos-hacen del libro de l s te-
led leer?, mire el letrero;—Perdo-I "las• e lP.re£endo- Mire Por la cultura 
m: usted, me dicen que esta Calle i , •J hl.JO' CómPrel0 ^oy mismo en 
•s galiano y ah í dice avenida de, !a Iljbrería académica , prado 9 3. ba-
I t a l i a .—¡Ah! sí, es que antes se l ia- 203 de Payret. 
•maha flaHaii/-» . * • • maba Galiano. 
Líos de estos se ven a cada rato; 
a mí me ha pasado no precisamen-
te con la calle de Üal iano harto co-
nocida para mí , pero sí con otras de 
las cuales no conocía el nombre an-
tiguo ni conozco el moderno. E l mu-
nicipio a l demostrar tanto car iño a 
los antepasados, poniendo a lae ca-
lles sus nombres ha hecho de la Ha- | 
b a ñ a un geroglíf ico; quién sabe por 
eso el pueblo vea con s impa t í a que > 
8e suprima el ayuntamiento y se na-
cionalice. Ya lo digo en el subt í tu lo . 
Hay ca r iños . . . que matan. 
—-Dime, hi jo mío, ¿cuántos Dioses 
hay? 
—Siete. 
— ¡Hombre , lo acertaste' 
u 7rP^es mí re usted' 10 he dicho a 
bulto. Pues yo no lo digo a bulto, por 
eso aseguro que la artista de la per-
fección en los bordados es tá en vir-
tudes 95. Es la mejor y la que hace 
m á s económicos los trabajos.. 
* * • 
Examinando: —Diga usted, ¿qué 
fué del Delfín, el futuro Luís X V H 
después de la muerte de su padre? 
— D e s p u é s de la muerte de su pa-
. Una anécdo ta de Apeles: Cuénta - d re . . . s e quedó huér fano . 
te que un día, tratando Apeles de Dentro de breves días, h a b r á un 
reproducir con su pincel el paso del ¡ gran suceso en la calle del prado 
caballo de Alejandro, llamado Bu- iep t re teniente rey y san josé. Le con-
céfalo, el rey hizo algunas c r í t i cas ; ¡viene lector estar al tanto de esto- se 
pero el caballo estaba al l í , y puesto . le h a r á un regalo, 
f n presencia del cuadro, re l inchó co- * * * 
Jno si estuviera viendo un caballo Soluciones: ¿Quién es el oue tl*.n« 
J lvo. Entonces dijo Apeles: " ¡Oh, 'espuelas y no se las qu i t a ' 
fey! pa réceme que ese caballo en- Hombre, por Dios- el ealln hnm 
tiende m á s que tú de p in tu ra ! " Pues bre, el gallo g ' hom" 
| n la Habana entera, no hay quien | ¿Cuál es el colmo de un cocinero? 
La solución m a ñ a n a . 
Luís M. SOMDíES 
no esté conforme en asegurar que el 
establecimiento h idro terápico Val -
desplno, es el que mejor cura las en-
fermedades nerviosas, con nuevos I , 
procedimientos h id ro te ráp icos . Va-1 ' -
ya a reina 39 el joven José Carre- Sa$críba«e al DIARIO DE LA MA. 
fo le ensena rá muy gustoso el esta- T*"%*v ^ 
blecimiento, igual que en la a m é r i - , RIÑA j anúncieie en el DIARIO DE 
ca. la rema de las sombre re r í a s , que 
jfestá, en «fcftiüjr le enseñau los l L A MARINA 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n F a u s t o 
Lo de siempre. 
Lo de todos los jueves. 
Un gran público, lo mismo en la 
terraza que en la planta baja, reunía-
se anoche en Fausto. 
Entre la concurrencia h a r é men-
ción al azar, de las señoras , Julia To-
rrlente de Montalvo, Consuelo Cabe-
llo de Betancourt y Angelita Ruiz 
Guzmán de Pita. 
Conchita Adot de Nuñez, Esther 
Seigle de Ferrer y Ju l i ta Perora de 
Demestre. 
Y María Isabel Xavarrete de A n -
glada, Gloria Canales de Astudil lo, 
Evangelina F e r n á n d e z de Samper, 
Leonila Fina de Armand, Conchita 
F e r n á n d e z Mederos de Plá , Carlota 
Valencia de Santos y Jul i ta Montalvo 
de P a d r ó . 
Señor i t a s : 
Las más asiduas a Fausto. 
Consuelito Snead. Nena de Cárde-
nas, Ofelio Coca, Carmelina Treto, 
Lol l ta Calves, Mar ía Vidal , Gertrudis 
Asensio y Ela Aguiar . 
María de la Torriente. Beba Ortiz, 
Josefina de Céspedes, Merceditas Ga-
lainena. Mar ía Teresa Chacón, L o l l -
ta Méndez, Mar ía Luisa y Beba Casa-
riego . . . 
Y Cristina y Raquel Mestre. 
Muy bonitas. 
Enrique FOXTAJíELLS 
B o l s a s y V a n i t y s 
100 MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el m á s completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
Ave. do Italia (antes Galiano,) 74-
76. Teléfonos A-4264 y 31-4032. 
El V O T O F E M E N Í N O 
s i e m p r e es un f a v o r d e l r i c o c a f é d e " L a 
F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 37, T e l f . ñ - 5 8 2 0 . 
C A N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E í M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n * ' 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficmai: Cienfuegoí, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
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M E D I A S P A R A E L V E R A N O 
DE GASA M u V "TRANSPARENTE Y DE MALLA. LISA Y DE ARABESCOS» 
DEPARTAMENTO DE PUNTOS 
r i N D 
G / M ^ C I / ^ o f l o ^ 
I G U Q 
ELy F k . M . o t L A E i K A 
ELOGIOS A LOS DOCTORES 
FINLAY Y TAMAYO 
E l señor Manuel Pichardo Encar-
gado de Negocios ad-interim de Cu-
ba en Madrid, ha remitido a la Se-
cre ta r í a de Estado un n ú m e r o del 
diario de sesiono^ del Senado Espa-
ñol, correspondiente a la sesión ce-
lebrada en la tarde del día 3 do Ma-
yo ú l t imo , en el que aparee un ex-
tenso discurso pronunciado por el 
señor Ortega Morejón, ilustre doctor 
en Medicina y ca tedrá t i co do la Uni-
versidad Central, haciendo un calu-
roso elogio de los facultativos cuba-
nos doctores Finlay y Ta,ma.yo. 
DE L A FIRMA D E L . 
Viene de la PRIMERA página 
quiere admit i r a los japoneses en su 
inmenso terr i tor io , que en esa polí t i-
ca le sigue con decisión Nueva Ze-
landia; y que Canadá piensa como 
los Estados Unidos, que la raza japo-
nesa no es asimilable a la anglo-sa-
jona. 
Las causas principales que alejan 
a los Estados Unidos de toda simpa-
tía hacia la alianza anglo-japonesa 
son: 
l o . So cree en Washington que 
Tnglatera dec larar ía la guerra a los 
Estados Unidos, si estos tuviesen que 
luchar con J a p ó n . 
2o. Se sabe en Washington que I n -
glaterra ha pido escudo para de-
fender a Japón en la ráp ida con-
quista que ha hecho en pocos años 
de Corea, Manchuria y Shantung. 
3o. Washington reconoce que la 
protección br i tán ica ha hecho del 
Japón una Potencia de primer orden 
apoyándola en la doctrina de la 
"Puerta Cerrada," en China, en con-
tra de la de la "Puerta Abier ta" 
en que pusieron su f i rma en 1899. 
Cierto que en la renovación de la 
alianza anglo-japonesa en 1911, se 
inser tó la c láusula de la abstención 
contra una Nación, en cuanto a i r a 
la guerra, que hubiese firmado un 
Tratado de arbitraje con Inglate-
rra. 
Y aunque se f i rmó un Tratado de 
arbitraje en 1911 entre los Estados 
Unidos e Inglaterra, es lo cierto que 
el Senado de Washington se negó a 
ratificarlo porque invad ía la sobera-
nía de los Estados Unidos. 
En 1014 se negoció y ratif icó un 
Tratado de paz entre Inglaterra y 
los Estados Unidos pero no se con-
ten ían en él c láusu las sobre arbi-
traje. 
De modo que es opinión general 
en los Estados Unidos hoy, que en ca-
so de una guerra entre los Estados 
Unidos y el J apón , la Gran Breta-
ña ser ía requerida por el J a p ó n pa-
ra que tomase parte en esa guerra 
contra los Estados Unidos. 
Quizás sea posible, aunque difícil, 
que el J a p ó n desligue a la Gran 
Bre t aña del pacto que lleva 10 años 
de existencia, de ayudarle en la gue-
rra contra los Estados Unidos. Hasta 
ahora no se ha logrado esa exclu-
sión, pero -démosla por supuesta. 
Pues a ú n así , los Estados Unidos 
cons iderar ían esa alianza anglo-ja-
ponesa completamente hostil. Hay 
quien bien enterado de los asuntos 
del extremo Oriente, cree que el Ja-
pón dec la ra rá la guerra a los Esta-
dos Unidos tan pronto so firme la 
p rór roga de la alianza anglo-japo-
nesa. Inglaterra quizás no tomase 
parte en la guerra a favor del Ja-
pón, pero permanecer ía neutral. Ja-
pón tomar ía , en esa guerra, para s í 
las islas norteamericanas del Pacíf i -
co; y aunque se supone que al f inal 
de la lucha g a n a r í a n la guerra los 
Estados Unidos, es el caso que I n -
glaterra, neutral, pudiera ayudar al 
Japón a conservar los arrVi¡piélagos 
concmls ta Cl os. 
Así t e r m i n a r í a la espemnza nacio-
nal norte-americana de dominar en 
el Pacíf ico; y solo t endr í a en frente 
a Inglaterra que se halla satisfecha 
con sus dominios de Austral ia. ¿Pe r -
der ía Inglaterra a la larga, por he-
chos del J a p ó n , Austral ia y Nueva 
Zelandia? Es poco probable, porque 
con el Archipié lago Fi l ip ino tendr ía 
J apón un inmenso ter r i tor io donde 
extender su prolífica raza, durante 
muchís imos años . 
Otro aspecto de la cuestión anglo-
japonesa es la polí t ica de la "Pueita 
Abier ta" en Asia. 
Es sabido que se l legó al acuerdo 
de esa polí t ica en 1902; pero en 
1904 Japón empezó la conquista de 
Corea por el Protectorado; y una de-
legación de Coreanos vino a los Es-
tados Unidos para pedir al Gobier-
no que salvase a Corea de la protec-
ción del J a p ó n , Invocando concreta-
mente el Tratado de 1886 entre los 
Estados Unidos y Corea. 
Y como se pensó en Washington 
que Inglaterra, en caso de guerra 
con los Estados Unidos ayuda r í a a 
Japón , se pref i r ió en Washington 
abandonar a Corea, a no luchar con 
Inglaterra. 
Pecado original en todo este con-
flicto, que no se explica por otra par-
te, porque exhausto de fuerzas como 
se hallaba el Japón , después de la 
guerra ruso-japonesa, hubiera sido 
jcosa fácil a los Estados Unidos el 
vencer al J a p ó n ; pero Inglaterra se 
1c hab r í a unido. 
De suerte, que parece evidente 
que el Imperio del Sol Naciente se 
¡escudó en esa Alianza con Inglaterra 
'para apoderarse de Corea. 
! ¿Puede , después de conocidos es-
jtos antecedentes, renovarse la alian-
jza anglo-japonesa, sin que despierte 
las más vivas inquietudes y antipa-
t ías en los Estados Unidos? 
¿No ser ía absurdo que Inglaterra 
ipelease a favor de un pueblo de ra-
jza amarilla, contra sus propios hijos 
¡de raza blanca? 
I ¿ P o d r í a Bri tania abrir con su t r i -
idente el inmenso Océano Pacífico a 
la raza amaril la en detrimento de los 
Estados Unidos, pueblo de su propia 
sangre, impulsada a ello por conser-
ivar el predominio de los mares? 
¡Bien pudiera suceder; pero piénse-
se que eso ser ía una pol í t ica suici-
Ida; porque en el correr de los higlos 
(Osa raza amari l la que iba a recibir 
^se impulso de grandeza, no tendr ía 
•ya l ímites en su ambic ión o invadi-
jría al Continente americano y poco 
;a poco la misma Europa. 
Véase, pues, cómo razonadamente 
¡se llega a esos extremos l ímites de 
;entregar el mundo al predominio de 
¡la raza amaril la. 
j L a única barrera que pudiera po-
jnerse a esa pol í t ica de Inglaterra, la 
' l evan ta rán sus propios hijos de los 
Dominios ingleses, cuyos primeros 
Ministros han dejado oír su voz en 
la Conferencia Imperial . Ninguno 
de ellos ha dejado de decir que con-
viene la Alianza anglo-japonesa a 
Inglaterra; pero t a m b i é n todos ellos I 
han dicho con energía que hay que j 
poner a salvo la amistad de los Es- i 
tados Unidos, que de n i n g ú n modo, 
debe ser herida. 
I ¿ E s posible renovar esa Alianza i 
anglo-japonesa sin que por la mera ' 
f irma de Inglaterra puesta en ella, 1 
pierdan la calma en Washington? i 
Nosotros creemos que .no, y pen-1 
samos que el misterioso Tratado de 
Alianza anglo-japonesa va, después 
de la Gran Guerra, directamente con-
tra la posible supremac ía do los Es- i 
tados Unidos on e l Mar^ i 
Pero supongamos por un momen-
to, que no se firme esa renova-
ción de la alianza anglo-japonesa, 
¿es posible que el J a p ó n busque a 
Francia para que reemplace a Ingla-
terra, y se alie con ella como supo-
ne Ferdinand Tuchy, en un a r t í cu -
lo de "The W o r l d de New York , de 
2 6 del corriente? 
No lo creemos. Francia, m á s que 
Inglaterra t r a t a r á de no herir a los 
Estados Unidos, porque no hay en- i 
tre las dos Naciones celos de ningu- I 
na clase, sino una profunda amistad. I 
Cornelias Vanderbilt , después de 
estar una larga temporada en J a p ó n 
y preguntado a m á s de 600 Norte-
americanos su opinión sobre la posi-
bilioad de una guerra con el J a p ó n , 
asegura que no es la . r ival idad en 
el Pacífico, sino la humi l lac ión que 
supone la calificación de infer ior i -
dad de la raza japonesa, la que pue-
de ocasionar la guerra, porque el ja -
ponés se cree superior, no igual , a 
los do la raza blanca. 
Tlhurclo CASTAÑEDA. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L F L A N D R E 
Este vapor francés ha llegado de 
Veracruz con carga general y 27 pa-
sajeros. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor figuran la señora Mercedes 
K . de Godoy e hijo. 
E L FRISIA 
De New Orleans y Veracruz tam-
bién llegó el vapor "Fr i s ia" que trajo 
85 pasajeros. 
NUEVOS CASOS DE PESTE BUBO-
Llegaron en este vapor los señores 
José P, Ramírez , Francisco Mar t ínez 
y señora , Adolfo Mart ínez, R a m ó n 
Pérez , Miguel Mesa, Carlos Garc ía e 
hijo, Miguel E. Jiménez^Adolfo Fuen 
tes, Juan Barreras y otros. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
FELICIDADES 
Hoy celebra su onomást ico la se-( 
ñora Leonor Calderón y por ta l mo-' 
tivo se verá muy favorecida atendienj 
do a sus muchas amistades que acu-
d i rán a felicitarla. 
Que pase un feliz dia es cuanto le 
deseamos a tan distinguida señora . 
T R I U N F O J U R I D I C O 
Un nuevo t r iunfo del joven y ya 
notable criminalista doctor Alvaro 
Sánchez Cif uentes, registra la cróni- j 
ca de Tribunales. 
En el proceso que provocó el robo 
de siete m i l qulnuientos pesos a l 
Cuban Lawns Tennis y en el cual 
figuraba como acusado Vicente Chor-
dá, sereno de aquel espectáculo , pa-
da quien el Ministerio Públ ico soli-
citaba la imposición de una pena de 
doce años de presidio mayor, la Sa-
la Segunda do lo Criminal de esta 
Audiencia ordenó la Inmediata l i -
bertad del procesado, una vez prac-
ticadas las pruebas y retirada la acu-
sación por el Ministerio Fiscal, dig-
namente representado por el doctor 
Manuel Alfredo Castellanos. 
E l doctor Sánchez Cifuentes, nos 
tiene acostumbrados a estos éxitos, 
debidos a su talento y consagrac ión 
a l estudio. 
Sea enhorabuena. 
NICA Y A M A R I L L A . 
Según las patentes sanitarias de 
Veracruz se consignan la existencia 
de siete nuevos casos de peste bubó-
nica. También han ocurrido 9 casos 
y 3 defuunciones de fiebre amaril la . 
E L CUBA 
De Key West ha llegado el vapor 
americano "Cuba", que trajo carga 
y 21 pasajeros. 
LOS F E R R I E S 
Los ferries "Joseph R. Parrot" y 
"Henry M . Flagler ahn",taoiaoaooa 
"Henry M. Flagler", han llegado de 
Key West con 26 wagones cada uno. 
E L CANADIAN A D V E N T U R E N 
E l vapor inglés Canadian Adventu-
ren" ha llegado de Montreal con uc 
cargamento de mercanc ías ! 
E L ESPIGON DE LA MACHINA 
Desde hoy el espigón de la Machi-
na es tá bajo el control de la Flota 
Blanca para el servicio de sus bar-
cos. 
Febrero del año entrante. Este ú l -
t imo extremo se acuerda en és t a for-
ma por exigencias del reglamento. 
TERCERO: Se acuerda que para 
la reorganización de las Provincias, 
se nombre un Delegado por cada 
una, des ignándose al Coronel Sardl-
ñas para Pinar del Rio, General Va-
rona, Habana; Coronel Schweyer, Ma 
tanzas; General Machado, Las V i -
llas; General Alfonso, Camagüey y 
Capi tán Ramírez Tamayo, Oriente. 
CUARTO: Se acuerda que la mesa 
del Consejo da rá las instrucciones, 
r emi t i r á Reglamentos, f iscal izará las 
reorganizaciones y evacuará todas las 
consultas que al efecto se hagan. 
Dándose por terminado el acto por 
haberse cumplido el objeto de la se-
sión . 
centavos la l ibra, noy la abonan a 5 
cetavos. 
DE CONSOLACION D E SUR 
LOS TRABAJOS D E L A Z A F R A TA-
B A C A L E R A E S T A N P A R A L I Z A I X )S 
En el Consejo Nacional de 
Veteranos 
La Junta de Directores del Consejo 
Nacional compuesta actualmente de 
los señores General Machado, Al fon -
so, Varona, Castillo Duany y Coro-
nal Sard lñas , se reunió recientemen-
te presidida por el general Emi l io 
Núñez, acordando: 
PRIMERO: Pedir audiencia por 
medio del Tesoro del Consejo Capi-
t án Armando Cartaya, al Honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica pa-
r a ofrecerle el incondicional apoyo 
de los Veteranos todos en aquellas 
medidas de ca r ác t e r nacional que 
tiendan a la salvación de la Repúbl i -
ca y a la solución de los problemas 
que tenemos pendientes ya que se 
considera la s i tuación actual muy gra 
ve y económicamente de muy difícil 
so luc ión. 
SEGUNDO: Se pone a discusión la 
reorganización y fecha en que de-
be hacerse la misma a cuyo efecto la 
junta de Directores tiene un voto de 
confianza del Consejo Nacional en 
v i r tud de otro acuerdo del Consejo j 
Supremo. E l Coronel Sa rd iñas hace 
una relación detallada de la actua-
ción del Consejo durante el per íodo 
que ha estado funcionando y a cuyas 
gestiones se debe la actual Ley de I 
Pensiones y otras Leyes y medidas i 
que benefician a los Veteranos invá- 1 
lidos, inút i les y necesitados además 
de sus familiares y que constituye i 
una de las finalidades de la Ins t i tu -
c ión . Explica la necesidad que hubo 
de prorrogar los poderes por el Con-
sejo Supremo, organismo autorizado 
para hacerlo por el Reglamento y por 
exigirlo así las circunstancias y el sa-
neamiento de la personalidad jurí-
dica del Consejo, acuerdo reconocido 
como perfectamente legal por nues-
t ro Tr ibunal Supremo. Discutido am 
pliamente la cuest ión de la reorgani-
zación a propuesta del General Ma-
chado, se acordó reorganizar las De-
legaciones y Consejos Territoriales 
para el Diez de Octubre próximo y 
el Consejo Nacional para el 24 do 
En otros años, por esta época, ya 
se estaban cargando los tabacos de 
las vegas para romper las escogidas 
en las que hallaban trabajo unas 
mi l prsonas en su mayor ía mujeres. 
En la actualidad todo es tá paral i-
zado; nada s compra, y tengo not i -
cias que se pagará este año a cincuen 
ta centavos la arroba de abertura, en 
lugar de un peso que se pagaba el 
año pasado; los talleres de despali-
llado que hab ía aqu í pagaban a diez 
E l 25 del corriente celebró su san-
j to la señor i ta Mina Agüuero , ú l t ima 
| reina del certamen de la hermosura. 
i Las numerosas amistades que cuenta 
I entre nosotros la famil ia Agüero , 
¡ concurrieron al acto en obsequio de 
la festejada y de la p léyade de amigos 
y amigas que asistieron a la fiesta. Se 
sacrificaron varios lechones e i n f i n l -
1 dad de pollos. Hubo profusión de 11-
; cores, dulces, tabacos y cigarros, sa-
liendo la comitiva después de comer 
para la sociedad La Unión, donde i m -
provisaron un baile que d u r ó hasta la 
una de la madrugda. Satisfecha debe 
estar la familia Agüero de las aten-
ciones de que fué objeto la señor i ta 




Para señora, bordada y confecciona-
da a mano. Tenemos un extenso y muy 
variado surtido a precios reducidos. 
Juegos de Novia, de tres, cuatro y cin-
co prendas, sumamente baratos. 
USB CREALA. TRIXIH 
La que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
A l o s e m p l e a d o s 
La necesidad obliga a velar por el insignificante centavo. Iva Ceiba, 
que constantemente es tá pendiente de las alternativas de los precloa, 
factura siempre al m á s limitado. 
L E INVITAMOS A COMPROBAR NUESTRA OFERTA 
Nuestros clientes saben que esta casa, j a m á s ofrece un precio falso 
para desquitarlo en el peso de la mercanc í a s . 
E l peso os completo y superior la calidad del arífcalo. Se sirve * 
domicilio. 
Arroz canilla viejo, la arroba a . . . , . „ , 
$Arroz canilla nuevo, la arroba a. . . . , 
Arroz Valencia, la arroba a 
Aceite Seusat de 9 libras, la lata a . . . . . 
Aceite Balsells, de 4 y media libras, la lata a. 
Aceite Balsells de 2 libras, l a lata a . . , , , 
Manteca, lata de 17 libras a 
Manteca, lata de 7 libras a. . K 
J u d í a s asturianas, la l ibra a . , . . . , . , . 
Leche evaporada, caja a . r, K 
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Uegadadel ministro de Fomento. Colocación de ima primera piedra. La sesión de clansura. 
:i"ATRO DETENCIONES 1MPOK-TANTES.—RESERVA IMPENETRA-BLE 
Madrid 4 de mayo de 19 21. 
i-ios periodistas que hacen infor-
mación en la Dirección general de Se-
guridad se vieron anteayer sorpren-
didos al ir a peentrar en el despacho 
donde habitualmente se les facilitan 
las noticias, con la orden de que pa-
saran a otro inmediato, por encon-
trarse en el primero cuatro detenidos 
e incomunicados. 
Sobro estas detenciones se nega-
ron a hacer manifestación alguna el 
personal de la Dirección, y lo único 
que pudieron averiguar los "repor-
ters" fué que los detenidos tenían re-
lación con el asesinato del Sr. Dato. 
Los periodistas se dedicaron a in-
dagar, reuniendo cuantos datos pu-
dieron, y de ellos resulta que la Po-
licía, que continuaba procurando en-
contrar a los asesinos del malogrado 
presidente del Consejo, llegó a saber, 
por confidencias o en otra forma-
cualquiera, que en el barrio extremo 
de Madrid vivian gentes sospechosas 
de haber dado albergue a los asesi-
nos que aún se encuentran en liber-
tad. 
E l servicio policiaco tu\o lugar el 
pasado domingo, siendo rodeada la 
casa sospechosa, situada en la calle 
de San Raimundo, en la barriada de 
los Cuatro Caminos, por fuerzas de 
la Policía y Guardia civil, deteniendo 
a los cuatro individuos a que antes 
hacemos mención. 
Tres fueron captrrados sin que 
ofrecieran gran resistencia, pero el 
otro, más exaltado sin duda que sus 
compañeros, hizo frente a la fuerza 
pública, entablándose una lucha en 
que se le logró reducir, no sin que an-
tes resultara herido uno de los po-
licías. 
A pesar de la extrema reserva que 
sobre estas detenciones se guarda en^ 
los Centros oficiales, en estos se les 
concede gran importancia. Según 
han manifestado algunos altos fun-
cionarios de la Policía, casualmente y 
mientras se buscaba a los cómplices 
de los asesinos, se ha descubierto la 
existencia de una banda de timadores 
por el procedimiento del "entierro", 
que tenían su centro en la misma ca-
sa donde se efectuaron las detencio-
nes. 
Los individuos detenidos se llaman 
Luis del Amó, presidente del extin-
guido Sindicato metalúrgico, José 
Alvarez, obrero metalúrgico, Fe-
liciano Vauqnerizo, zapatero y E s -
teban Collado, obrero metalúrgico. 
Este es el que vive en la calle de San 
Raimundo, estando casado con Pilar 
Monjp y teniendo el matrimonio tres 
hijos, los más pequeños mellizos y 
de pocos días. No pudiendo ser con-
ducida Pilar a la Dirección general de 
Seguridad, por encontrarse todavía 
en cama, la autoridad dispuso que 
continuase en la casa, conveniente-
mente vigilada. 
También ha sido detenido el due-
ño de una taberna establecida en la 
calle de Lérida, de la citada barriada 
de los Cuatro Caminos, llamado Ma-
nuel Saiz López. 
Todos los detenidos son sujetos de 
ideas muy avanzadas. 
E l Juzgado especial se constituyó 
ayer en la cárcel, invirtiendo toda la 
mañana y gran parte de la tarde 
en tomar declaración a los detenidos, 
que hablan sido conducidos allí des-
de la Dirección de Seguridad. 
L a reserva del juez, Sr. Escalera 
continuó siendo absoluta, ignorán-
dose el resultado de estas diligencias. 
Los cinco detenidos quedaron in-
comunicados por orden del .Juez. 
L a actuación del Juzgado parece 
que depende, poi ahora, de ciertas di-
ligencias que se están efectuando fue-
ra de Madrid. 
Una banda de mucliaclios ladrones 
P e l í c u l a e n a c c i ó n 
Barcelona, 25 
En T-V.IUO pueblo de Sabadetl ha 
ocurrido un suceso, del que fueron 
protagonistas tres muchachos, hijos 
de familias relativamente acomoda-
das, que, influidos seguramente por el 
"cine", se organizaron para cometer 
toda clase de fechorías con arreglo a 
procedimientos modernísimos. 
Esta banda fué descubierta por 'la 
Guardia Civil del siguiente modo: 
E l sábado por la noche se presentó 
en la calle de la Torre número 43, 
un joven IT.amado José Tomás Prat, 
do diez y oche años, ahijado del dueño 
ds la casa, y estuvo conversando con 
su padrino con propósito de distraer-
le y dar lugar a quet entraran sin ser 
vistos, sus dos compañeros de aven-
turas. Estos, que se llaman Miguel 
Canet, de diez y nueve años, y Valen-
tín Pont, de diez y seis, Seccionados 
por José Thomás, se ocultaron en el 
dormitorio del dueño de la casa, donde 
éste guardaba e] dinero escondié-
ronse detajo de la cama. 
Tomás se marchó, y su padrino se 
retiró k su dormitorio sin sospechar 
nada. Se desnudó y se metió en la 
cama. Pasado un gran rato sin que 
pudiera conciliar el sueño, notó un 
rumor sospechoso; aguzó di oído, y 
percibió la respiración, un tantc fa-
tigosa, de los individuos que estaban 
escondidos. E l dueño encendió la luz, 
y, con el asombro que es de suponer. 
vió salir de debajo de la cama a un 
hombre que le apuntaba con un revóii-
ver. E l dueño se arrojó sobre él, y el 
ladrón apretó el gatillo; pero la ca-
sualidad de que fallara el tiro. E n -
tonces, el dueño de la casa, de comple-
xión robusta, cogió al ladrón por el 
cuello, mientrar. el otro individuo em-
prendía lia fuga y lograba escapar. 
Miguel Canet. que era el detenido 
por el dueño, fué entregado a la guar-
dia civil. Al declarar delató a sus 
cómplices, que a [as pocas horas es-
taban poder de la autoridad. 
Los tres prestaron declaración y 
se confesaron autores de varios robos 
recientes cometidos en diversos tea-
tros y "cines", en una iglesia parro, 
quial y en una casa de comercio de 
Sabadell. 
Los jóvenes que formaban la banda 
disponían de un locall que destinaban 
a almacén de objetos robados y útiles 
del oficio. En este almacén, estable-
cido en la calle de CFaris, fueron reco-
gidos numerosos útiles par?, el robo 
perfeccionados y cuidadosamente 
guardados en frascos de cristal: pis-
tolas y revólvers, caretas disfraces, 
pelucas, trozos de "crepé" y un ejem-
plar de los estatutos por que se regía 
la Sociedad de fantásticos ladronea. 
Uno de éstos estaba apalabrado pa-
ra entrar como tenedor de» libros en 
la sucurscj de, un importante Banco 
en Sabade.U. 
EL STRO DE INST 
SEVILLA 
LOS TRABAJOS DEL CONGRESO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
vladrid, 5 de mayo de 19 21. 
E l ministro de Instrucción pública 
visitó anteayer en Sevilla la Univer-
sidad y el Instituto siendo recibido en 
ambos establecimientos docentes con 
grandes muestras de entusiasmo por 
parte de los estudiantes. 
E l catedrático de la Universidad, 
don Demófilo de Buen, le hizo varias 
peticiones, en nombre de sus com-
pañeros, y el senador por la Univer-
sidad señor Pagés se lamentó de las 
excesivas vacasiones que tienen los 
escolares, prometiendo el .¿ninistro 
atender sus peticiones y quejas. 
Í31 señor Aparicio calificó de ex-
traordinariamente notable el Museo 
uno de los mejores de España, l a m -
bién visitó las Escuelas de Artes e In-
dustrias y la Escuela de Comercio, 
saliendo compiacidi^imí de todas 
ellas. 
E l ministro fué obsequiado por la 
noche con un banquete por el Magis-
terio de la provincia asistiendo seten 
ta maestras y maestros, ej goberna-
dor civil y los directores de Bellas 
Artes y del Institu'Co Geográfico. 
Ayer estuvo el ministro de Instruc 
ción publica en las ruinas de Itálica, 
que recorrió detenidamente. 
Hablando luego el señor Aparicio 
con los periodistas se mostró encan-
tado de su estancia en Sevilla, elo-
giando cuando había visto. L a única 
nota desagradable observada, la cons 
tituye el problema del alojamiento 
de la Escuela Normal de Maestros, 
cuyo edificio se halla en lamentable 
estado. 
E l ministro acompañado del gober 
dor civil visitó la Catedral. L a Es -
cuela Normal de Maestras y la Aso-
ciación de Caridad, \narchando luego 
al pueblo de Dos Hermanos con ob-
jeto de ver aquellas escuelas. 
E n las sesiones celebradas por el 
Congreso de Geografía* e Historia se 
han leido diversos e interesantes tra 
bajos entre ellos uno del delegado 
de Colombbia, don Eduardo Posada 
relaticvo a un idioma de América 
Varios congresistas formularon algu 
ñas observaciones acerca desdicho 
trabajo de investigación. 
E l ministro del B-asil, señor Pe-
cacha presentó un trabajo sobre la 
unidad histórica de la Península ibé-
rica y el descubrimiento del Brasi l . 
E l marqués de Figueroa dió una 
conferencia acerca de la navegación 
oceánica y la civilización española 
encarnada en Magallanes. 
E n la sesión celebrada por la se-
cción de Geografía americana se ha 
presentado un trabajo curiosísimo de 
los estudiantes sevillanos don Je-
sús Pavón y don Luis Jiménez Pla-
cet, titulado "Algunos documentos 
del Archivo de Indias sobre las ciu-
dades chilenas." 
E l representanto de la República 
Argentina pronunció un brillante dis 
curso proponiendo que la lengua cas 
tellana sea el Idioma oficial en estos 
Congresos que se establezca en Se-
villa la biblioteca de América, for-
mada por los libros que remitan to-
das las Repúblicas, y que todas las 
Facultades de Filosofía y Letras de 
España instituyan un curso de cua-
tro años para estudiar las ramas de 
la geografía americana con excursio-
nes científicas. 
E n las sección de Historia y Geo-
grafía de Filipinas, presidida por el 
señor Blazquez, han sido presentados 
seis memorias que se discutirán en 
las próximas sesiones. 
E n el pabellón Real levantado en 
la plaza de América de la Exposición 
hispano americana tuvo lugar el bau 
Madrid, 4 de mayo de 1021. 
Ayer mañana llegó a Valencia el 
Ministro de Fomento señor L a Cier-
va con objeto de presidir la sesión 
de clausura del Congreso de riegos. 
Desde Carcagente acompañaban 
al ilustre viajero el gobernador ci-
vil de la provincia. E n todas las es-
taciones cercanas a Valencia el se-
ñor L a Cierva fué aclamado con en-
tusiasmo por los huertanos, y la de 
Alcira se había engalanado con ar-
tísticas guirnaldas de naranjas, des-
tacándose una inscripción hecha con 
flores, en la que se leía: "Alcira al 
ministro de Fomento." 
E n la estación de Valencia, le 
aguardaba el arzobispo, el capitán 
general, todas las demás autoridades 
locales, los diputados, comisiones 
oficiales y gran número de distin-
guidas personalidades. Por orden ex-
presa del señor L a Cierva no se le 
tributaron honores militares. 
Luego de saluda" el ministro a las 
autoridades y de las presentaciones 
de rigor, montó en el automóvil del 
capitán general, en compañía de éste, 
dpi gobernador civil y del señor Mon-
tesinos Checa, dirigiéndose a la ca-
pilla de la patrona de Valencia, la 
Virgen de los Desamparados, ante 
la que oró breves momentos. 
De allí se dirigió el señor L a Cier-
va al domicilio del señor Montesinos 
Checa, donde se hospeda, siendo ob-
jeto de constantes ovaciones a su pa-
so por las calles de la ciudad. 
Poco después salió a pie el señor 
L a Cierva yendo al Gobierno civil pa-
raasistir a la recepción organizada 
en su honor, que duró más de hora 
y media, pues asistieron representan-
tes de todas las entidades de Valencia 
y de varias obreras, conversando el 
señor L a Ciervia con éstos, así co-
mo con los ferroviarios que concu-
rrieron al acto. 
Después el señor L a Cierva con-
currió a la ceremonia de la coloca-
ción de la primera piedra del futuro 
Palacio de las Industrias, que revistió 
gran solemnidad y que fué presencia-
ciado por enorme concurrencia. 
Firmaron el acta el ministro de 
Fomento, el arzobispo, el capitán ge-
neral, el alcalde, el obispo de Se-
gorbe, los presidentes de la Audiencia 
y de la Diputación y el gobernador 
civil. 
E l arzobispo de Valencia, revestido 
de pontifical, bendijo la primera pie-
dra, que colocó el señor L a Cierva 
mientras la Banda Municipal inter-
pretaba el Himno de la Exposición, 
original del maestro Serrano. 
E l delegado regio, señor Sala, pro-
nunció un discurso, pidiendo el apo-
yo del ministro de Fomento y del Go-
bierno para el engrandecimiento de 
Valencia y para lograr el ferrocarril 
directo con Madrid. 
Le contestó el señor L a Cierva, ofre 
ciendo su concurso y el del Gobier-
no en pro de las justas aspiraciones 
valencianas, aconsejando el abandono 
de las luchas parciales para lograr, 
todos unidos, el engrandecimiento de 
España, y terminó vitoreando al Rey, 
a España y a Valencia, siendo contes-
tados los vivas con entusiasmo. 
A las once de la mañana se celebró 
la séptima sesión plenaria del Con-
greso de riegos, bajo la presidencia 
del marqués de la Frontera, levantán-
dose la sesión luego de leer un nota-
ble trabajo del señor Guijarro, para 
dirigirse todos los congresistas a la 
estación para recibir al ministro de 
Fomento. 
A las dos de la tarde se celebró en 
el Palace Hotel el banquete ofrecido 
al señor L a Cierva por el Comité or-
ganizador del Congreso de Riegos, 
sumando los comensales cuatrocien-
tos. 
Ocupó la presidencia el ministro, 
teniendo a sus lados al arzobispo de 
la diócesis y al capitán general de 
1 la región. E l catedrático señor Jor-
I dána ofreció el agasajo en un breve 
i y elocuente discurso, tratando de los 
| grandes problemas de interés vital 
para la nación y lamentándose de la 
poca atención que les han prestado 
los políticos, puya falta de prepara-
ción para resolverlos, los ha llevado 
a cometer grandes errores al pre-
tender abordarlos. Expuso su con-
vencimiento de que la entrada del 
señor L a Cierva en el ministerio de 
Fomento es la mayor garantía de 
una política de renovación, altamen-
' te beneficiosa para el país, pues su 
sólida preparación para regentar di-
cho departamento le coloca en un 
plano superior a otros polltiros. Ter-
minó reiterando, en nombre de los 
congresistas, su gratitud al hombre 
y al ministro. 
Al levantarse el señor L a Cierva 
es saludado con una calurosa ova-
sión. Empezó agradeciendo al Con-
greso las deferencias dispensadas y 
la ocasión de establecer un cambio 
de impresiones entre quienes ponen 
el amor a la Patria sobre todo otro 
interés. Dedica un cariñoso recuerdo 
a su antecesor, a quien dice es de 
justicia reconocer sus dotes de labo-
riosidad, honradez y competencia, y 
dice que tanto uno como otro han 
coincidido en apreciar que es ur-
genet establecer el indispensable 
equilibrio entre los gastos e ingre-
sos, ordenando la vida económ.ca del 
país. Añade el oraaor que conoce y 
le preocupa el problema de la re-
constitución nacional, y estudia de-
tenidamente el problema hidráulico, 
I afirmando que participa de la ten-
dencia de este Congreso. Terminó 
diciendo que no es partidario de 
las palabras, sino de los hechos, que 
dan pút^ico testimonio de la labor 
del gobernante. 
quete del Comité ejecutivo al minis 
tro y a los asambleístas asistiendo 
también los ex-ministros señores mar 
qués de Figueroa y Cañal, el director 
general de Bellas Artes y todas las 
autoridades sevillanas. 
E l ministro de nstrucción pública 
leyó un telegrama del presidente del 
Senado, comunicando el acuerdo de 
la Cámara de asociarse a la magna 
obra ue ste Congreso, en el que es-
tan representadas todas la^ naciones 
de habla española y saludando efu-
sivamente a los congresistas. 
Después brindaron el presidente 
del Congreso, marques de Laurencln 
el delegado de Colombia y el alcal 
de siendo todos muy aplaudidos. 
E l señor L a Cierva fué aplaudidí-
simo. 
Terminado el banquete, el señor 
La Cierva estuvo en la exposición 
de la Sociedad Lo Rat Penat, que 
visitó con brevedad, marchando lue-
go al puerto, que recorrió de extre-
mo a extremo, visitando también los 
talleres y los astilleros. 
E n el paraninfo de la Universidad 
se celebró luego la sesión de clausu-
ra del Congreso de riegos, asistien-
do una enorme concurrencia, entre 
la que figuraban muchísimas seño-
ras. 
Ocupó la presidencia el ministro 
de Fomento, y abierta la sesión, el 
secretario leyó las conclusiones, qt»v. 
fueron aprobaads. 
E l conde de Montornés usó de la 
palabra mostrándose asombrado del 
éxito del Congreso y expresando su 
gratitud al señor L a Cierva, y a la 
comisión organizadora. 
Seguidamente se levantó a hablar 
el ministro, quien ensalzó la impor-
tancia del Congreso, cantando en 
brillantes párrafos las excelencias de 
la Agricultura y los beneficios que 
reporta al país. Se refirió a las obras 
hidráulicas, y dijo que al Estado co-
rresponde fomentar estas obras, pe-
ro es necesario que se repitan estos 
Congresos para enseñanza de las 
^ci..-— - — »auLM co ta 11 n< mas ULII, 
cuanto que no solo se aprovecha el 
agua para riegos, sino con destino 
a las industrias, pues a España no le 
basta con el carbón, precisa además 
la fuerza del agua, y la Naturaleza 
¡ le ha dado gran cantidad de esta 
l energía, que debemos aprovechar. 
Recomendó la perseverancia en.el 
trabajo como medio indispensable 
de eficacia. Justificó los ensayos de 
nuevas fórmulas sociales y estimó 
que es absurdo creer que el proble-
ma social puedo resolverse mediante 
el .arrebato de la iierra a aquellos 
qué la poseen a Jrftp título, y ter-
minó insistiendo en que el trabajo y 
oí uvucu su uta uasca yaia, la rege, 
neración de España. 
Una prolongada ovación acogió el 
discurso del señor L a Cierva. 
Terminada la sesión el ministro 
de Fomento se trasladó al Goticrno 
civil, donde recibió algunas visitas; 
de despedida, estando luego unos? 
momentos en el local de la Unióul 
Gremial, donde fué obsequiad con 
un refresc, y dirigiéndose luego a 
la estación, emprendiendo el viaj» 
de regreso a Madrid. 
Con él marchó el capitán general,-, 
que viene a la Corte por asuntos par-
ticulares, siendo despedidos por laj 
autoridades y numeroso público. 
TANGER UNE A LOS ESPAÑOLES 
Tánger, ciudad cosmopolita, baña-
da en todas las civilizaciones medi-
terráneas; albergue de fenicios, car-
tagineses, romans, vándalos, bizan-
tinos, visigodos, árabes, portugue-
ses, españoles y británicos. Tánger, 
cien veces subyugada y liberada 
otras tantas; destruida por el odio 
y reedificada por el amor; .«¡ampo de 
lucha, donde midieron sus armas 
príncipes omníadas y edrisitas, fati-
mitas y zenetas, almorabides y almo-
hades, merididas y uatasis, saadies 
y aluitas. Tánger, crlstinana 200 
años y 62 bajo el poder de España 
ha operado el gran milagro de unir 
a los españoles. 
E l problema de Marruecos no go-
zaba del aura popular. Aquellos 
grandes movimientos de opif*ín de 
1884, cuando Francia inetntó recti-
ficar las fronteras argelinas y un 
año más tarde, al recibirse alarman-
tes noticias sobr ela enfermedad del 
Sultán, hicieron concebir grandes 
esperanzas. Todavía en 1893, la na-
ción pareció salir del letargo en que 
se hallaba postrada,'mas pronto que-
daron desvanecidas esas esperanzas. 
Y, triste es confesarlo, al plantear-
se en términos precisos el problema 
de nuestra acción africana, el poder 
público no contó con el necesario 
apoyo del pueblo, desorientad, efec-
to de malsanas propagandas. E l pro-
blema de Marruecos, como problema 
nacional, exige vigorosos impulsos 
de opinión. 
Tánger demuestra hasta la evi-
dencia, que si las contiendas interio-
res dividen, las exteriores unen y 
fortifican. L a opinión española, tan-
tos años ausente de la cuestión ma-
rroquí, se manifiesta ahora acti-
va y pujante, con todas las ener-
gías y grandes virtudes de la raza. 
Tánger, español por el tratado de 
1904, es hoy una aspiración nacio-
nal, que proclaman a los cuatro 
vientos, desde la extrema derecha a 
la extrema izquierda de la política 
española. 
Y Tánger, ideal español, puede 
ser también el vínculo que una ínti-
mamente a España y Francia. 
Cándido L O B E R A . 
(De " L a Semana.") 
N o t i c i a s d e B a r c e l o n a 
LLEGADA DE BLASCO IBAÑEZ.— TROPAS A VALLADOLID EN. 
TIERRO DEL DOCTOR ES on:;;DO. — l \ ATEN-
TADO. — OTRRAS NOTICIAS. 
Barcelona 2 8de Abril de 1921. bros, y el duelo era presidido por el 
Procedente de Francia, y reali- hijo y el hermano del finado, el se-
zando el viaje en automóvil, llegó 
ayer a la capital de Cataluña el ilus-
tre novelista Blasco Ibáñez, que se 
propone continuar su viaje a Ma-
drid dentro de tres o cuatro días. 
E n A p o l o 
ESTRENO DEL SAINETE "EL QUE-
RER QUITA EL SENTIO" 
Madrid, 2 8 de abril de 1921. 
Franco éxito obtuvo anoche el saí-
nete de costumbres madrileñas " E l 
querer quita el sentío", original de 
García Iniesta, música del maestro 
Luna, estrenado en Apolo. 
García Iniesta demostró en él que 
sabe escribir y dialogar, y como pre-
senta tipos arrancados de la reali-
como el "guapo" Montoya, que in-
terpretó a la perfección el señor Ru-
fart, y la bella tiple Rosario Leonls 
. tiene un papel a la medido, es natu-
ral que el público saliera complaci-
dísimo del teatro, luego de haber 
apleudido francamente y sin resercas 
a autores y actores. 
E l maestro Luna ha compuesto 
para el saínete una partitura que 
honra la firma, teniendo que ser re-
petidos casi todos los números. 
Además de los actores ya citados, 
compartieron con ellos los aplausos 
de la concurrencia, la señorita Sa-
turnini y Enrique Povedano, que so-
bresalieron en la parte cómica por 
su fina gracia, y la señora Moren y 
los señores Barranco, Frontera y Ru-
fart. 
lio de la riqueza y la prosperidad 
nacionales. 
—¿ ? 
—No hay para qué enumerar las 
mejoras otorgadas en España al tra-
bajador, puesto que es notorio que 
en legislación social nuestra Patria 
merced en gran parte a la labor asi-
dua del Instituto de Reformas Socia-
les, ha adelantado notablemente. Así, 
por ejemplo, las modificaciones que 
I se introducen en la ley de Acciden-
I tes del trabajo, ampliando a los 
' obreros del campo sus beneficios y 
haciéndolos extensivs a otras indus-
trias no incluidas; la extensión que 
•se proyecta dar al accidente, inclu-
yendo lo que se llama "enfermedad 
profesional," y el aumento de la pen-
sión, que se eleva a las tres cuartas 
partes del jornal, convertirán esta 
ley en una de las más completas de 
cuantas rigen. 
Desde el lo. de julio próximo en-
tra en vigor la ley de Retiros obre-
ros, y se trabaja activamente en el 
estudio y preparación de una ley de 
Seguro contra el paro forzoso. 
E l próximo sábado saldrá en tren 
militar para Valladolid el general de 
la primera brigada de la .segunda di-
visión de Caballería, señor Merca-
der, con los coroneles de los regi-
mientos de Dragones de Santiago, 
Montesa y Numancia, los estandar-
tes de los citados Cuerpos, un co-
mandante, un capitán, un subalter-
no, el escuadrón de batidores, la es-
colta de los estandartes y cinoc 
trompetas por cada uno de dichos 
Cuerpos. 
E n e Imismo tren marcharán, in-
corporándose en Villanueva y Reus, 
representaciones de los regimientos 
de Treviño y de Tetuán. Todas es-
tas representaciones van para asistir 
a la fiesta que se celebrará el día 4 
de Mayo próximo en Valladolid, con 
motivo de la bendición y entrega del 
estandarte de la Academia de Caba-
llería, colocación de la primera pie-
dra de ésta, y toma de posesión por 
S. M. la Reina doña Victoria del man-
do del regimiento de Victoria E u -
genia. 
nador señor Sedó, el rector de la 
Universidad, el secretario del Go-
bierno Civil, el decano de la Facul. 
tad de Medicina y algunos sacerdo-
tes. 
A última hora de la noche, en la 
plaza de la Lana, unos desconocidos 
| cocinero Juan Molondras, de treinta 
años, causándole dos heridas en la 
cabeza y otras dos en la región pre-
cordial, de tan extrema gravedad, 
que falleció antes de llegar al Dis-
pensarlo. 
E l entierro del doctor don Alvaro 
j Esquerdo, verificado ayer en Barce-
i lona, constituyó una grandiosa ma-
j nifestación de duelo, a la que con-
I currieron numerosas personalidades, 
la mayoría de los médicos de la ca-
pital de Cataluña, representaciones 
de diversas Corporaciones científicas 
y de todas las clases sociales. 
E l féretro fué conducido a hom-
De algún t'smpo a esta parte se 
vienen observando frecuentes robos 
en las carreteras de Sabadell y de 
. Tarrasa, habiendo burlado hasta 
ahora los foragidos la vigilancia de 
la Guardia civil. E l sábado, domin-
go' y lunes pasados, el número de 
robos fué crecido, aprovechando los 
ladrones la circunstancia de hallar-
se la mayoría de los miembros del 
somatén en Barcelona. 
Este recrudecimiento de la crimi-
nalidad se relaciona con la honda 
crisis de trabajo que existe en aque-
llas comarcas. * 
Los mozos de escuadra han dete-
nido a Juan Sala, de veintitrés años 
de edad, quien, fingiéndose del so-
matén, se presentó en el domicilio 
de don Joaquín Lloverás, domici-
liado en la calle de la Princesa, ges-
tionando de este señor, en nombre 
del señor Vidal Rivas, la entrega de 
20 0 pesetas, por haber resultado in-
suficientes los fondos reunidos para 
los festejos de los somatenistas. I 
Como no existía tal encargo, y se 
trataba de un timo, el detenido ha 
ingresado en la cárcel. 
LABOR DEL GOBIERNO 
LOS P R O Y E C T O S D E L MINISTRO 
D E L TRABAJO 
Cuando el conde de Lizarraga fué 
designado para ocupar el Ministerio 
del Trabajo, cuantos conocen su ta-
lento y su competencia consideraron 
esta designación como un completo 
acierto. Pocas personas habrá, eft 
efecto, tan bien preparadas para des-
empeñar cargo de tanta importancia 
como éste, del que depende la so-
lución de interesantísimos problemas 
sociales. L a gran labor comenzada 
por el señor Cañal tendría en don 
Eduardo tíanz y Escartín un entu-
siasta y prestigioso continuador. 
Los hechos lian dado, a los que tal 
pensaban, la razón. E l conde de L i -
zárraga, que desde el primer instan-
te se consagró a procurar la aproba-
ción de las reformas de índole social 
que cntienen los proyectos presenta-
dos a las Cortes por su antecesor, ha 
realizado ya, en el corto tiempo que 
lleva al frente del departamento, 
una obra social de positiva eficacia. 
A los proyectos antedichos, que se 
refieren a la extensión a la agricul-
tura de los beneficios de la ley de 
Accidentes del trabajo, a la refor-
ma de esta ley y a la construcción 
de casas baratas—esta Itima, de 
gran importancia, pendiente ya de 
dictamen en el Congreso—únese la-
bor tan ardua como la que solicita la 
crisis del trabajo a fin de atenuar 
en lo posible, sus efectos, en las di-
ferentes regiones. 
Como unos y otros son para la 
opinión de gran interés, hemos acu-
dido al conde de Lizárraga para te-
ner noticias más concretas sobre sus 
trabajos y planes. Y el ministro, 
siempre atento, no ha tenido incon-
veniente en responder a nuestras pre 
guntas: 
i m p o r t a n t e i n c e n d i o e n L a s F i e s t a s M i l i t a -
ÜNA FABRICA DE HARINA ; r e s e n V a l l a d o l i d 
— ¿ E l proyecto que tiende a resol-
ver el problema social agrario? Aquí 
lo tengo. Es , sin duda, lo más im-
portante, y espero que sQa lo más efi-
caz que se ha hecho hasta ahora en 
esta materia tan compleja, tan ar-
dua y tan trascendental. Mi ilustre 
predecesor llevaba muy adelantada su 
preparación, y yo cifro mis aspira-
ciones en proseguir y ultimar la re-
forma. Además, afecta al problema 
magno que hay que resolver en nues-
tra patria. L a experiencia y la razón 
nos enseñan que crear un gran nú-
mero de pequeños terratenientes, 
constituir una clase numerosa de cul 
tivadores propietarios, es hacer im-
posible, el avance anárquico y revo-
lucionario. E s garantir la paz de 
los campos, y dar un paso formidable 
en la fecunda explotación de la tie-
rra, y por ende en la producción y 
en la riqueza. 
Así, en líneas generales, que es lo 
que ahoraf se puede dar a conocer, 
este proyecto se encamina a hacer 
partícipes de la propiedad de la tie-
rra al mayor número posible de los 
que la trabajan y cultivan, con lo 
cual se crea entre el trabajador y la 
tierra un vínculo, el de la propiedad, 
que es en lo humano el más fuerte 
que el hombre tiene para vivir in-
clinado al trabajo, fuente de tantas 
y tantas virtudes. 
De ahí que la creación del patri-
monio familiar inalienable sea uno 
de los principales fvnes de la nueva 
Ley. Esta reforma se hará con bie-
nes del Estado que sean enajenables, 
con terrenos abandonados, con las 
tierras baldías y con aquellas pro-
piedades incultas o notoriamente 
mal cultivadas con perjuicio eviden-
te de su rendimiento y lesión grave 
del interés general. Para ello las 
atribuicones de la Junta de Coloni-
zación Interior, se amplían en todo 
lo necesario. 
Grandes p é r d i d a s 
—Tengo mucha labor en el telar. 
E l legítimo deseo de mejoramiento 
de las clases proletarias debe ser 
atendido, no con medidas contrapro-
ducentes, que no responden a debe-
res de tutela del Poder público, y que 
atacan a la vez la .libertad del tra-
bajo y la economía nacional, sino 
con reformas de carácter positivo, 
claramente aconsejadas por la pru-
dencia y la justicia. 
E l Gobierno actual tiene ya en 
las Cámaras una labor legislativa de 
carácter social muy interesante, y en 
consonancia con las necesidades del 
proletariado, al que en nuestra Pa-
tria han procurado favorecer más 
que nadie precisamente los Gobier-
nos conservadores quienes, no han 
aspirado, al proceder así, al halago 
popular, sluo a satisfacer simple-
mente demandas de justicia y asen-
tar sobre sólidas bases la paz so-
cial, imprescindible para el desarro-
—Cierto que esto requiere algu-
nos millones, pero el trabajador no 
recibe la tierra como un regalo, si-
no que la paga, claro que sin esfuer-
zo, sin agobio, sino por medio de 
un canon que se fija por el cual 
reintegra al Estado el valor de la tie-
rra que se le asigna y que el Esta-
do le anticipa. 
E s una especie de arrendamiento 
en que el precio de arriendo es la 
cuota de amortización, que al extin-
guirse da la propiedad sin otra li-
mitación que la cláusula prohibitiva 
de enajenar, a fin de que la tierra 
quede vinculada en la familia culti-
vadora y sea por siempre patrimonio 
de ella. 
Al cabo del tiempo, ¿cuántos no 
serán los pequeños propietarios, 
cuántos no serán los obreros que po-
seerán la tierra que trabajan? Y 
¿cuál no será el interés de cada cual 
por perfeccionar la labor, por inten-
sificar la producción y por aumen-
tar el esfuerzo, sabiendo que de ese 
esfuerzo depende la mejosa de su 
vida económica? 
— ¡Clarol Se puede facilitar mu-
cho el aspecto financiero de la re-
forma con la cooperación activa del 
Instituto Nacional de Previsión. 
I 
i 
Madrid, de Mayo de 1921. 
A las nueve y cuyarto de la noche 1 
de ayer se declaró un viol%nto incen- j 
dio en la fábrica de harina L a F a - ¡ 
ma Industrial situada en la calle'del; 
Pacífico. 
L a portera de la fábrica fué la 
primera que observó que por el te-
jado de la nave en que se hallan ins 
taladas la portería, cuadra y pajera ' 
salían grandes llamas e inmediata- j 
mente dió aviso al encargado de la ) 
fábrica, quipn requirió el auxilio de i 
los obreros que allí trabajaban. 
Con celeridad que el caso requería 
fueron puestas a salvo las muías que ' 
se hallaban en las cuadras, mientras I 
se avisaba telefónicamente a la Di-
rección de Incendios. 
E n espera de la llegada de los bom 
beros, los obreros enchufaron las I 
mangas a las bocas de riego instala- 1 
das en la misma fábrica y como es- \ 
ta' lnstalación está hecha con arreglo 
a los últ imos adelantos, se pudo evi- ¡ 
tar que el fuego que iba tomando in- i 
cremento, se propagara a los alma- I 
cenes de paja y a los de trigo salva i 
dos y harinas. 
Poco después llegó el servicio de 
Incendio, que continuó el trabajo em ' 
prendido por los obreros, consiguien- I 
do que el incendio quedará localizado : 
en la nave que se inició cuya techum 
bre quedó completamente destruida. ¡ 
Desde los primeros momentos se' 
presentaron en el lugar del siniestro ' 
fuerzas de la Guardia Civil, Seguri-1 
dad / vigi'ancia que acordonaron los 
alrededores de la fábbrica impidien j 
do acercarse a los miles de curiosos 1 
que acudieron. Además estuvieron! 
en la fábbrica incendiada el presiden 
te de la Sociedad anónima La Fama 
Industrial propietaria de la fábrica 
don Antonio Pardeiro, el gerente don 
Miguel Vazq.uez y el secretario don I 
Manuel Asín, las autoridades mu-j 
nicipales y gubernativas y el comí-j 
sario del distrito. 
Cerca de las doce de la noche, el i 
jefe del servicio de incendio don Joa-1 
quin Monasterio, ordenó se retirase ! 
el personal quedando solamente una ; 
guardia para cuidar de una repro-; 
ducción del incendio, aun cuando no | 
se cree probable. 
Ni los eleme: tos directores de la , 
fábrica ni los operarios pueden su- I 
poner cual haya sido el origen del 1 
incendio, toda vez que la organiza-
ción es perfecta sospechándose úni-
camente fuera debido a una averia 
ocurrida en un cortacircuito. 
L a fábrica estaba asegurada en las 
Sociedades L a Unión y E l Fénix, La 
Urbana E l Sol y L a Asicurance Ge-
nérale . 
Aunque todavía no se pueden cal 
cular las pérdidas se creen que es-
tan son de gran importancia, no tan 
solo por lo que haya destruido el fue 
go, sino por las averías causadas por 
el agua que ha mojado los depósitos 
de harinas. 
LA REINA Y E L ARMA DE CABA-
B A L L E R I A 
Para solemnizar los actos de dar 
posesión a Su Majestad, la Reina del 
mando del regimiento de Cazadores 
de Victoria Eugenia, colocación de 
la primera piedra en la Academia del 
Arma y entrega del estandarte para 
la misma, se ha dispuesto qiK se 
encuentren en Vallddolid las siguien-
tes Comisiones del Arma de Caba-
llería. 
Del regimiento de Cazadores de 
Victoriá Eugenia, un escuadrón de 
100 caballos, la es uadra de batido-
res y la banda de trompetas. 
De cada regimiento de Caballería 
de la ePnínsula, el coronel, estan-
darte con la escuadra de batidores 
como escolta, un capitán y un ofi-
cial «subalterno. 
De cada división orgánica de Ca-
hallerí.i, ol general de la división con 
un ayudante, los generales do las 
brigadas con sus ayudantes y una 
banda de trompetas, organizado con 
elementos de los regimientos de la 
división. 
Todas estas fuerzas Irán monta-
das. 
L L E G A D A D E L G E N E R A L SILVES-
T R E 
En el expreso -de Andalucía llegó 
a Madrid rl comandante general de 
Mciilla, señor "Fernández Silvestre, 
acompañado (10 su. ayudante, el te-
niente coronel de Caballería don En-
rique Manera. 
E l general Fernández Silvestre 
pensaba seguir el viaje a Valladolirt 
para asistir al acto de toma de po-
sesión por Su Majestad la Reina do-
ña Victoria Eugenia, colocación de 
la primera piedra do la Academl* 
de Caballería v entrega del estan-
darte que ou Majestad la Reina doña 
Victorip E'ifenia regala a la Aea-
dnni^ de Caballería. 
En la estación espiraban la lle-
gada del general Silvestre su hijo, 
rflrial de Regulares; varios jeí's y 
oficiales y amigos particulares. 
LA COMISION D E MEL1LLA 
LP Comisión de la guarnición d 
MeliHa nue asistirá a las fiesta- nil 
litares de Valladolid la componen ^ 
teniente coronel don Fernando Pr'' 
mo de Divera, e] capitán on Rícardc 
Chicote v e lalférez üon Manuei Fer-
nández Silvestre Duarte. 
Efe pfobaWfl que con ln Comisión 
marche también la tscuadra y banda 
de t rompas del regimiento de Al ' 
cántara, al mando de Iteniente se 
ñor Martín Galindo. 
E l personal obrero de la fábrica se 
ha comportado en forma que le haca 
acreedor a las mayores alabanza: 
exponiendo su vida para poner en 
salvo los enseres del domicilio de 
la portera y para evitar la propaga-^ 
ción del fuego. Por fortuna no hu-
bo que lamentar desgracia personal 
alguna. 
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CONSULTORIO un delfín de plata con su aleta bru-
(na. 
Un» inconfonnc—No siempre es 
.ácil emplearla, porque la brillan-
tez de lenguaje, (caso de que se po-
sea,) cedo el paso en este género do 
respuesUs, a la claridad y sencillez. 
la . No solo a su edad, sino basta 
los veinticinco años es posible acti-
var el aumento de la estatura. 
Para procurarlo, hay, en primer 
lugar que valerse de la gimnasia, la 
que cuenta con un aparato que se 
emplea para el crecimiento. Cierto 
que no debo esperarse de él un éxi-
to milagroso, pro sí, que dó un mo-
do progresivo proporcione el desen-
volvimiento de la columna vertebral. 
Estos ejercicios so hacen todos los 
días por espacio de seis u ocho me-
ses, sin miedo a peligros ni trastor-
Convlene además fortalecer el or 
ganismo, dedicarse 
físico, como remar, patinar etc.: to-
dos ellos contribuyen poderosamen-
te a la tensión del tronco y de los 
brazos y piernas. Claro, que hay que 
alternarlos con largos intervalos de 
reposo. 
Con el mismo objeto se recomien-
da, como uno de los mejores alimen-
tos, el uso de los cereales y para el 
reposo de la noebe, que no se duerma 
cu una cama demasiado blanda, sino 
plana y lo más lisa pasible, a fin de 
que descanse plenamente en ella to-
da la columna vertebral. 
2a. No es exacto. Mientras se está 
de pié, o en posición vertical, se 
contrarían las leyes del crecimiento, 
contra la vulgar creencia de que de 
pie se crece: lo que sí so logra es 
adelgazar. 
Pina Menichell.—la. Esa palabra 
significa: "Cosa o acción ligera; sin | 
importancia." 
2a. L a caída del cabello obedece a 
muchas causas: entre otras., a enfer-
medades graves recientemente pasa-
das, a eczema, caspa y a esa frecuen-
te seborrea húmeda, que ahoga el 
bulbo piloso. 
L a seborrea, es un sudor excesivo 
de la cabeza que causa muchos per-
juicios. 
Explíqueme a qué atribuyo la caí-
da de su pelo para darle un consejo ! 
más seguro. 
3a. E l mejor obsequio, en ese ca-
so, sería una labor hecha por usted. ¡ 
Luz Marina de la Roca.—Puesto . 
que me pide usted mi opinión acer-'• 
ra do asuntoá que interesan a dos i 
de sus amigas, la complaceré; pero t 
rogándole que ninguna de ellas to-¡ 
me como artículo de fe mis pala-
bras; primero, porque es difícil, por 
no decir imposible, leer a distancia I 
en el corazón do nadie, y además, un vaso como de medio cuartillo, lle-
porque resulta verdaderamente te-! no de zumo de naranjas y se endul-
E n el fondo tiemblan esbeltas ar-
icadas 
de ópalos brillantes y ágatas obscu-
(ras — 
¿Es que obedeciendo la voz de las 
(hadas, 
Atlántida tiende sus arquitecturas? 
Silenciosa surge del regio pala-
Celo, 
como Iluminada por luces australes, 
la Nereida rubia de ojos de topacio 
y frente ceñida de rojos corales. 
Y tras ella nada, jadeante y bron-
(co, 
a grandes brazadas, el tritón forni-
(do, 
el que airado sopla su caracol ronco 
a algún ejercicio j y en las tempestades lanza su alari-
(do. 
Aparece luego como Anadyomena, 
la de voz que arrulla como dulce 
(flauta, 
la fascinadora y ardiente Sirena; 
la que entre sus brazos adormece al 
(nauta. 
E l alga marina su frente corona; 
su cuerpo escamado, fulgura y ra-
adla 
parece una heroica, gentil amazona 
que viste armadura de oro y pedro-
(ría: 
y pasa nadando silenciosa y rau-
(da , 
tendiendo en las ondas sus brazos 
(amantes, 
mientras que los golpes de su verde 
(cauda 
dejan una estela de claros diaman-
(tes. 
Mísero del nauta que surque los 
(mares 
de la luna al brillo en noche serena, 
sin temor a inciertos, lejanos azares, 
feliz y confiado; pero ¿y la Sirena?.. 
Al mirar la quilla del bajel erran-
(te 
que el espejo torso de la mar des-
(flora, 
lanzará en la noche su canción aman-
(te 
y el arrullo dulco de su voz trai-
( d o r a ! . . . 
José Juan Tablada. 
R E P O S T E R I A 
F L A N D E NARANJAS 
Para hacer este flan se prepara 
merario deducir lo que intentan o 
sienten personas desconocidas. 
Hecha esta aclaración, puede de-
cirle a la primera de esas jóvenes 
que, por regla general, cuando un 
hombre so impresiona por una mujer 
no suele olvidar muy cómodamente 
sus indicaciones y deseos, ni mues-
tra tan profundo terror de presen-
tarse a su familia, excepción hecha 
del caso en que observe en ella ver-
dadera hostilidad. ¡Quién sabe! Qui-
zás dependa todo de su carácter y 
quizás obedezca también al irresisti-
ble deseo que sienten los hombres, 
aun sin estar ellos mismos verda-
deramente impresionados, de des-
pertar el amor en un corazón de 
mujer. 
Mi consejo, por ahora, es que en 
vez de Interesarse seriamente por él, 
o desecharlo, lo estudie detenida-
mente. 
E n cuanto a su otra amiga, pue-
de asegurarle quo no cometió inco-
rrección ninguna en señalarlo un 
asiento desocupado, al que tan aten-
tamente, por cedérselo a su padre, 
acababa de perder el suyo. 
Amiga.—Ya que tieno usted esc 
empeño, puede enviarme las señas 
de su casa, a fin de que yo mande 
por el Importe del billete entero, 
y su nombre, escrito por usted min-
ma, (para que iguale la letra' a la 
do su carta,) y sepa a quién se lo 
tengo que remitir. 
Pero, esto, como caso único, pues-
to que me faltaría tiempo para re-
petirlo. 
J . V. C.—Por complacerla a usted, 
di hace muy pocos días la receta del 
dulce quo me pidió; pero se publicó 
incompleta, lo que me obliga a repe-
tirla hoy, a fin de que le sea útil. 
Emnia de Cantíllanañ. 
za muchísimo, 
Aparte sebaten once yemas de 
huevo y tres claras, trabajándolas 
mucho con algo de azúcar. Cuando 
estén las claras y yemas bien bati-
das de modo que formen pompas, 
se mezclan poco á poco con el ju -
go de las naranjas; se baña el mol-
de como para el flan ordinario y se 
vierte en él el preparado, cociéndo-
lo al baño de María, hasta que esté 
bien cuajado. 
LA GRAN FUNCION DE 
ESTA NOCHE EN EL 
FRONTON ANTIGUO 
¡¡SIN PRECEDENTE!! 
U n t r a j e d e P a l m - B e a c h 
" G e n u i n e " l e g í t i m o , u n a c a -
m i s a d e v i c h y " A r r o w " , c o n 
s u c u e l l o y u n a c o r b a t a . 
U n j u e g o c o m p l e t o d e r o p a 
i n t e r i o r B . V . D . y u n p a r 
d e m e d i a s d e s e d a . 
¡ ¡ T o d o p o r $ 3 0 . 0 0 ! ! 
L a C a s a P a l a t i n 
5 . R a f a e l , 1 4 0 , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n 
Cae en nuestras manos un perió-
dico, que no conocíamos hasta hoy y 
que al verlo por vez primera, lee-
mos caal con alegría el siguiente 
entretUet que adorna su primera pla-
na: 
"Patria fué un periódico que en 
años anteriores fundara el presti-
gioso periodista Dr. Antonio Iraizos. 
Las campañas nacionalistas de "Pa-
tria harán época en los anales del 
periodismo cubano." 
Dios quiera que sea verdad tanta 
belleza! 
Lo malo es que hay por ahí cada 
periódico (y con esto no aludimos a 
"Patria") que sin alarde ni letreri-
tos llamativos, creénse mas epopé-
yicos que el que mas. 
Y de estas competencias, por "ha-
cer época en los anales del periodis-
mo cubano", nada bueno se puede es-
perar. 
Pero, siempre les cabrá el con-
consuelo a aquellos periódicos, que 
como el DIARIO, no pretenden "ha-
cer época" nunca, pensar para BUS 
adentros en que esos acaparadores 
de anales y otras menundencias por 
el estilo, confunden lastimosamente 
el concepto del periodismo pulcro con 
el odioso libelismo. 
Porque. . . pero, sigamos leyendo 
a "Patria": 
"Don Marcelino, ese Alcalde "im-
pepinable" que nos divierte a menu-
do con sus graciosísimas "meteduras 
de pata", nos ha puesto serios esta 
vez. 
Don Marcelino "ha reventado" al 
pueblo de Cuba, un mamotreto litera-
rio, que ha sido el causante de los 
disturbios del Cementerio, de este Ce 
menterio donde el cura se entretiene 
en matar gatos, acompañado de un 
policía, gloria en su clase "matando 
gatos." 
H a r á n é p o c a 
Indudablemente que las campañas 
nacionalistas de "Patria" harán época 
en el periodismo cubano." 
Bella demostración, de lenguaje 
pulido y alado, es esto último que 
acabamos de copiar . . . 
Un cronista social, que parece gus-
ta de ser americano mejor que cu-
bano, al dar cuenta en sus crónicas 
de alguna boda, siempre y a modo 
de enseñanza gratuita del idioma In-
glés estampo la palabra mariage, que 
escrita con dos erres, significo tra-
ducido al castellano matrimonio. 
Dentro de poco no vamos a en-
tender a ciertos amerlco-cublches que 
por aquí nos gastamos. 
Pero, el demonio son las cosas... 
Porque, muy bien pudiera ser verdad, 
que tal cronista encuentre ridicula 
la palabra castellana boda al lado 
de la inglesa marriage. 
Por lo que si es así, es cosa de fe-
licitar cuanto antes a tan gran admi-
rador de nuestro pobre idioma y ex-
quisito cronista de salones, cuyo nom 
bre callamos por pudor . . . 
Leemos en un periódico el siguien-
te t ítulo: 
"¡Guerra al mosquito!" 
Y tan pronto acabamos de leer tan 
grata noticia que creíamos provenlen 
te de los labios de algún alto funcio-
nario de Sanidad, nuestras ilusiones 
se desvanecieron, cuando nuestros 
ojos, con la curiosidad que es natu-
ral en estos casos, leyeron más abajo 
de ese epígrafe belicoso, lo que sigu» 
"Frótese las piernas, tobillos, bra-
zos, cuello y cara con el talco de etc. 
etc." 
¡Estamos arreglados! 
F A R T R . 
L o s d o m i n i c a n o s . . . 
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que interesa sino a la América toda 
y en especial a las Antillas. E s el dé-
bil sojuzgado por el fuerte y por el 
fuerte que proclamó la libre deter-
minaclón de sus destinos. Habla de ^ual las Repúblicas hispano ameri-
canas aman su libertad y su inde-
pendencia. 
Lucen 'del Ocaso los pálidos co-
D E A T L A X T I D A 
(bree 
y del mar que duerme, los blancos 
(estaños, 
y van derramando perfumes salobres 
las olas que cantan con tonos extra-
• , (ños. 
De pronto, el mar glauco se ve 
(cristalimo, 
las sombras palpitan de luz salpi-
cadas, 
y el alba triunfante de un sol sub-
(marino 
derrama sus luces en áureas caaca-
(das. 
Cual pasa en los claros cielos es-
(Uvales 
la nébula errante de un claro de lu-
(na, 
pasa estremeciendo los verdes cris-
males 
Esta noche habrá una interesantí-
sima función de lawn tennis en el 
antiguo Frontón, local al que ha 
trasladado su domicilio el Cuba 
Lawn Tennis. Con la mayor urgencia 
han trabajado anoche gran número 
de carpinteros para dejar terminada 
la cancha nueva, que será de madera. 
L a función de hoy es un homenaje 
a la Asociación de Repórters y la 
concurrencia pe espera que sea nu-
merosísima. 
Se jugará un gran partido en el 
que se enfrentarán Dalla y Blanca 
contra Alicia y Margot. Además qu i -
nielas muy emocionantes. 
Anoche Dalia estuvo en uno de sus 
mejores dias. Jugó con gran efectivi-
dad y repitió frecuentemente. Elena 
sigue fatal y venció solamente una 
vez. 
Julia reapareció eu la lista de ga-
nadoras. Ganó la primera quiniela de 
ayer como para asegurar. Juana que 
la noche anterior no logró pasar de 
108 cuatro tantos, se anotó la según-' darte. Grandes aplausos. 
que Santo Domingo es y fué siem-
pre hermana de Cuba allí nació Má-
ximo Gómez nuestro libertador y allí 
halló Martí cariño y apoyo y de allí 
salió para venir a Cuba. 
Protestó contra la detentación del 
derecho que representa la acción de 
los marinos americanos en Santo Do-
mingo, y felicita a los dominicanos 
por haber planteado el problema co-
mo se debe el derecho contra la fuer-
za brutal de los cañones y las ame-
tralladoras. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el doctor José M. Cortina, Secreta-
j rio de la Presidencia que pronunció 
' un bello discurso así como el doctor 
¡ Cosme de la Torriente en su breve y 
i elocuentísima oración, en la que pi-
dió que las relaciones que unen a 
Cuba y Santo Domingo sean siempre 
cordialísimas así como que las rela-
ciones de los Estados Unidos y San-
to Domingo sean lo que serán en un 
futuro no lejano, buenas. 
E l señor Amiama Gómez habló 
brevemente eu nombre del Alcalde 
de la Habana. 
A l levantarse a hablar el doctor 
Henríquez Carvajal, los comensales 
de pie lo ovacionaron. 
Dijo que el suntuoso almuerzo a 
que asistía le recordaba otros a que 
asistió más humildes uno ofrendado 
a Martí al partir para Cuba y otro 
al general Maceo. 
Rechazó los elogios a su persona 
diciendo quo es un ciudadano que sa-
be cumplir y cumple con su deber, 
como todos los dominicanos. E n esta 
lucha heroica que 
sostiene por su libertad que es la 
causa de toda la América contra el 
imperialismo americano, él ha teni-
do la gloria de ser el porta estan-
que los dominicanos nô  querían "En-f la Alcaldía de Marianao y firmada 
por el general Acosta, en la que le 
ratificaba la orden de hacer las 
obras, que importaron la suma de 68 
pesos; pero como quiera que más 
tarde, al entrevistarse con el Alcalde 
de Marianao éste le ha informado 
que no había dado tal autorización 
y que su nombre había sido utilizado 
indebidamente, el denunciante se es-
tima perjudicado. 
mienda Platt" causa de las revolu-
ciones en Cuba y que "Concho Pri -
mo" (el Liborio dominicano) solo 
quería trabajar libre e independiente 
eu paz, y laborando por la prosperi-
dad de Santo Domingo. 
Ensalzó el espíritu de Bolívar más 
político aun que guerrero, gracias al 
Terminó brindando por la prospe-
ridad de Cuba y por la próxima l i-
bertad de Santo Domingo. 
Excusaron su asistencia al acto los 
doctores Enrique José Varona y E u -
sebio Hernández, general Manuel 
Piedra. 
A las 4 y media terminó el acto 
dándose vivas a Cuba, Santo Domin-
go y al Presidente Henríquez Car-
vajal. 
C I R C U L A R E S 
C O M E R C I A L E S 
INFORMACION M E R C A N T I L 
TRASLADOS 
L a Mercantlle Trust Company, ha 
trasladado sus oficinas Bancarias, a 
la calle de Teniente Rey No. 71, Pla-
za del Cristo, las cuales ha tratado 
de que llenen todas las exigencias 
que requiere un moderno servicio 
bancario. 
E n las oficinas de la Secreta se 
presentó ayer para formular descar-
gos que contra él hiciera Mario Ma-
sutier Morales, que se encuentra de-
tenido, el empleado de los ferroca-
rriles, Juan León y Chavez, vecino de 
San Indalecio 11; pero como quiera 
que éste se halla también acusado 
por aquel, fué detenido y enviado al 
i Vivac. 
E l Sr. Facundo Gutiérrez, Alma-
cenista de Tabaco en Rama nos par-
ticipa haber trasladado su Almacén 
de la calle Manrique número 128 a 
ia de Aldama (antes Amistad) nú-
mero 9 6. 
2 7 , 1 0 0 p e s o s . . . 
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metido un delito de falsedad en do-
cumento mercantil y estafa. 
Ignacio Hidalgo Pereira, vecino 
do Santa Catalina 19, en la Víbora, 
denunció a la Secreta que de la 
oficina donde trabaja, en Oficios 22, 
le han sustraído media docena de 
calzoncillos y dos alfileres de cor-
bata, todo lo que aprecia en 60 pe-
sos. 
Mientras dormía en el muro del 
Malecón, le cortaron un bolsillo sus-
trayéndole prendas por valor de 790 
pesos a Luis Lorenzo Rodríguez, veci 
no de la carnicería situada en Prín-
cipe y Espada. 
da. Blanca, la compañera de Dalia 
en el partido de hoy, repitió, alcan-
zando un crecido dividendo. 
Véanse los resultados de las qui-
nielas jugadas ayer: 
Julio (rosa) $4,84 
Juana (blanco) 6.31 
Ofelia (verde) . . . . . 6.84 
Dalia (amarillo) , . . 2.96 
Blanco (blanco) . , . . 6.39 
Isabel (azul) 2.73 
Dalia (azul) . 2.73 
Blanca (azul) . . . . . . 11.06 
Dalla (blanco) . . '. . 2.83 
Raquel (verde) . . . . 3.53 
Dalia (carmelita) . . . . 2.42 
Dalia (blanco) . 3 . 9 7 
Elena (azul) . . . . . . . 3.90 
Alicia (verde) 2.17 
Dalia (rosa) 1.81 
Alicia (carmelita) . . . 2.86 
Italia (azul) 2.22 
Resistir, resistir, resistir, esa es 
nuestra única arma. Queremos la in-
dependencia, pero una independen-
cia verdadera no ficticia y a la fuer-
za de los cañones y ametralladoras 
oponemos nuestro derecho, la justi-
cia que nos asiste. 
Santo Domingo—dijo—es el cam-
po de batalla donde la libertad lu-
cha contra la tiranía, y esa lucha es 
Isabel Lapelra Cabrera, de Neptu-
Sauto Domingo | no número 124, dió cuenta a la Se-
creta que una mujer nombrada Fel i -
cia, vecina de Virtudes 121, a quien 
le dió ropas para lavar, no se las ha 
devuelto, por lo que se estima esta-
fada en 30 pesos. 
Ante la Secreta compareció ayer 
Manuel Benítez Reyes, vecino de la 
Primera Avenida esquina a 8, en el 
reparto Buena Vista, que el día 17 
de Mayo recibió un telefonema de la 
Alcaldía de Marianao para que se 
personara a la mayor brevedad en el 
despacho del general Baldomero Acos 
ta; que para cerciorarse de la llama-
de toda la América latina contra e l ida , se comunicó telefónicamente con 
imperialismo sajón y es de vida 01 el sargento Lázaro qijlen le respon-
muerte para los pueblos latino ame-i dió que era cierto que había sido 
¡ ricanos el triunfo de la libertad ho- requerida su presencia, ordenándole 
1 liada y escarnecida. Añadió que era que hiciera unos trabajos en la calle 
I tan cubano como dominicano y q u e ¡ C número 14, domicilio de la señora 
1 así como los cubanos sentían las pê  
ñas de Santo Do'mingo, los domini-
EN HONOR DEL NUEVO 
DECANO DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
L O O F R E C I O E L DOCTOR BUSTA-
MANTE, DECANO S A L I E N T E 
E n el Midday Club, el suntuoso 
centro social para hombres de nego-
cios establecido en el edificio del 
Banco del Canadá, tuvo lugar ayer 
el lunch que en honor del nuevo De-
cano de la Facultad de Derecho, doc-
tor José A. del Cueto, ofrecía al doc-
tor Antonio S, de Bustamante, Deca-
no saliente. 
Todas las . hises sociales han ce-
lebrado con roíanse sincero y uná-
nime, el gesto gallardo y sin prece-
dentes en nuestra historia universi-
taria del doctor S. de Bustamante, 
al renunciar de modo expontáneo al 
alto cargo de Decano de la Facultad 
de Derecho apenas en posesión de su 
cátedra de Derecho Civil el doctor 
José A. del Cueto. 
E l lunch de ayer fué el broche áu-
reo de aquel rasgo. 
Asistieron al mismo además do la 
Fácultad de Derecho en pleno, el 
Rector de la Universidad Nacional, 
doctor Gabriel Casuso, los Decanos 
de Letras y Ciencias y de Medicina, 
doctores Torre y Tamayo, y los miem 
bros del Consejo Universitario doc-
tores Emilio Martínez y Comallon-
ga. 
Suprimiéronse los brindis, resul-
tando por tanto, el mencionado 
lunch, un sincero y fraternal ágape 
do compañeros. 
E L DANDY 
Por escritura otorgada en esta 
ciudad, ante el Notario Ldo. Gabriel 
López y Miguenes, el Sr. Laureano 
Suárez Valdés, ha cedido al señor 
Eduardo Pérez Moreno, la partici-
pación e interés que aquel tenía en 
la entidad mercantil de "Pérez Suá-
rez y Ca." de esta Plaza, integrada 
por ambos y el Sr. Emiliano Orejas 
Alvarez, quedando por virtud de esa 
cesión separado de dicha entidad el 
Sr. Suárez y modificada la razón so-
cial, que en lo sucesivo será la de 
Pérez y Ca. con uso de la firma y 
demás correspondiente a la gerencia 
que continuará a cargo exclusiva-
mente de sus únicos socios señores 
Eduardo Pérez Moreno y Emiliano 
Orejas Alvrez. 
P O D E R CONCEDIDO 
Los Sres. J . Díaz y Ca., S. en C , 
Sucesores de Rodríguez, González y 
Ca., Importadores de paños y teji-
dos, han concedido poder general a 
su antiguo empleado, Sr. José María 
Rodríguez. 
M A R M O L E R I A " L A I D E A L " 
E n esta plaza, con domicilio en la 
calle de Belascoain 9 6 ha quedado 
constituida la Sociedad Mercantil, 
Regular Colectiva, que girará bajo 
la razón social de López y Flores 
de la cual serán gerentes ambos so-
cios, con las mismas facultades, de-
dicándose en sus operaciones a la 
ejecución de trabajos en mármol, 
como estátuas, panteones, lápidas, 
escaleras, zócalos, pisos de granito 
y mármol, etc. 
P O D E R OTORGADO 
Los Sres. Pons y Ca. han confe-
rido poder general a su antiguo em-
pleado Sr. Alejandro Bou Fandlño. 
P O D E R 
Los Sres. Altura y Oblas, S. en C , 
ante el Notario de Matanzas señor 
Eduardo Rodríguez y Verrier, han 
conferido poder para que los repre-
sente en sus negocios, al Sr. Ismael 
Oblas y Ferrán. 
ZARCOTIPOS, 8. A. 
E n Santiago de las Vegas, Be ha 
constituido una Sociedad Anónima 
que se denominará Zarcotipoa, S. A. 
1 que se dedicará a la industria del 
Fotograbado y Electrotipo. 
Integran dicha sociedad, única y 
exclusivamente, el Sr. Nicolás Zarco 
y los Sres. Schneer Hermanos, Socie-
dad en Comandita. 
r 
canos sentían las penas cubanas 
Santo Domingo quiere libertad y 
paz, un gobierno estable sin partidos, 
una era de justicia y equidad. Dijo 
Mercedes Fernández de Polanco, vlu 
da de Martin; que días después, un 
empleado del Ayuntamiento de Ma-
rianao llamado Caridad Martínez, 
se presentó en su domicilio y le hizo 
entrega de una carta con timbre de 
B I D O R I O D E L A S J L B 3 -
BJL lo oaenentra VTM 6a 
cualquier u M i r t ^ r 'yft l a 
R e p A M k a . 
' ¿ T i 
Gran Liquidación 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
" L A T t N A I A " 
G A L I A N O 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
C 5884 alt 8t lo. 
F O L L E T I N 1 8 
EL NOVIO 
F O K 
M. L 0 P E Z J 1 0 B E R T S 
De renta eir 1» llljrorla de José Albel» . 
Üelascoaln, 22-B. 
(Cont|Dáa) 
día, y al o ír la disputa con la portera, 
creyó privarse do sentido, pues no era 
mujer que escuchaba Impunemente cier-
tas ordinarieces. Pero el interés y la 
curiosidad sostuvieron a l a titi en tal 
trance. E r a preciso saber, sab^r, sa -
berlo todo y para alcanzar la ciencia 
no Importan molestias ni sufrimientos. 
Y por fin, dospués de mil peripecias, la 
Camila l l egó al punto Interesante. P u -
do hablar cu relativa paz con la pro-
pia portera de Miguel. 
— Ñ o crea u s t é que fué cosa fáci l , 
que aquella casa debe ser un reloquero, 
pues t í o se gtielve entrar y salir. ¡Ay , 
Virgen, qué Jaleíto el que se trae el 
vecindario de aquel casón tan grande! 
Porque como finca, vaya s i lo es. l i é 
tros facliA»: una, a Gravina; otra, a la 
plaza de San Gregorio, y otra, a la ca-
lle de no sé cuántos . Y a ve naté qué 
edificio tan capaz. Bueno, pues t lé un 
sin fin de cuartos, por dentro y por 
de fuera; vi |nos, unos de esos que di-
cen Interiores, y otros que no son inte-
riores, sino que t i é n balcón a la calle pa 
asomarse. 
— Y a , ya—interrumpió l a tlti, anhe-l 
lante de llegar a l punto esencial de 
aquella narración, que hasta entonces 
y parecida también a la divina Odisea, 
se llenaba de episodios. 
—T60 esto me lo dijo la portera. Por 
cierto que es casi paisana mía, pues yo 
soy de Torrelodones y ella es de Zar-
zalejo, un poco m á s arriba, por la vía 
del tren que va a Francia . Se ha quedao 
viuda la pobre mujer, y t l é siete chi-
cos como siete gatos, de pequeños que 
son. y gracias a que una señora muy 
buena de una Junta le ha m e t i ó tres en 
un hospicio, se pué ir valiendo, quo si 
no, muertos tóo» de gazuza se los en-
cuentran cualquier mañana los veci-
nos. 
— { J e s ú s , mujer!—exc lamó horripila-
da la tlti. i 
— Y a no hay cnidao. que en el lie sán-
elo es tán los tres como unos revés , y 
la madre tan descansá. Bueno. Pues en 
ese caserón tan disforme vive el sito 
Miguel. Me c j i t ó lo mío saberlo, porque 
al l í hay un sin fin de casas de güespe-
des, unas buenas y otras regulares, y 
claro, como siempre, e s tá al l í cambian-
do el personal, pues la portera se ar-
ma un lío con el que entra y el que 
sale, y buscar un estudiante en aque-
lla casa es cosa de mucha dificultad. Y 
gracias aque la portera es de Zarzale-
fe. que si n o . . . . 
L a titi esaba en ascuas ante aquel 
f lúido discurso. Con urbanidad indicó 
a l a Camila que abreviara, que llega-
se pronto al objeto principal de su via-
je, dejando los detalles para otra vez. 
—Hay que explicar—repuso dogmá-
tica la domést ica—, porque s i no se 
explica, lirego no la comprenden a una. 
L a titi María L u i s a hizo un ligero 
gesto do contrariedad, pero la Camila 
entraba ya de lleno en el asunto im-
portante. Supo de Miguel y de su vi-
da, casi el v i ó . . . . 
Según la oriunda de Zarzalcjo, Mi - ! 
guel estaba muy metido en casa y no 
se le vela salir m á s que a las horas 
de clase. Antes, por la noche, se iba 
por ahí en unión de otros estudiantes 
compañeros suyos, mas desde hacia a l -
gún tiempo, no pisaba la calle a horas 
nocturnas. L a portera añadió, pues se-
las echaba de observadora y sagaz, que 
Miguel parecía tr is tón y preocupado; 
se conoce que le tenían a^I los estu-
dios y la proximidad de los exámenes , 
que se iban ya acercando. Siempre ha-
bla sido un joven muy formal, y la 
portera, que por sus p lá t i cas con las 
criadas de los muchos cuartos de aquel 
humano hormiguero sabía un sin fin 
de historias, no le conoc ía a Miguel 
ni trampas con la patrona ni deva-
neos con nadie. E r a un chico forma-
lón, en otro tiempo a legróte , ahora me 
lancólico, pero siempre buena persona. 
—Me l l evó a la acera de enfrente pa 
que viese yo su cuarto, quo es tá en 
el tercero y da a la calle. Y entonces 
le ví , o casi le vi, porque cuando es-
taba yo, hecha una simple, con los 
ojos pa arriba, mirando al aire, u l ito 
Miguel movió un visillo y medio se 
asomó, y me pareció m á s delgao de ca-
ra, con 1a color regilalta. Pero fué un 
momentfn de náa, como aquel que di-
ce, un abrir y cerra de ojo. E l no me' 
vió. 
—¿De manera que su paisana afirma j 
que no sale más que para lo preciso? 
—Eso dice ella y eso l a digo yo á ' 
us té . 
—¿Y e s t á pál ido?—preguntó la titi, 
deteniendo su mente con cierto en-
canto en aquel romántico detalle. ¿Oje-
roso tal vez? 
—Pende la calle no le v í a las oj--
ras, pero s i que e s tá amarillo y sin 
a legr ía en la cara, eso sí. Pero cuidao 
que ahí virolo la sita Lucl ta . ¡Que no 
se entere, por Dios! 
Lucita entró en el cuarto buscando i 
una plancha para calentarla en el fo-
gón y pasarla luego por unos dobla-r 
dilles que estaba haciendo en un tra-
jo de Ernestina. No dijo palabra a las 
otras mujeres; tan sólo las sonrió le-
vemente, poniendo la sonrisa como un 
antifaz ante su rostro tristón. L a titi 
y la Camila cambiaron de tópico, ha-
blaron de asuntos domést icos , mien-
tras Lucita, junto al fuego, s e g u í a si-
lenciosa, mirando los hierros concén-
tricos del hornillo y la plancha que 
sobre ellos se calentaba. Por dos ve-
ces agarró el utensilio ocn un pingo 
que enrolló al mango, y a lzándolo en 
el aire, se lo acercó a una mejilla, pa-
ra calcular «i el "hierro aquél estaba 
ya a punto de servir o no. A l fin la 
plancha calentóse lo que era debido 
Luc i ta se fué de la cocina, pasillo ade-
lante, hacia el comedor, sobro 'cuya 
mesa había de realizar la labor dfl 
planchado. Antes de marchar vo lv ióse 
a las otras y se sonrió de aquella le-
ve manera melancól ica con que lo hizo 
al penetrar en la cocina. 
L a titi y Camila miráronse y a la 
vez lanzaron un suspiro, hondo y com-
pasivo. Aquello era necesario arreglar-
lo. ¡Pobre Lucl ta! Y a ve ía ahora la 
titi bien clara la tristeza de su so-
brina y aquella melancol ía , tan pro-
funda que apenas si se asomaba al ros-
tro, ocultándose bajo una máscara se-
rena. E r a preciso que aquel eatado de 
cosas terminase de una vez, y pronto, 
prontito. 
L a conducta de Miguel Indicaba quo 
por su parte el nfuchacho debía estar 
también melancól ico y triste. A Luc i fa 
con verla bastaba. E l maldito orgullo, 
enemigo potente del amor, era qu im 
los desunía, el solo cujpable de tan 
triste estado de cosas. 
Rápidamente, ama y criada 1ratar«>n 
de esto, y a l terminar, la titi dijo 
con aire muy enérgico: i 
— E s t á en /el comedor y al l í no hay 
nadie más que ella. L a voy a hablar 
ahora mismo. 
— S I , s i—aprobó la otra.-— Cuanto 
anttis mejor. Miie que e s t á desmejora 
df: ^vras, y eso es del carino y s a más 
que del ca;€ño. 
—Pues claro. Asi me puse yo cuan-
do me pasó lo que me pasó. Es tas co-
sas hay que decidirlas volando. 
Y punto menos que por el aire, se 
fué l a titi en busca de Luci ta . 
Pero el vuelo y los á n i m o s de 1\ 
señora terrinaron, al hallarse frente 
a Lucita, que con un aire del todo ex-
tranjero a l mundo real, planchaba los 
famosos dobladillos. Hablar a criatu-
ra tan separada do la humanidad co-
rriente parecía tan dif íc i l como re-
lacionarse con a lgún habitante de otro 
planeta. 
Sin embargo, la tlti, en su Inmenso 
cariño hacia Lucita, se a trev ió a aco-
meter empresa tal. Carraspeó un poco, 
y después, soslayando el ataque, dijo 
con vnZ algo niellflua: 
—Hijlta , no trabajes tanto. . . , E s t á s 
paiitlucha, p a r e e . , fatigada. 
Lucita. sin desplegar los labios, son-
rió un poquito, y luego, sin duda para 
que so viera que no estaba cansada, 
pegó un golpetazo con la plancha, aplas 
lando un rebelde pliegue de la tela, que 
110 parecía dispuesto a que lo plancha-
sen sin antes luchar un poco. I 
L a t ía s igu ió : ( 
—Sí, e s tás como cansada; te noto co-
mo un elcjf.to de abatimiento, de tris-
teza. ¿Qué Te pasa, hija qué to sucede9 
—Nada, titi, absolutamente nada. 
Estoy como siempre. Puede que la en-
fermedad de Pedrín me haya alborota-
do un poco los nervios, pero eso se 
pasará en seguida. 
— ¿ L a enfermedad de Pedrín? 
Luci ta a f | - m ó con la cabeza y la ti-
ti observó que los labios de l a chicai 
1 temblaban un poco, apretándose para 
i no hablar. 
—¿Y no habrá otras cosas que te 
preocupen? ¿ N o tienes n ingún motivo 
; m á s de tristeza, de pena, de ese abati-
[ miepto que se oculta a los demás y que 
¡ pesa tanto, tanto, que a veces llega un 
| instante en que nos vence, y acabarla 
1 con nosotros si no se lo comunicáse -
I mos a alguien? ¿No te pasa algo de 
eso, hija, hijlta mTa? ¿Por qué no te 
has de confiar a mí, que tanto, tant í -
simo to quiero? 
Y rápidamente, a media voz, con cer-
tero instintc» de mujer que comprende 
cuanto une la comunidad de un mis-
mo lodor, concluyó: 
— ¡ S i yo pasó por lo que tú pasas 
ahora y me v i como tú te ves! Tonta 
mía: ¿a qi |'-n vas a contar lo quo te 
sucede mejor que a mí, que lo he adivi-
nado, que lo sé , que te puedo aconsejar 
con la triste ciencia que me dió mi 
desengaño? 
Luc i ta sirf ió que so la nublaba la 
vista con innumerables lágr imas y com 
prent.%i quo s i hablaba rompía en so-
llozos; pero el temple de su espíritu, 
rehacléndoso do aquella debilidad mo-
mentánea, vigorizó su alma y para no 
hablar, para no llorar, para no sollo-
zar, apretó fuertemente los labios, mi-
ró sin ver la tarea del planchado y 
concentró toda la fuerza do su volun-
tad en aquella labor, alejando todo 
otro pensamiento, toda otra preocupa-
ción, dejando el espíritu vacio de figu-l 
ras, de Ideas. 
L a tlti ins i s t ió de nuevo. Que Luc í - ! 
ta no fuese boba y le contase sus pe-
sares; compartiéndolo» serian menos» 
ásperos, tal vez se lea pudiese aplicar 
remetíV. Mas la muchacha, pasada la 
primera sorpresa, no so dejó conven-
cer. Se hablan alejado, a l impulso de 
la voluntad todopoderosa, las lágr imas 
y los sollozos. Una serenidad inmensa,! 
la calma muerta que se extiende sobre 
las r i p i a s de una catástrofe , dominaba 
en el alma do Luci ta . As í pudo respon-
der a la tlti, con Inverosímil ecuani-
midad. 
— L o mejor, titi, es que no hablemos 
de esas cosas que indicas. Y a no cabe 
arreglarlas, ni aunque se pudiera ha-
cerlo, habría yo de querer. Así es que 
no se hablo m á s de ese asunto. ¿Para 
qué? Y a no tiene remedio. 
Y dijo estas desconsoladoras frases 
con tal dominio y tal fuerza, que l a 
pobre titi María Lu i sa se desconcertó 
toda y hubo do batirse en retirada ha-
cia l a cocina, donde, ante el fogón, 
vert ió la amargura de su rota en el 
seno de la Camila, repitiendo como 
única expl icación de aquel desastre: 
—Que no tiene remedio, y que no tie 
no remedio. 
XXZI 
Ser ía posible que así fuera y que 
la ruptura entre Miguel y Lucita no 
admitiera arreglo alguno, pero en cam-
bio, y sin duda para demostrar que 
el amor es invencible y que cuando se 
le cree sojuzgado por una parte, resur-
ge triunfador por otra, si aquel noviaz-
go truncábase, quedando sin llegar a 
granazón, el do Ernestina y Cifuentes, 
crecía a simple vista y amenazaba ex-
tinguir el resuerdo de las más apasio-
nadas relaciones amorosa» de que la 
tradición guarda conmovido recuerdo. 
Aquellos dos chicos se querían de 
modo verdaderamente eBcandaloso, Co-
mo eran unos pipiólos , su amor se re-
v e s t í a do tumultuosidades pueriles y a 
veces, oyéndoles discutir bebería» y 
tonter ías , croeríaae escuchar la charla 
descosida de unos tiernos Infante», en 
vez de la p lát ica de do» novios, que 
aspiraban nada njenor que a casarse 
en cuanto Cifuen€?li retminara l a ca-
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Resulta, en verdad, paradógico 
en estos momentos en que parece 
que asistimos al derrumbe general 
de todo lo que creíamos sólido, ha-
blar de progresos y de florecimientos 
y ampliaciones de industrias: y no 
no obstante, la curiosidad y la sor-
presa por un lado y por otro el de-
seo, que nos parece muy lógico, de 
hacer saber que no todo ha termina-
do y que con fé, constancia y cálcu-
lo sereno no se tuerce la vía recta 
que conduce al éxito y a la meta, 
nos llevaron al terreno privado, a la 
TiBita, al "pregunteo," a la informa-
ción en fin. Y la información está 
hecha. 
Pasando por la calle Hospital nos 
llamó la atención la casa número 
27 por su capacidad, por la luz que 
inundaba el amplio local y^que se 
adivinaba desde la puerta del mis-
mo, por el rumor de maquinaria que 
venía del interior, y por el ir y ve-
nir de camiones empelados en la ta-
rea de cargar y descargar grandes 
paquetes. Alzamos la vista y supi-
mos por el letrero que se lee en la 
fachada que nos hallábamos en los 
Talleres de la imprenta, encuadema-
ción y rayado de libros, de los seño-
res P .Fernández y Cia., la antigua 
casa que toda la Habana conoce y 
que está situada en Obispo, frente 
al Ayuntamiento. La casa que fun-
daron en el año 1880 los señores 
Celestino Fernández Valdés y José 
Pérez Fernández, bajo la razón so-
cial de C. Fernández y Cía., casa que 
empezó a funcionar en un rincón 
de un patio con tres máquinas Liber-
ty, de pedal; casa que fué cambian-
do sucesivamente de razón social 
y de aspecto debido a su progreso, 
en la que verdaderamente una mis-
ma familia ha ido desarrollando los 
negocios como puede vel'se al leer 
los nombres de los actuáles geren-
tes que son los señores Antonio Pé-
rez Fernández, Manuel Fernández 
Fernández y José Fernández Pérez, 
a quienes ha cabido la honra de hacer 
dar un paso de gigante a su Im-
pórtate industria colocando la ca-
sa a la cabeza de las similares en-
tre las que no hay una que pueda 
superarla por sus talleres y por la 
capacidad de sus almacenes de pa-
pel. 
Penetramos en el gran edificio 
de la calle Hospital y nos sorprendió 
la capacidad del mismo, que abarca 
una extensión de 2,000 metros cua-
drados, y que está en las mejores con-
diciones de higiene para la mayor co-
modidad de los obreros de ambos se-
xos que en gran número rinden allí 
sus labores en cuatro departamen-
tos. Luz, mucha luz, ventilación 
y gran aseo forman el contraste con 
lo que generalmente son otros ta-
lleres del ramo sitos en lugares 
húmedos, poco ventilados y esca-
sos de luz. 
En los talleres que visitamos hay 
instaladas siete máquinas de rayar, 
de distintos tamaños y fabricantes, 
gran número de máquinas de impri-
mir también variadas de estilo y de 
fabricantes, y gran variedad de apa-
ratos y maquinaria complementaria 
para el perfecto acabado de la fa-
bricación de libros de comercio, que 
es la especialidad de la casa en lo 
que no tiene posible competidor. 
E l personal que trabaja en los 
nuevos y grandes talleres está inte-
grado por hombres de todos los paí-
ses, sin preferencia alguna, y por 
obreras en su mayor parte habane-
ras; y todos se muestran satisfechos 
por lo cómodamente e higiénicamen-
te que pueden trabajar, y porque la 
casa sabe aunar los intereses suyos 
con los del capital, en bien de todos. 
Además de los departamentos ci-
tados, hay en los talleres un gran 
almacén de papel y local para los 
camiones. 
Cuando hubimos curioseado, lle-
vándonos por cierto gratísima im-
presión, nos dirigimos a la casa cen-
tral; a casa de los señores P. Fer-
nández y Cía. a preguntarles si ten-
Interior de la tienda y dependencia—Los gerentes de la casa 
drían Inconveniente alguno en que 
dijéramos cuánto hablamos visto. 
Amablemente recibidos por los se-
ñores gerentes, que allí estaban ca-
da cuál en su puesto de honor diri-
giendo con la seguridad de estrate-
gas consumados el gran movimiento 
de la casa, confirmaron los datos 
que nos habíamos proporcionado y 
accedieron a nuestros deseos. 
Y así podemos ofrecer est ainfor-
mación que nos .parece encierra «na 
enseñanza: que no son los negocios 
fantásticos los que perduran y es-
tán siembre ascendiendo por la em-
pinada cuesta del éxito, no. Son 
los que empezando con modestia y 
con gran caudal de conocimientos y 
de energía, llegan a donde ha lle-
gado la casa de que nos ocupamos. 
—Progresar. . .—nos decía don 
Antonio Pérez Fernández—más pro-
gresaría nuestra industria es gene-
ral si no estuviese huérfana de toda 
protección arancelaria. 
—¿Cómo es ello? 
—Un dato nada mi*8. Cien kilos 
de papel impreso en libros, anuncios, 
etc. . . pagan, al pasar por la Adua-
na, $1.25; y los mismos cien kilos 
de papel en blanco, para hacer los 
mismos trabajos en Cuban, pagan 
¡cuatro pesos! 
Nos retiramos admirados, y com-
prendiendo que solamente debido al 
esfuerzo colosal de trabajo y a la 
economía que la misma industria se 
impone por la competencia puede vi-
vir. 
¡Cuál no habrá sido siempre el 
esfuerzo realizado por los luchado-
res que empezaron la casa y los con-
tinuadores decididos de la gran obra 
de trabajo y constancia! 
Felicitemos a los señores P. Fer-
nández y Cía., y señalemos sus pro-
gresos como algo digno de ser es-
tudiadora imitado. 
Y ya que por boca de uno de los j 
señores gerentes supimos un detalle j 
garrafal, como es el de lo que pagan 
los cien kilos de papel impreso al pa | 
sar por la Aduana, y lo que pagan 
los mismos tratándose de papel en 
blanco, recomendemos la considera-
ción de tamaño despropósito a la 
Secretarla correspondiente para su 
estudio. 
Por que creemos que todo lojiue 
sea fomentar la industria nacional 
es fomentar el progreso de la nación. 
Y no es justo que los que empleen 
caudales y energías para conseguir-
lo, tropiecen con obstáculos capaces 
de hacerles perder las últimas y 
el primero, expuesto noblemente en 
algo digno de la más decidida protec-
ción. 
Y hecha esta disgresión, que no nos 
parece fuera de lugar, reiteramos 
nuestra felicitación a la casa P. Fer-
nández y Cía. que es honra de la in-
dustria nacional.. 
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